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ELŐSZÓ 
Je l en katalógusunk a 
Nagyváradról induló költő 
Dutka Ákos (1881-1972), 
k ivé te lesen hosszú é l e tmü-
vének kéz i ra tos hagyatékát 
t a r t a l m a z z a . A hagyaték 
1974-ben és 1975-ben k e -
r ü l t a Kéz i ra t t á r t u l a j d o -
n á b a . (6 /1974. , 3 5 / 1 9 7 5 . , 
4 9 / 1 9 7 5 . ) 
Forma i l ag külön, t a r -
t a l m á t illetően s z e r v e s e n 
i l leszkedik a hagyaték egé-
s z é h e z Dutka Ákos leánya, 
Dutka Már ia m ű v é s z e t t ö r -
t é n é s z gazdag l eve l ezé se , 
m e l y egyfelől k i egész í t i a 
köl tő é le tút já t , más fe lő l 
é r t é k e s adalék a néhány 
évt ized előtti haza i m ű -
v é s z e t i élet t anu lmányozá-
s á h o z . 
A dokumentumok f e l -
dolgozás i módja külön m a -
g y a r á z a t r a nem s z o r u l , e l -
igazí t a ta r ta lomjegyzékben 
s z e r e p l ő c sopo r to s í t á s . 
Minthogy Dutka A Holnap I roda lmi T á r s a s á g egyik alapí tója , az anyag 
s z á m o s olyan leve le t i s t a r t a l m a z a k o r t á r s költők legjobbjai tól , akiknek l e -
ve le i ezidáig nyomtatásban m é g nem sze repe l t ek , ezé r t r emé lhe tő , hogy a 
Dutka-é le tmű alaposabb m e g i s m e r é s é n túlmenően a kata lógus segí tségül s zo l -
gá l egy olyan rövid életű, m é g i s é le tekre é s pá lyákra kiható i rodalmi k ö r ku-
t a t á sához , mint amilyen a Holnap volt. 
1986. má jus 

I. DUTKA ÁKOS MÜVEI 
1. KÖTETEKBEN NEM S Z E R E P L Ő AUTOGRÁF VERSEK, 
VERSTÖREDÉKEK, VERSVARIÁNSOK 
Ms 4183/1-103 . 
DUTKA ÁKOS kötetben nem sze rep lő v e r s e i , c í m m e l . 
A u t o g r . , r észben fogalmazvány, 103 db. 127 f. 
1 - 2 . "A c i g a r e t t a . " [Var iáns ] , 2 db . 2 f. — 3. "A Cinke odú a j t a j á r a . " 1 f. -
4 . "A dunai r é v é s z e k éneke ." 1 f. — 5. "A hallgató r i g ó k . " 2 f. — 6. "A m é -
h e k . " 1 f. - 7 -8 . "A nagy világon e k í v ü l . . . " [Var iáns] , 2 db. 2 f. — 9. "A 
népneve lő . " 2 f. - 10. "A p e r c . " 1 f. - 11. "A tábornok u r b a l l a d á j a . " 3 f. -
12. "A t e n g e r . " 1 f. — 13. "A t enge r és az e r d ő . " 2 f. — 14. "A t enge r t ü k -
r e . " 1 f. - 1 5 . "A t i t o k . " ("Ha nem soká ra . . . " ) 1 f. — 1 6 . "A t i t ok . " ("Itt 
j á r s z . . . " ) + "A f é s z e k . " 1 f. - 1 7 . "A t i t ok , " ("Itt j á r s z . . . " ) , [ V a r i á n s ] , 1 f. 
— 18. "A váradi s zen t s í r l egendá ja . " 2 f. — 19. "Az é l e t . " 1 f. — 20. "Az 
e s t i k e . " ("Tömegbe b ú j v a . . . " ) , 1 f . — 21. "Az e s t i k e . " ("Gyűlölöd a f o r -
r ó . . . " ) , 1 f. — 22. "Az új k ö z t á r s a s á g . " 2 f. — 23. "Ady 80-ik szü le tés n a p -
j á n . " [ ! ] 1 f. — 2 4 . "Arany c s i p k e . " 1 f. —25. "Boldogasszony napi z s o l t á r . " 
1 f. — 26. "Budakeszi emlék . " 2 f. — 27. "Budapest mos t mosdik g y a l á z a t á -
b ó l . " 1 f. - 28-29. "Csépe lnek . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f. - 30, " D a n t e , " 1 f. — 
31. "Egy helyen m é g i s elhibáztad!" 1 f. — 32. "E i senhaue rnek ü z e n e m . " 1 f, 
— 33. "E lég v o l t . " ("A n é p á m í t á s . . . " ) , 1 f. - 34. " E l é g vol t !" ("Mikor k i -
j ö t t é l . . . " ) , 2 f. — 35. "Er t s ey P é t e r e s k ü v ő j é r e . " 1 f. — 36. " E t i ó p i a . " 1 f. 
- 37. "1963. s zep t . 3 . " 1 f. - 38. "1907. július 2 2 . " 1 f. - 39. " F e l t á m a -
d á s . " 1 f. - 4 0 . " F i a t a l o k , " 1 f. - 4 1 . "Génua . " 1 f. - 4 2 . "Gyilkos n y á r . " 
1 f. - 4 3 - 4 4 . " H a m a j d . . . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f. — 4 5 , "Ha m é g e g y s z e r . . . " 
1 f. — 4 6 . " H o v á ? " 1 f. —47. "Huszonöt év u t án . " 3 f. —48 . " J e r v i s s z a p a j -
t á s ! " 1 f. —49. " J u h á s z Gyula s í r j á n á l . " 1 f. — 50. " Jusson e s z e d b e . . . " 1 f. 
- 51. "Két k u k a c . " 1 f. - 52-53. "Ki vo l t am?" 2 db . 2 f. - 54 -55. "Kik 
m e s s z e m e n t e k . . . " [Var iáns ] , 2 db. 4 f. — 56-57. "Kovács Kálmán e m l é k é -
n e k . " [Va r i áns ] , 2 db . 2 f. — 58. " K r i s z t u s halott r e g i m e n t j e . " 2 f. — 59. 
" L e v é l Abbáziából . " [Feleségének küldött lev . - lapon] , 1 f. — 60. " L u j z á n a k . " 
1 f. — 61. "Magdusnak . " 1 f. — 62-63. " M a g y a r o r s z á g . " [Var iáns ] , 2 db. 2 f. 
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- 64. " M a r c i . " 1 f. - 65. " M á r c i u s 1 5 . " 1 f. - 66. " M a r i k a . " 1 f. - 67. 
"Meghalt az I s t e n ? " 1 f. — 68-69. "Mer t í rn i f ogsz . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f. — 
70. " M e s e a s z e d e r f á r ó l . " 2 f. — 71. " M i c s u r i n s z k . " 2 f. — 72. "Mindhiá-
b a . " 1 f. — 73. "Mindörökké . " 2 f. - 74. " M u k i . " 1 f. — 75. "Naplement az 
áradó D u n á n . " 1 f. - 76. " N a p o k . . . " 1 f . — 77-80. "Nem szégyen l i t ek?" [ V a -
r i á n s ] , 4 db . 6 f. — 81. "November 4 . " 3 f. — 82. " O k t ó b e r . " 1 f. — 83-84. 
"Október 6 . " ("Megdicsőült m a g y a r . . . " ) , [ V a r i á n s ] , 2 db. 3 f. — 85. "Októ -
ber 6 . " ("Mint jég a l ó l . . . " ) , 1 f. — 86. "Ötven év u t án . " 1 f. — 87. " P a r i s . " 
1 f. - 88. " R a j k Lász ló . " 1 f. - 89. " R e m e t e napló jából . " 1 f . - 90. " R e n -
düle t lenül . " 1 f. - 9 1 . "Szabadság e l v t á r s . " 2 f. - 92-93. " S z e p t e m b e r . " 
("Kiforr t é l e t t e l . . . " ) , [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f . —94. " S z e p t e m b e r . " ("Lohad a 
n y á r . . . " ) , 1 f. - 95. " S z e r e n á d . " 1 f. - 96. "Tavasz f e l é . " 2 f. - 97. " T i -
hany." [ T ö r e d é k ] , 1 f. — 98. " T ű z v a r á z s . " 1 f. - 99. "Tyúkanyó ha l á l a . " 1 f. 
- 100-101. "Új Holdunk k ö s z ö n t é s e . " [ V a r i á n s ] , 2 f. - 102. " U j Istenek o l t á -
rai e lő t t . " 1 f. — 103. "Vá la sz T a m á s n a k . " 1 f. 
M s 4183/104-234. 
DUTKA ÁKOS kötetben nem sze rep lő v e r s e i , c ím nélkül. 
Autogr . , r é s z b e n fogalmazvány, 131 db. 150 f. 
104. "A béke f r o n t o n . . . " 1 f. — 105. "A dél i é j . . . " 1 f. — 106. "A nyár i 
l o m b . . . " 1 f. - 107. "A nyugtalan á l m ú . . . " 3 f. - 108 . . "A pes t i k ő . . . " 3 f. 
- 109. "A s z a b a d u l á s . . . " 1 f. - 110. "A s z ó . . . " 1 f. - 111. "A t ő k e . . . " 1 f . 
- 112. "Az élet de s o k s z o r . . . " 1 f. - 113. "Az élet s o d r a . . . " 1 f. - 114. 
"Az Ördögárok f é l e l m e s . . . " 2 f. — 115. "Az Ördögárok s z é l v e r t . . . " 1 f. — 
116. "Addig is s o k . . . " 1 f. - 117. "Addjonf! ] I s t e n . . . " 1 f. — 118. "Ady 
k é r d e z t e . . . " 1 f. [A verzón: "Rendület lenül" c . v e r s k é z i r a t a , va r i áns ] —119. 
"Aki tan í tn i j ö n . . . " 1 f. — 120. "Aki t e s t v é r . . . " 2 f. - 121-123. "Áldott a 
l á b . . . " [ V a r i á n s ] , 3 db. 3 f. —124. "Álmaimban m á r . . . " 1 f. - 1 2 5 . " Á l -
modod, h o g y . . . " 1 f. —126 . "Angyal k h o r u s . . . " 2 f. —127 . " A p r a j a s o d r ó -
d i k . . . " 1 f. - 128-129. "Be fű tve áll m á r . . . " [Var i áns ] , 2 db . 2 f. - 130. 
"Beszé l j h á t . . . " 2 f. - 131. "Caesa rok R o m á j a . . . " 2 f. — 132. "Cs í r áz t a tó 
s z e n t . . . " 2 f. — 133. "De n e m m o z d u l . . . " 1 f. —134. " D r á g a f i a t a l o k . . . " 1 f. 
- 135. " E g y á l o m . . . " 1 f. — 136. "Egy egy a s s z o n y s z á j . . . " 1 f. - 137. "É le t 
élet m é l y . . . " 1 f. [A verzón: "Oh hogy s z e r e t t e m . . . " kezdetű v e r s kéz i ra ta ] 
- 138. '"Élet k o v á s z a . . . " 2 f . - 139. " É l e t e n t ú l . . . " 1 f. - 140. " E l ő s z ö r 
i s . . . " 2 f. - 141. "Előt tek j á r . . . " 1 f. - 142. "Ez itt az ő s i . . . " 1 f. - 143. 
"Fel leg s z a k í t ó . . . " 1 f. — 144. "Fel lobban a n n y i . . . " 1 f. - 145. " F e l s a j o g . . . " 
1 f. - 1 4 6 . "Fogd a k a s z á t . . . " 1 f. - 1 4 7 . " G a b a r i n f ! ] . . . " 1 f. - 148. " G á s -
pár , Menyhé r t , B o l d i z s á r . . . " 1 f. - 149. "Gödörbe b o t l o t t . . . " 1 f. —150. 
"Gyújts g y e r t y á t . . . " 1 f. — 151. "Gyuladt [! ] l á z u n k . . . " 1 f. — 152. "Ha m e g -
b e c s ü l ö d . . . " 1 f. - 1 5 3 . "Hal lgassa tok r á n k . . . " 1 f. —154 . "Hal lod, h o g y . . . " 
1 f. - 155. "Hallom ú r vagy, . . . " 1 f. - 156. "Három r é s a . . . " 1 f. - 157. 
"Hol itt az e s z m e . . . " 1 f. — 158. "Holdkaré j híg h o l t . . . " 2 f. — 159. "Honnan, 
h o v á ? . . . " 1 f. - 1 6 0 - 1 6 1 . " I f j ú l e l k e k . . . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f . — 162. "Igen 
miénk l e s z , . . . " 1 f. - 1 6 3 . "I lyenkor m i n d i g . . . " 1 f. —164 . " J á r h a t t á l 
a u t ó n . . . " 1 f. —165. " J á r t á l - e m á r . . . " 1 f. - 166-168. " J ö t t é i m i n t f en -
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s é g . . . " [Variáns] , 3 db. 3 f. - 169. "Kain ó t a . . . " 1 f. - 170. "Kár lesz 
e l é g n e d . . . " 1 f. - 171. "Késő l e t t . . . " 1 f. - 172. "Ki vagy Te n é k e m . . . " 
1 f. - 173. "Kiéget t b o l y g ó k . . . " 1 f. - 174. "Kopott s z ü r k e . . . " 1 f. - 175. 
"Korán volt i t t . . . " 1 f. — 176. "Koromnak e z , é s s z á z . . . " 2 f. - 177. " K o s -
suth La jos m e g ü z e n t e . . . " 1 f. — 178. "Költő v o l t á l . . . " 1 f. - 179. "Költőt 
k e r e s t é l , . . . " 1 f . — 180. "Költőt s b a r á t o t . . . " 1 f. - 181. "Körül táncolnak 
t ű n t . . . " 1 f. - 182. " L a j o s , emléksze l ? - 183. " L á t t á l - e utcán d ő l ő . . . " 1 f. 
— 184. "Magyar p ü n k ö s d . . . " 1 f. - 185. " M á r c i u s : a s z á n t o t t . . . " 1 f. — 186. 
"Mélán d i c s é r h á t . . . " 1 f. - 187. "Méltók v a g y u n k - e . . . " 2 f . - 188. "Miénk 
l e s z . . . " 1 f. — 189. "Mikor h a l k a n . . . " 1 f. - 190. "Mily s zép v o l n a . . . " 1 f. 
- 191. "Minden d a l n a k . . . " 1 f . - 192. "Mint jég a l ó l . . . " 1 f. - 193. "Mint 
m a d á r d a l . . . " 1 f . - 194. "Mint m e s s z i r ő l j ö t t . . . " 1 f. — 195. "Mint őszi 
t á j . . . " 1 f. —196 . "Mondják: egy t a v a s z . . . " 1 f. —197. "Napok m ú l n a k . . . " 
1 f. — 198. "Ne b á n t s . . . " 1 f. — 199. "Ne k i s é r t s . . . " 1 f. — 200. "Nem á m , 
h o g y . . . " 1 f. — 201. "Nem o d a . . . " [a verzón: autogr . p róza i s o r o k ] , 2 f. — 
202. "November e l s ő . . . " 1 f. — 203. "Nyolcvanadik é v r e . . . " 1 f. - 204. "Ó 
a h i t , . . . " 1 f. — 205. "Oberon k ü r t j e . . . " 1 f. —206. "Osz tá ly harc[! ] . . . " 1 f. 
207. "Öt nap, s ö t . . . " 1 f. — 208. "Sáros i f ö l d e m e n . . . " 1 f . — 209. "Szabad 
h a z á b a n . . . " 1 f. - 210. "Szabadult f ö l d , . . . " 1 f. - 2 1 1 . "Szé l d ú d o l . . . " 2 f. 
- 212. "Szemedtől s o k á i g . . . " 1 f. - 213. "Szűkül a kör , . . . " 2 f. - 214. " T a -
nítni j ö n . . . " 1 f. - 215. " T e h ó f e h é r , . . . " 1 f. - 216. " T e v a g y . . . " 1 f. -
217. " T i s z t e s p o l g á r o k . . . " 1 f. - 218. " T í z év a l a t t . . . " 1 f. - 219. "Töv i s 
n é l k ü l . . . " 1 f. - 220. "Úgy menté l e l , . . . " 1 f. - 221. "Ugye k o m á m . . . " 1 f. 
— 222. "Újságbe tűk t á n c o l n a k . . . " 2 f. — 223. "Unokája meg m á r . . . " 1 f . -
224. "Urak k ö z t . . . " 1 f. - 225. "Vágyam n e m . . . " 1 f. - 226. "Vagyok po l -
g á r o k . . . " 1 f. - 227. "Va lami hitt a . . . " 1 f. - 228-229. "Vedlet t vén h o l -
l ó k . . . " [Variáns] , 2 db. 2 f. - 230. "Vesz te t t c s a t á k b ó l . . . " 1 f. - 2 3 1 . " V i -
l ágmegvá l t á s . " 1 f . - 232. "Volt hitvány ú r . . . " 1 f. - 233. " Z s á k o l n a k . . . " 
1 f . — 234. [Rongál t , o lvashatat lan kezdősor ra l ] 2 f. 
2. KÖTETEKBEN MEGJELENT AUTOGRÁF VERSEK, 
VERSVARIÁNSOK 
Ms 4183/235-237. 
DUTKA ÁKOS "Val lomások könyve" (1904.) c ímű kötetében megje lent v e r s e k . 
A u t o g r . , 3 db. 4 f. 
235. "A r i p o r t e r . " [Var i áns , ugyanitt: "Mi ket ten"] , 1 db. 2 f. - 236. [Nu-
s ó k a . " VIII . , va r i áns ] , 1 f. - 237. [ "Nusóka . " IX . , va r i áns ] , 1 f. 
Ms 4183/238-256. 
DUTKA ÁKOS "A föld meg a v á r o s " (1908.) c ímű kötetében megjelent v e r s e k . 
A u t o g r . , r é szben fogalmazvány, 19 db. 20 f. 
238. "A c so rda . " [ V a r i á n s , a verzón: "Bethovenf! ] s z o n á t a " ] , 1 f. - 239-240. 
"A t á v í r ó . " [ V a r i á n s ] , 2 db . 2 f . — 241. "A ve r sek ó r á j a . " [Kötetben: "A v e r -
s e k ó r á j a . " ] , 1 f . - 242. "Autodafé . " [A verzón: "A k ó r . " ] , 1 f. — 243. " B u -
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d a p e s t . " 2 f . - 244. "El lopot t d a l o k . " [Kötetben: "Lopot t d a l . " , v a r i á n s ] , 1 f . 
— 245. "Merovingi n á s z . " [ V a r i á n s ] . 1 f . — 246. " N a p l e m e n t . " — 1 £. — 247. 
"November e s t e . " l ' f . - 248-249. " Ö r ö k ó t a . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f . - 250. 
"Ősi t ü z e k . " 1 f. - 251-252. "Tegnap i t t v o l t . . . " [ V a r i á n s ] , 2 db . 2 f . — 253. 
" T e m e t é s . " 1 f. - 254. " T r i s t i a . " l f . - 255-256. " V i r r a d . " 2 db . 2 f . 
Ms 4183/257. 
DUTKA ÁKOS "Új v e r s e k " (1912.) c í m ű kötetében megje len t [ " N y á r e s t i ének . " ] 
c . v e r s . [Variáns] 
A u t o g r . , 1 f. 
Ms 4183/258-265. 
DUTKA ÁKOS " I s m e r l e k Caesa r " (1917. ) c ímű kötetében megje lent v e r s e k . 
A u t o g r . , r észben fogalmazvány, 8 db . 9 f . 
258. [ " E l m ú l a dal , a m o s o l y - m i n d e n . . . " 1 f. — 259. " E z e r s z e r e l m e s lány 
hív téged: É l e t ! " [ V a r i á n s ] , 1 f. — 260. "Feküdj a n a p r a fáradó s z í v e m . . . " 
[ V a r i á n s ] , 2 f . - 261. " H i á b a . " [Kötetben: "Feküdj a n a p r a fáradó s z i v e m . . . " , 
va r i áns ] , 1 f . - 262. " I s m e r l e k C a e s a r . . . " 1 f . — 263-264. " M á r t í r o k . " [Va-
r iáns ] , 2 db. 2 f . — 265. "Szent György napi l egenda . " [ V a r i á n s ] , 1 f . 
Ms 4183/266-294. 
DUTKA ÁKOS " C é d r u s f a csel lón" (1934. ) c ímű kötetében megje lent v e r s e k . 
A u t o g r . , r észben fogalmazvány, 29 db . 32 f. 
266. "A balatoni h a l á s z . " [Var i áns ] , 1 f . - 267. "A boldog p á s z t o r . " [ V a -
r iáns ] 1 f . — 268. ["A hegyi b e s z é d . " , v a r i á n s ] , 1 f . — 269. "A hegyi f e s z ü -
let s z a v a . " [Kötetben: " E g y hegyi f e szü l e t e l ő t t . " , v a r i á n s ] , 1 f. — 270. "A 
Hold hegedülte Nyugat kapu ján . " [ V a r i á n s ] , 1 f . — 271. [ "A rég i e m b e r s i -
r a t ó j a . " , v a r i á n s ] , 1 f . — 272. "A tornyok i m á j a . " [Ugyanitt: "Imádkoznak a 
t o r n y o k . " , az előző v e r s v a r i á n s a . ] , 2 f . —273. "A vén p o h á r . " [ V a r i á n s ] . 1 f . 
— 274. "Bala toni e s t e . " 1 f . — 275. " B i h a r i ember s z ü r e t i n ó t á j a . " 1 f . — 
276. " D e r e s harcosok v a l l o m á s a . " [ V a r i á n s ] , 1 f . — 277. [ "Él tem m o z i j á -
b a n . " , v a r i á n s ] , 2 f. — 278. [ " F e l t á m a d á s . " , va r i áns ] , 1 f . — 279. " F o n y ó -
di h a j n a l . " [Var i áns ] , 1 f . — 280. [ " H a z a — az i f j ú s á g b a " . , v a r i á n s ] , 1 f. — 
281. [ "Kórház i ágyon . " , v a r i á n s ] , 1 f . — 282. [ "Lép j halkan a m a g y a r t e m e -
t ő b e n . " , v a r i á n s ] , 1 f . — 283. [ " M á r c i u s . " , var iáns] , 1 f . — 284. "Mi t kezd -
het itt az é l ő ? " [Var iáns] , 1 f. — 285. [ "Nap l emen te . " , v a r i á n s ] , 1 f . — 286. 
"Nekem mi t hoztál é let t e l t n y a r a ? " [ V a r i á n s ] , 1 f. — 287. [ " N o v e m b e r . " va -
r iáns] , 2 f . — 288. " Ö r e g faun b ú c s ú j a a n y á r t ó l . " [Var iáns ] , 1 f . — 289-290. 
"P in tyőke v i g a s z t a l j . . . " [Var iáns] , 2 d b . 2 f . — 291. ["Utolsó v e r s . " , v a -
r i á n s ] , 1 f . - 292-293. "Útszé l i l á m p a . " [Kötetben: "Ú t szé l i l ángok . " , v a r i -
áns] , 2 db . 2 f. — 294. ["Voltam én i s bokré t á s l e g é n y . " , v a r i á n s ] , 1 f. 
Ms 4183/295-377. 
DUTKA ÁKOS "Fé lévszázad viharában" (1957.) c ímű kötetében meg je l en t 
v e r s e k . 
A u t o g r . , r é szben fogalmazvány, 83 db . 110 f. 
295. "A b a b é r . " 2 f. - 296. "A b iha r i f ö l d . " [Variáns] , 1 f. - 2 9 7 . "A c i t r o m -
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f a . " 1 f. - 298-299. "A d á l i a . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f. - 300. "A d ió fa . " 1 f . 
— 301. "A fekete r ó z s a . " 2 f . — 302. "A f enyő fa . " 1 f. — 303. "A gyöngy-
v i r á g . " 1 f. — 304. "A h a j n a l k a . " [Var iáns] , 1 f. - 305. "A j á z m i n . " I f . -
306. "A k a k t u s z . " 1 f. - 307-308. "A kanka l in . " 2 db. 2 f. - 309. "A k á -
v é . " [Var iáns ] , 1 f. —310. "A k e r t e m . " 2 f. - 3 1 1 - 3 1 2 . "A két f i ók . " [Var iáns ] , 
2 db. 3 f. - 313. ["A k i svá ros d a l a . " , va r i áns ] , 2 f. — 314. "A komló . " 1 f. 
— 315. "A levendu la . " 1 f. — 316. "A lótusz v i r á g . " 1 f. — 317-318. "A m a -
ra toni fu tó . " [Var iáns ] , 2 db . 2 f. — 319. "A m a s z l a g . " 1 f. — 320. "A m o -
g y o r ó f a . " 1 f. — 321-322. "A m u s k á t l i . " [ V a r i á n s , a verzón: "A d i ó f a . " , v a -
r i áns ] 2 db. 2 f. — 323. "A n a p r a f o r g ó . " [ V a r i á n s ] , 1 f. — 324. "A n a r a n c s . " 
[ V a r i á n s ] , 1 f. - 325-326. "A s z e k f ű . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 2 f . - 327. "A t e a . " 
[ V a r i á n s ] , 1 f. - 328. "A t ö l g y f a . " 1 f. - 329-330. "A t u l i p á n . " [Var iáns] , 
2 db. 2 f. - 331. "A v io la . " 1 f. - 332. "Az o r c h i d e a . " 1 f. - 333. "Az ó r a . " 
[ V a r i á n s ] , 3 f. — 334 -335. " A r a t á s e lő t t . " [ V a r i á n s ] , 2 db. 3 f. — 336. " B a -
b i l o n . " 1 f. — 337. " B a r a c k v i r á g . " 1 f. — 338. "Beszé lge t é s egy duzzadó k a -
l á s s z a l . " [Variáns] , 1 f. - 339. "Be tyá r n ó t a . " 1 f. — 340. [ " B u d a p e s t . " , v a -
r i áns ] , 4 f. — 341. "Digi tá l is" 1 f. — 342. " E g y s z e r mind mi ly csendesek l e -
s zünk!" [Var iáns] , 2 f. — 343. ["Épül a t o r o n y . " ] , 5 f. — 344. "Esküdj m e g 
P a j t á s ! " 1 f. — 345. [ "Fe l idéz lek a múlt a ranyködéből ." ] 2 f. — 346. [ " H a g y -
játok Adyt ! " , va r i áns ] , 1 f. — 347. ["Hal l já tok f i a t a lok . " , v a r i á n s ] , 1 f. — 
348. "Hal l já tok v a r j a k . " [ V a r i á n s ] , 1 f. - 349. ["Hová?" v a r i á n s ] , 1 f. -
350. "Kain ü z e n i . " [Var i áns , a verzón: "Szent Margi t f ö l d j e . . . " , kötetben 
nem jelent meg] , 2 f. — 351. "Karácsony i beszé lge tés az Úr J é z u s s a l 1923-
b a n . " [Var iáns] , 1 f . — 352. "Költő v o l t a m . " 1 f. — 353. " L e v e n d u l a . " [ V a -
r i áns ] , 1 f. — 354. "Madonna . " [Kötetben: "Az erdő b e s z é l . " , var iáns] , 1 f. 
— 355. " M á g l y á r a v e l e m . " [ V a r i á n s ] , 2 f. — 356. "Meghalt a húgom." 2 f. — 
357. ["Mi volna j ó . " , var iáns] , 1 f. - 358. "Mint a r i g ó . " 1 f. - 359. " M i s -
ka , a vén k u t y á m . " 1 f. - 360-361. " N e f e l e j t s . " 2 db. 2 f. — 362. " R e m e t e . " 
[Var iáns ] 1 f. - 363. [ "Semper so l i tudo ." ] 2 f . - 364. ["Száldobágyi e r d ő . " ] 
1 f. - 365. [ " S z á m a d á s . " , v a r i á n s ] , 1 f. - 366. "Szőlő v i r á g . " [!] 1 f. -
367. " T a b á n . " [ V a r i á n s ] , 2 f . 368. " T a v a s z i s é t a a V á r h e g y e n . " [Var iáns] , 
2 f. — 369. " T a v a s z i t ű n ő d é s . " 2 f. — 370. [ " U r a m te a k a r t a d . " , var iáns] , 
2 f. - 371. ["Üljünk le K a i n . " , var iáns] , 1 f. - 372. " V á r o s m a j o r . " [Va -
r i áns ] , 1 f. — 373. " V é g r e n d e l e t . " 1 f. - 374. " V e r o n i k a . " [ V a r i á n s ] , 1 f. — 
375-376. " V e z e s s hát Ady." [Kötetben: "Repül j hát Ady . " , v a r i á n s ] , 2 db . 3 f. 
— 377. "Vi lágszabadság m á r c i u s a . " 2 f. 
Ms 4183/378-416. 
DUTKA ÁKOS "A vénség ba l l adá ja" (1965.) c í m ű kötetében megje len t v e r s e k . 
A u t o g r . , r é szben fogalmazvány, 39 db. 50 f . 
378-379. "A l épcsőház . " [Var iáns ] , 2 db . 4 f. - 380-381. "A p ipám." [ V a -
r i áns ] , 2 db. 2 f. — 382. "A p i p á m . " [Kötetben:"Mit mond a p i p á m . " , v a -
r i áns ] , 1 f. — 383-385. "A t i t k o m . " [Var iáns ] , 3 db. 3 f. — 386. ["A vénség 
b a l l a d á j a . " , v a r i á n s ] , 1 f. — 387. "Ágyam, óh rég i ágy . " [ V a r i á n s ] , 1 f . -
388. "Aján lá s utolsó v e r s e i m h e z . " [Var iáns] , 1 f. - 389-390. " A r a t á s . " [Kö-
tetben: " A r a t á s e l ő t t . " , v a r i á n s ] , 2 db. 2 f. — 391. "Augusztus i s ó h a j t á s . " 
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[Kötetben: "A vénség b a l l a d á j a . " , v a r i á n s ] , 5 f. — 392. "Beszé lge t é s egy á l -
t u d ó s s a l . " [Var iáns] , 4 f. — 393. "B iz t a t a köd legény . " [Var iáns , a verzón: 
" É v f o r d u l ó . " , va r i áns ] , 1 f. - 394. "Búcsúzkodunk ." [Variáns] , 1 f . — 395. 
[ " F e b r u á r . " , va r i áns ] , 1 f. — 396. " L e v é l Nakonxypánban." [ V a r i á n s ] , 1 f. 
- 397-398. "Magdám emlékeze te . I - n . " [ V a r i á n s ] , 2 db . 2 f. — 399-400. 
"Magdám emlékeze te . H l . " [Var iáns] , 2 db . 2 f. — 401. "Michel A n g e l ó . " [ ! ] 
[ V a r i á n s ] , 1 f. — 402. "Mily szép volna megá l l n i . " [Kötetben: "É le t vagy h a -
l á l ? " Var iáns ] , 1 f . — 403. "Mit mond a p i p á m . " 1 f . - 404. ["Mit vinnék e l . " 
Va r i áns ] 1 f. - 4 0 5 - 4 0 6 . "Ne búsúl j p a j t á s . " [Var i áns ] , 2 db. 2 f. - 4 0 7 . 
["Nyolcvanadik s z ü l e t é s n a p o m r a . " V a r i á n s ] 1 f. — 4 0 8 . "Remete nap ló jábó l . " 
[Kötetben: "Utánam jön a v á r o s . " V a r i á n s ] 1 f. — 4 0 9 . " R ó z s á k . " 2 f. —410 . 
"Ut a halottak s z i g e t é r e . " [Kötetben: "A halál Ve l encében . " Var iáns ] , 1 f . — 
411. ["Üljünk be a MUlle re iba ." ] 1 f. - 4 1 2 . " V á r l a k . - haza v á r l a k . " [ K ö -
tetben: "Magdám emlékeze t e . I . " , v a r i á n s ] 1 f. - 4 1 3 - 4 1 4 . " V i g a s z t a l ó . " 
[ V a r i á n s , a 413. j e lze tű kéz i ra t ve rzó ján : "Halló! Halló Űrha jósok . " ] 3 f. — 
415-416. "Vihar e l ő t t . " [Variáns] 2 db . 2 f. 
Ms 4183/417-419. 
DUTKA ÁKOS "A Holnaptól Remetéig" (1966.) c ímű kötetében megje len t 
v e r s e k . 
A u t o g r . , 3 db. 4 f. 
417. "A v io la . " [ V a r i á n s ] , 1 f. - 4 1 8 . " B e k ö s z ö n t ő . " [Kötetben: " P r o l ó g u s . " , 
v a r i á n s ] , 1 f. —419. [ " P r o l ó g u s . " , v a r i á n s ] , 2 f. 
Ms 4183/420-435. 
DUTKA ÁKOS "Kallódó dal lamok" (1970. ) c ímű köte tében megjelent v e r s e k . 
Autogr . , részben fogalmazvány, 16 d b . 20 f. 
420. "A h íd . " [ V a r i á n s ] , 1 f. - 4 2 1 . "A kemencém f a l á r a . " [ V a r i á n s ] , 1 f. 
— 422. "Az Akropo l i szon . " [Variáns] , 3 f. — 423. "Az én asszonyom ünne-
p é r e . " [Kötetben: "Az én asszonyom ünnepei . " , v a r i á n s ] , 1 f. —424. ["Ady 
s z o b r a e l ő t t . " , v a r i á n s ] , 1 f. —425. ["Akkor h a z a s z a l a d t a m . " ] , 1 f . —426. 
" Á l a r c né lkü l . " [Var iáns ] , 1 f. - 427 . [ " Á p r i l i s . " , var iáns] , 1 f. — 428. 
["Kérdezd a s z í v e d . " , v a r i á n s ] , 1 f. —429 . " L i n a n é n i . " [Var i áns ] , 2 f . — 
430-431. "Mi lesz veled e m b e r k e ? " [ V a r i á n s ] , 2 db. 3 f. —432. "Mihal ik Sándor -
n a k . " , v a r i á n s ] , 1 f. - 4 3 3 . "Pin tyőke e l m e n t . " [ V a r i á n s ] , 1 f. - 4 3 4 . [ " S z é -
gyeld magad e m b e r . " ] 1 f. —435. "Táncolnak a G u a r n e r ó e lő t t . " [Var iáns] , 
1 f. 
3. KÖTETEKBEN NEM S Z E R E P L Ő GÉPIRATOS VERSEK, 
VERSTÖREDÉKEK, VERSVARIÁNSOK 
Ms 4 1 84 /1 -22 . 
DUTKA ÁKOS kötetben nem szerep lő v e r s e i . 
Gép i ra t , autogr . jav í tásokkal , 22 db. 23 f. 
1. "A c s o n t e m b e r . " 1 f . — 2. "A m a g y a r . " 1 f. — 3. "A m a g y a r h a j ó . " 1 f. 
- 4 - 5 . "A régi n a p t á r . " 2 db. 2 f . - 6. "A t e n g e r t ü k r e . " 2 f . — 7. 
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" C s é p e l n e k . " 1 f . — 8 - 9 . "Egy he lyen Te i s e lh ibáz tad . " 2 db . 2 f . 
- 10. " E r d é l y h a r a n g o z . " 1 f . — 11. " É s z a k h a v á n . " 1 f . — 12. 
" E t i ó p i a . " 1 f . - 13. " J u h á s z Gyula f e j f á j á n á l . " 1 f . - 14. " K o l o z s v á r . " 1 f . 
- 15. " M a g y a r u l . " 1 f . - 16. " M á s o k a r a t t a k . " 1 f . - 17. " N o v e m b e r . " 1 f . 
- 18. " P e t ő f i . " 1 f . — 19. "Régi m a g y a r képek a l á . " 1 f . - 20 . "Üzenet E r -
dé lybő l . " 1 f . - 21. " V á r a d m á r h a r a n g o z . " 1 f . - 22. " V e r s . " 1 f . 
Ms 4184 /23-89 . 
DUTKA ÁKOS kötetben nem s z e r e p l ő v e r s e i . 
Gép i r a t , 67 db . 76 f . 
23. "A g á t ő r házá ró l , ahová sokáig b e t é r t e m . " 1 f . — 24. "A gyer tya láng v í -
g a s z t a l . " 1 f . — 25. "A halál t r o m b i t á l . " 1 f . — 26. "A m a c s k a . " , ugyanitt 
"Az e g é r . " 1 f . - 27. "A m a g v e t ő . " 1 f . - 28. "A m a g y a r . " 1 f . - 29. "A 
magyar h a j ó . " 1 f. - 30 . "A m o s o l y . " 1 f . - 31. "A p e r e . " 1 f . - 32. "A 
régi n a p t á r . " 2 f . - 33 . "A rég i T i t á n o k . " 1 f . - 34. "A Sz ige t r e m e g y e k . " 
1 f . - 35 . "A szörnyű t é l . " 1 f . - 36 . "A t e n g e r . " 1 f . - 37. "A t enge r t ü k -
r e . " 2 f . - 38. "A t é r d e d b a b o n á j a . " 1 f . - 39. "A t i t ka id . " 1 f . - 40 . "A 
várad i s z e n t s i r l e g e n d á j a . " 2 f . — 4 1 . "Az é l e t . " 1 f . — 42. "Az őrü l t l á to -
m á s a . " 1 f . - 4 3 . " B ú c s ú a t a v a s z t ó l . " 1 f . - 4 4 . "Cs i l l agok . " 1 f . - 4 5 . 
"E lég v o l t ! " 1 f . - 46 . " E m b e r s o r s . " 1 f . - 47 . " E r d é l y i üzene t . 1 f . - 48 . 
" F a l u s i t e m e t é s . " 1 f . — 49. "Ha i t t l e sz az ó r a . . . " 1 f . — 50. " H a j ó t ö r ö t -
t e k . " 1 f . — 51. " H a j r á f iúk . " 1 f . — 52. "Hotel szobák nyoszo lyá j án . " 1 f . -
53. "Huszonöt év u t á n . " 2 f . — 54. " I s t e n nagy ú r . " 1 f . — 55. " J á r az ó r a 
m u t a t ó j a . " 1 f . - 56. " J u h á s z Gyula s í r j á n á l . " 1 f . - 57. " J u h á s z Gyulának 
kü ld i . " 1 f . - 58. " J ú n i u s i n a p l e m e n t e . " 1 f . — 59. " K a r á c s o n y . " 2 f . - 60. 
"Két k u k a c . " 1 f . - 61 . "Kik m e s s z e m e n t e k . " 1 f . - 62. " K o l o z s v á r . " 1 f . 
- 63. " K o v á c s Kálmán emlékének . " 2 f . — 64. " K r i s z t u s halot t r e g i m e n t j e . " 
1 f . — 65. "Magyar s z ó . " 1 f . - 66 . " M a r c i . " 1 f . - 67. " M á r c i u s . " 1 f . -
68. " M á r c i u s 15 ." 1 f . — 69. " M á r c i u s i ének . " 2 f . - 70. "Megfu l lad t f é r f i 
a s s z o n y a . " 1 f . — 71. "Megyünk az I s t en v á r o s á b a . " 1 f . — 72. "Mikor K r i s z -
tusok s z ü l e t n e k . " 1 f . — 73. "Mind h i á b a . " 1 f . — 74. "Nem szégyen l i t ek?" 
1 f . - 75. "Nő a fo lyó . " 1 f . - 76. " N y á r i v e r s . " 1 f . - 77. "Otthon V á r a -
don . " 1 f . - 78. "Ötven év u tán . " 1 f . - 79. "Szé l jegyzet k rón ikához . " 2 f . — 
80. " S z e p t e m b e r . " 1 f . - 81. " T a v a s z f e l é . " 1 f . - 82. " T r i a n o n . . . T r i a n o n . " 
1 f . - 83 . "Tyúkanyó h a l á l a . " 1 f . - 84. "Ugye k o m á m . " 1 f . - 85. " Ú j Hol -
dunk k ö s z ö n t é s e . " 1 f . - 86. "Üzene t E r d é l y b ő l . " 1 f . - 87. " V e r e b e k s z ö k -
tek b e . " 1 f . - 88. " V i g a s z t a l ó . " 2 f . - 89. "Vi lág í tó to rony ." 1 f . 
4 . KÖTETEKBEN MEGJELENT GÉPIRATOS VERSEK, 
VERSTÖREDÉKEK, VERSVARIÁNSOK 
Ms 4184/90-130 . 
DUTKA ÁKOS "Val lomások könyve" (1904.) c ímű kötetében megje len t v e r s e k . 
Gép i ra t , 4 1 d b . 74 f . 
90. "A b ö l c s e k . " 1 f . — 91. "A r i p o r t e r . " 1 f . — 92. "A vak c i g á n y . " 1 f . — 
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93. "A v i l ág . " 2 f . — 94. "Az én k a r á c s o n y f á m . " 1 f . - 95. " A p á m . " 1 f . -
96. " A z é r t . " 1 f . - 97 . " B á l b a n . " 1 f . - 98. " B u b o r é k o k . " 1 f . - 99. " D a -
lok a r enge tegbő l . " 5 f . - 100. " E g y e d ü l . " 1 f . - 101. " E m b e r e k . " 1 f . -
102. "Gondolatok egy nagy fa a l a t t . " 1 f . - 103. " H a m e g h a l t a m . " 1 f . - 104. 
" H a j n a l . " l f . - 1 0 5 . "Hópihék ." 1 f . - 106. " H ó v i r á g o k . " 1 f . - 107. " K á p -
r á z a t . " 1 f . - 108. " K e r e s z t ú t o n . " 1 f. - 109. " K i t u d j a ? . . . " 1 f . - 110. 
" L á n g o k . " 12 f . - 111. " L á n y f e j e k . " 1 f . - 112. " L i l i . " 1 f . - 113. " M á -
j u s . " 1 f . - 114. " M á s bo lond ja i . " 1 f . — 115. "Ne s i r a s s meg édes anyám!" 
1 f . - 116. " N i r v a n a . " 1 f . - 117. " N u s ó k a . " 9 f . - 118. " Ő s z i k é k . " 9 f . -
119. " P r o l ó g u s . " 2 f . - 120. "Quo v a d i s ? " 1 f . - 121. " B o r a t e c o e l i . " 1 f . -
122. " S i e s s ! " 1 f . — 123. " T a v a s z i s é t á k . " 1 f . - 124. "Tékozló f i ú . " 1 f . -
125. " U t c á n . " 1 f . — 126. " V a l a m i k o r . " 1 f . - 127. " V a l l o m á s o k . " 1 f . -
128. " V á s á r b a n . " 1 f . - 129. " V i h a r e lő t t . " 1 f . - 130. " V í z i ó . " 1 f . 
Ms 4184/131-202. 
DUTKA ÁKOS "A föld meg a vá ros" (1908.) c ímű kötetében megje len t v e r s e k . 
G é p i r a t , 72 db. 78 f . 
131. "A c s o r d a . " ( "Elő l a c s o r d a . . . " ) 1 f . - 132. "A c s o r d a . " ("Sovány m e -
z ő k b e n . . . " ) 1 f. - 133. "A fekete l á n y . " 1 f . - 134. "A fekete v é r . " 1 f . -
135. "A fö ld ." 1 f . - 136. "A gyá rkémény d a l o l . " 1 f . - 137. "A h a j ó n . " 1 f . 
- 138. "A halál t u t a j á n . " 1 f . - 139. "A könnyek c s ó k j a . " 1 f . - 140. "A s í -
nek ő r e . " 1 f . - 141. "A s z é n . " 1 f. - 142. "A s z e s z . " 1 f . - 143. "A t á r n a 
a s s z o n y a . " 1 f . — 144. "A t á v i r ó . " 1 f . - 145. "A tornyok i m á j a . " 1 f . — 146. 
"A vén p o h á r . " 2 f . — 147. "A z s o l t á r o s könyvedbe ." 1 f . — 148. "Az a p á c a . " 
1 f . — 149. "Az A r a n y a s s z o n y . " 1 f . — 150. " Á g n e s . " 1 f . — 151. "Alkonya t . " 
1 f . - 152« "Arany kohók." 1 f . — 153. "Au toda fé . " 1 f . - 154. "Bee thoven-
s z o n á t a . " 1 f . — 155. " B u d a p e s t . " 1 f . — 156. " C s o r n a legény á l m a . " 1 f . — 
157. "Égő a sz t agok . " 1 f . - 158. " É j s z a k a . " 1 f . - 159. " E l e r e s z t a p u s z t a . " 
1 f . - 160. " É s z a k á t k a . " 1 f . - 161. " E x c e l s i o r . " 1 f. - 162. " F a r s a n g i 
m á m o r . " 1 f . - 163. " F e k e t e c s e n d . " 1 f . - 164. " F e l a dalok h e g y é r e . " 1 f . 
- 165. "Fogytán a f é n y . " 1 f . - 166. "Hajdú tanyákon ." 1 f . - 167. "Hajók h a 
t a l á lkoznak . " 1 f . — 168. "Ha lo t t ak . " 1 f . - 169. "Hívogat a p u s z t a . " 1 f . -
170. " Jön a vona t . " 1 f . - 171. " K r i s z t u s é j s z a k á j a . " 1 f . - 172. "Lopott 
d a l . " 1 f . - 173. "Magdo lna . " 1 f . - 174. " M a g y a r e l ég i a . " 2 f . - 175. " M e -
gyek Bethániába ." 1 f . — 176. "Meroving i n á s z . " 1 f . — 177. "Mikor a v é r e m 
fogamzo t t . " 1 f . — 178. " N a p l e m e n t . " 1 f . — 179. "November e s t e . " 1 f . — 
180. " Ö r e g s z o b á k . " 1 f . - 181. " Ö r ö k magyar h i szekegy!" 1 f . — 182. "Örök 
ó t a . " 1 f . - 183. " Ő s i tüzek . " 1 f . — 184. " P i r o s h o m á l y . " 1 f . - 185. " S a -
lome é j e . " 1 f . — 186. "Sappho b e s z é l t . " 1 f . — 187. "Se j t em a p á r o m . " 1 f . 
- 188. "Szán tanak . " 1 f . - 189. " S z e p t e m b e r . " 1 f . — 190. "Tegnap itt v o l t . " 
1 f . - 191. " T e m e t é s . " 1 f . - 192. " T r i s t i a . " 1 f . - 193. " T ü z e k . " 1 f. -
194. "Tüzsz í tók d a l a . " 1 f . - 195. " T ű z v a r á z s . " 4 f . - 196. " Ú j e k é k . " 1 f . 
- 197. "Utolsó r ó z s á k . " 1 f . - 198. "Vének . " 1 f . - 199. " V e r s a c r u m . " 1 f . 
- 200. "Ver sek ó r á j a . " 1 f . - 201. " V i r r a d . " 1 f . — 202. "Zeng az örök h á r -
f a . " 1 f . 
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Ms 4184/203-235. 
DUTKA ÁKOS " Ú j v e r s e k " (1912.) c ímű kötetében megje lent v e r s e k . 
Gép i r a t , 33 db . 34 f . 
203. "A f iunk ." 1 f . - 204. "A k i n c s . " 1 f. - 205. "A Nirvana kapujában ." 1 f . 
— 206. "A t enge r m a g y a r h a l o t t j a . " 2 f . — 207. "A ve r sek mindig t eme tők . " 
1 f . - 208. "Az asszony s z o b r a . " 1 f . - 209. "Az élet k ú t j a . " 1 f . - 210. "Az 
Is ten örök és egy egyedül . " 1 f . — 211. "Az ö r e g szőnyeg e s t é i . " 1 f . — 212. 
"At lant is h a r a n g o z . " 1 f . — 213. "Bölcsek a s z t a l á n á l . " 1 f. — 214. " É j s z a -
k a . " 1 f . — 215. "Emlékezz a Pon te V e c c h i o r a . " 1 f . — 216. " E s ő s nyár i r e g -
g e l . " 1 f . - 217. " F i r e n z e i á l o m . " 1 f . - 218. " H a r m i n c é v . " 1 f . - 219. 
"Hivogat az őszi t e n g e r . " 1 f . — 220. "Hullei p a r t o k o n . " 1 f . - 221. " In te -
r i e u r . " 1 f . — 222. " J á t s z i k az Is ten velünk." 1 f . — 223. " Jún ius i s z e r e -
n á d . " 1 f . - 224. " K á r t y a v á r a k . " 1 f . - 225. " K i s v á r o s i zugból . " 1 f . - 226. 
"Minden g y e r e k n e k . " 1 f . — 227. "Nézem a k e z e m . " 1 f. — 228. "Nézz csak 
elmúlt é l e tbe . " 1 f . — 229. " N y á r e s t i ének ." 1 f . — 230. " Ö r e g ha jós vidám 
z s o l t á r a . " 1 f . - 231. " P r i m o v i v e r e . " 1 f . - 232. "Robinzon." 1 f. - 233. 
"Sze re sd a s z e m e m . " 1 f . — 234. " T e m e t é s az a lkonyatban." 1 f . — 235. " V á -
r a d i e s t é k . " 1 f . 
Ms 4184/236-270. 
DUTKA ÁKOS " I s m e r l e k Caesa r " (1917.) c ímű kötetében megje len t versek . 
Gép i ra t , 35 db. 38 f. 
236. "A halál á r n y é k a . " 1 f . - 237. "A halál Ve l encében . " 1 f. - 238. "A m e -
nekü l t . " 1 f . - 239. "A t ü k ö r . " 1 f . - 240. "Az Is ten jobbján ." 1 f . - 241. 
" A r a n y . " 2 f . — 242. "Béke! Béke! Drága s z ó . " 1 f. - 243. "Beszé lge tés az 
a s z t a l o m m a l . " 1 f . — 244. "Beszé lge t é s egy halot t m a g y a r r a l . " 1 f . — 245. 
"Búcsú a d e r e s r e g i m e n t h e z . " 1 f . — 246. "Dalol az u t ca . " 1 f. — 24 7. " E l -
múl a da l , a moso ly , — s minden . " 1 f. — 248. " E s t e a lagunán." 1 f. — 249. 
" E z e r s z e r e l m e s lány hív téged É l e t . . . " 1 f . — 250. "1916 ." 1 f . — 251. " F e -
küdj a n a p r a fá radó s z í v e m . . . " 1 f . — 252. " G a l l u s - s o r s Augusz tus t ! ] udva-
r á b a n . " 1 f . - 253. " I s m e r l e k C a e s a r . " 1 f . - 254. "Joehanán k i á l t . " 1 f. -
255. "Karácsonyi l á tomás 1915-ben ." 1 f . - 256. "Kérdezlek G e a . . . " 1 f. -
257. "Ki vol tam é n ? " 1 f . - 258. "Lámpát lan e s t é k . " 2 f . - 259. " M á r t í r o k . " 
1 f . — 260. " M e g v á l t á s . " 1 f . - 261. "Mit m e s é l a s z é n . " 1 f. — 262. "O t á -
vol d r á g a jún ius . " 1 f . - 263. " Ö r e g ó r a m u z s i k á j a . " 1 f. - 264. "Sóhajtás 
a m á r c i u s i Naphoz ." 1 f. — 265. " S z e m e k . " 1 f . — 266. "Szemek a falon." 2 f . 
— 267. "Szentgyörgynapi l egenda ." 1 f. — 268. " T a l á l k o z á s . " 1 f .—269. " T í z -
évesek da lo lnak ." 1 f. — 270. "Végzeted ó e m b e r e z a v a r b a n . " 1 f. 
Ms 4184/271-345. 
DUTKA ÁKOS. " C é d r u s f a cse l lón" (1934.) c ímű kötetében megje len t ve r sek . 
Gép i ra t , 75 db. 79 f . 
271. "A balatoni h a l á s z . " 1 f . - 272. "A boldog p á s z t o r . " 1 f . - 273. "A 
csend s z i g e t j e . " 1 f . — 274. "A Duna tö lgye." 1 f . — 275. "A hegyek v a s á r -
n a p j a . " 1 f . - 276. "A hegyi b e s z é d . " 1 f. - 277. "A Hold hegedülte Nyugat 
kapu ján . " 1 f . - 278. "A Kárpátok d a l a . " 1 f. - 279. "A közkatona" 1 f . -
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280. "A magyar d a l . " 1 f . - 281. "A m a l o m . " 1 f . — 282. "A r é g i e m b e r 
s i r a t ó j a . " 1 f. - 283. "A vén p o h á r . " 1 f . - 284. "Az asztal s z e g l e t é n . " 1 f . 
- 285. "Az yperni K r i s z t u s e lő t t . " 1 f . - 286. " A r a t á s . " ("Arat tá l i t t . . . " ) 2 f . 
- 287. " A r a t á s . " ("Tikkadt d e l é n . . . " ) 1 f . - 288. " A v a t á s . " 1 f . - 289. " B a -
b i t s Mihálynak." 1 f . — 290. "Ba la ton i e s t e . " 1 f . — 291. " B i h a r . " 1 f . - 292. 
" B i h a r i ember s z ü r e t i n ó t á j a . " 1 f . — 293. " C é d r u s f a c se l l ón . " l f . —294. " D e -
r e s harcosok v a l l o m á s a . " 1 f . — 295. "Dicsé r jük M á r i á t . " 1 f . — 296. "Egy 
hegyi feszüle t e lő t t . " 1 f . — 297. "E lhoz t am Á g n e s t . " 1 f . — 298. " É l t e m m o -
z i j á b a n . " 2 f . — 299. " É n vagyok a vak , aki csodákat látok. 1 f . — 300. "Ének 
a béke asszonyához ." 2 f . — 301. " É n e k a Naphoz." 1 f . — 302. " E s t i sóha j -
t á s . " 1 f . — 303. " E z volna so rsunk örök m a l m a h á t ? " 1 f. — 304. "1919 k a -
r á c s o n y . " 1 f. - 305. " F e l t á m a d á s . " 1 f . - 306. "Fonyódi h a j n a l . " 1 f . -
307. "Hagyjátok Adyt !" 1 f . - 308. " H a z a - az i f j ú s á g b a . " 1 f . - 309. "Haza 
kell m e n n e m . " 1 f. — 310. "Hazudni n e m tudok." 1 f . — 311. " H o z s á n n a n é -
k e d . " 1 f. — 312. " J a j , aki egysze r végtelenbe l á t o t t . . . " 1 f . — 313. " J a j j ki 
v o l t a m . " 1 f. - 314. " K a r á c s o n y . " 1 f . - 315. "Kórház i ágyon." 1 f . - 316. 
"Kossu th Lajos azt ü z e n t e . . . " 1 f . — 317. " K r i s z t u s á l m a . " 1 f . — 318. "Lépj 
halkan a magyar t eme tőben . " 1 f . — 319. "Levé l a vá rad i bodegába . " 1 f. — 
320-322. " M á r c i u s . " [ V a r i á n s o k ] , 3 db. 3 f. - 3 2 3 . " M á r c i u s . " ("Mindig i lyen-
k o r . . . " ) 1 f. - 324. "Meghalunk m i o l c són . " 1 f. — 325. "Menni ke l l itt s zó t -
lan é s h i t e t l en . " 1 f . — 326. "Meot i s l eánya . " 1 f . — 327. "Mit kezdhet itt az 
é l ő . " 1 f . - 328. "Nap l emen te . " 1 f . — 329% "Nekem mit hoztál é le t te l t nya-
r a ? " 1 f . - 330. " N o v e m b e r . " 1 f . —331. "Őszi v e r ő f é n y . " 1 f . —332. " P i n t y ő -
ke t izenhatodik s z ü l e t é s n a p j á r a . " 2 f . — 333. "P in tyőke v i g a s z t a l j . . . " 1 f . 
- 334. "Ringass , ó r é g i s z e r e l e m . . . " 1 f . — 335. "Sikoltsunk é lő s holt m a -
g y a r o k . " 1 f. — 336. "Szent Márkus kövén . " 1 f . — 337. "Sze re sd az e m b e r t . " 
1 f . - 338. "Szűz o r m o k f e l é . " 1 f . - 339. " T a v a s z i s ó h a j t á s . " 1 f . - 340. 
"Utolsó v e r s . " 1 f . - 341. "Út szé l i lángok." 1 f . - 342. " V á r a d . " 1 f . - 343. 
"Vén ku tyám." 1 f. — 344. "V i l ág t r agéd i a . " 1 f . — 345. "Vol tam én i s bokré tás 
l e g é n y . " 1 f. 
Ms 4184/346-427. 
DUTKA ÁKOS "Fé lévszázad v iha rában" (1957.) c ímű kötetében megje len t 
v e r s e k . 
G é p i r a t , 82 db. 98 f . 
346. "A bihar i f ö l d . " 1 f . - 347. "A c inkék ." 1 f . — 348. "A feke te r ó z s a . " 
1 f. — 349. "A halot t ke r t ek é n e k e . " 1 f . - 350. "A k a k t u s z . " 1 f . - 351. "A 
k e r t e m . " 2 f. - 352. "A két f iók . " 1 f . - 353. "A k i s v á r o s d a l a . " 1 f . - 354. 
"A k r i p t a . " 1 f. - 355. "A Medúza . " 1 f . - 356. "A Nap f e l é ! " 1 f . - 357. "A 
regge l s z e r e t ő j e . " 1 f . — 358. "A S á r k á n y . " 1 f . — 359. "A v e r s e k mindig 
t e m e t ő k . " 1 f. — 360. "Az én h a z á m . " 1 f . - 361. "Az én m a g y a r s á g o m . " 1 f . 
- 362. "Az e r d ő b e s z é l . 1 f. — 363. "Az ó r a . " 1 f . — 364. "Az o r g o n a . " 1 f . 
- 365. " A j á n l á s . " 1 f . - 366. " A r a t á s e lő t t . " 1 f . - 367. " B a b i l o n ? " 1 f. -
368. "Be tyá r nó t a . " 1 f . — 369. " B u d a p e s t . " 1 f . — 370. " C a p r i . " 1 f . - 371. 
" E g y s z e r mind-mind csendesek l e s z ü n k . " 1 f. — 372. "Ének a Béke a s szonyá -
h o z . " 1 f . - 373. " É p ü l a t o r o n y . " 3 f . - 374. " E s k ü d j meg P a j t á s ! " 1 f . -
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375. " E s t e a f a r n e s e i k e r t e k a la t t . " 1 f . — 376. "Fe l idéz lek a múlt a r a n y -
ködébő l . " 3 f. - 377. "Fogd hámba a D u n á t . " 1 f . — 378. "Fohász az ö téves 
k i s f i úkhoz . " 2 f . - 379. " H a ágya tokra leültök e s t e . " 1 f . — 380. "Hal l já tok 
f i a t a l o k . " 2 f . — 381. " H á r o m c s e p p . " 2 f . — 382. "Hiába kacag minket a h a -
l á l . " 1 f . - 383. "Higyjé tek a s szonyok . " 1 f. - 384. "Hová" 1 f . — 385. 
" Idéz lek a múlt a ranyködéből . " 1 f . - 386. "Is ten t a n í t s ! " 1 f. - 387. " J a j a 
k e n y é r . " 3 f . - 388. " J á t é k . " 1 f . — 389. "Kain ü z e n i . " 2 f . — 390. " K a r á -
c s o n y . " 1 f . - 391-392. "Karácsonyi beszé lge t é s az Úr J é z u s s a l 1923-ban . " 
[ V a r i á n s o k ] , 2 f . - 393. "Ki szó l í to t t ? " 1 f . - 394. "Köl tő vo l tam." 1 f . -
395. "Kr i sz tusok h a l n a k . " 1 f. - 396. "Mág lyá ra v e l e m . " 2 f . - 397. " M a g -
vetők k ö s z ö n t ő j e . . . " 1 f . — 398. " M a g y a r szavunk s i r a t ó j a . " 2 f. — 399. " M á -
jus i ének 1915-ben." 1 f . —400. "Meghal t a húgom." 1 f . - 401. "Mi volna 
j ó . " 1 f . — 402. "Mint a r i g ó . " 1 f. - 403 . "Mint a t ű . " 1 f . - 404. " M i s k a , 
vén k u t y á m . " 1 f. — 405. "Nézem, n é z e m az u t a k a t . . . " 1 f . — 406. " P l i n i u s . " 
1 f . — 4 0 7 . "Rád ió . " 1 f . - 408. " R e m e t e . " 2 f. - 409-410. "Repülj hát Ady." 
[ V a r i á n s ] , 2 db. 3 f. - 411. "Spa l a to . " 1 f. - 412. " S z á m a d á s . " 1 f. -
413-414 . "Szavak z e n é j e . " [Variáns] 2 db. 2 f. — 415. " S z á z s z o r száz asszony 
álmodó s z e m e . " 1 f. - 4 1 6 . "Szo lgao r szág . " 1 f. - 4 1 7 . " T a b á n . " 1 f. - 4 1 8 . 
" T a v a s z i tűnődés . " 1 f. —419. "Taxi rohant a vén h ídon . " 1 f. - 4 2 0 . " T ú l az 
Ó p e r e n c i á n . " 1 f. - 4 2 1 - 4 2 2 . "Uram T e aka r t ad . " 2 db . 2 f. - 423. "Üljünk 
le K a i n . " 1 f. - 424. "Üzen á s z é n . " 1 f. - 425. " V a c s o r a . " 1 f. - 426. " V á -
r o s m a j o r . " 1 f. — 427. "Végrende le t . " 1 f. 
Ms 4184/428-466. 
DUTKA ÁKOS "A vénség bal ladája" (1965. ) című kötetében megjelent v e r s e i . 
G é p i r a t , 39 db. 62 f . 
428. "A l épcsőház . " 1 f . - 4 2 9 . "A p i p á m . " 3 f. - 4 3 0 - 4 3 1 . "A t i t k o m . " [Va-
r i áns ] , 2 db. 2 f. - 4 3 2 . "A vénség ba l l adá ja . " 2 f. - 4 3 3 . "Ady nyolcvanadik s z ü -
l e t é s n a p j á r a . " 1 f . — 434. "Ágyam, óh r ég i ágy. 2 f. — 435. "Aki mindig h a -
zah ívo t t . " 1 f . — 436. "Beszé lge té s egy ál t udóssa l . " 4 f . — 437. "Biz ta t a köd-
l e g é n y . " 1 f. - 438. "Búcsúzkodunk." 1 f. - 439. " É l e t vagy ha lá l?" 2 f . -
440. "Évfo rdu ló . " 1 f. - 4 4 1 - 4 4 2 . " F e b r u á r . " [ V a r i á n s ] , 2 d b . 2 f. - 443. " F e c s -
kék, fecskék , t an í t s a tok . " 1 f. —444. "Gal i le i utolsó s z a v a . " 1 f. — 4 4 5 . "Gon-
dolkozz e m b e r . " 3 f . — 446. "Gyer tek u t á n a m . " 1 f . - 447. "60 év után a f e -
l e s é g e m n e k . " 3 f . — 4 4 8 . "76. s z ü l e t é s n a p o m r a . " 3 f . — 449. " Juhász G y u -
l á n a k . " 1 f. - 4 5 0 . "Kismar ton i e m l é k . " 1 f . - 451-452. "Levé l Nakonxipán-
b a . " [Var iáns] , 2db . 4 f. —453. "Magdám emlékeze t e . " 1 f. — 454. "Mégegysze r 
Magdám e m l é k e z e t é h e z . " 1 f. — 455. "Miche lange lo ." 1 f . — 456. "Mit mond 
a p i p á m . " 2 f. - 457. "Mit vinnék e l ? " 2 f. - 458. "Ne búsúl j p a j t á s . " 2 f . -
459. " N o v e m b e r . " 2 f . — 460. " R e m e t e naplójából ." [Kötetben: "Utánam jön a 
v á r o s . " ] 1 f. - 4 6 1 . " R ó z s á k . " 1 f . - 4 6 2 . " T ű n ő d é s . " 2 f. - 463. "Utánam 
jön a v á r o s . " 2 f. — 4 6 4 . "Üljünk be a Mül l e re iba . " 1 f . — 465. "Vigasz t a ló . " 
1 f . — 466. "Vihar e l ő t t . " 2 f . 
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Ms 4184/467-470. 
DUTKA ÁKOS "A Holnaptól Remetéig" (1966. ) c ímű kötetében megjelent 
ve r sek . 
Gépi ra t , 4 db. 12 f . 
467. " P r o l ó g u s . " 1 f. — 468. " S z e p t e m b e r . " 1 f . - 4 6 9 . " T a v a s z v á r ó . " 1 f . 
- 470. " Ú j v i r ágénekek . " 9 f . 
Ms 4184/471-522. 
DUTKA ÁKOS "Kallódó da l lamok" (1970.) c í m ű kötetében megje len t v e r s e k . 
Gépi ra t , 52 db . 53 f . 
471. "A f ű z e s üzent . " 1 f . — 472. "A h í d . " 1 f . - 4 7 3 - 4 7 4 . "A kemencém f a -
l á ra . " [Var i áns ] , 2db. 2 f . - 4 7 5 . "A kis v á r o s dala ." 1 f. - 4 7 6 . "A köd." 1 f . -
477. "A k ö z t á r s a s á g k ö s z ö n t ő j e . " 2 f . — 4 7 8 . "A m o l y . " 1 f . - 479. "A n y u -
gati s z é l . " 1 f . - 480. "A r é g i h á z . " 1 f . — 481. "A tanköntő Kain ." [Kö te t -
ben: "A tanklábú Kain ."] 1 f . — 482. "A T a n n h ä u s e r - l e g e n d a . " 1 f . - 4 8 3 . 
"Az Akropol i son ." 1 f . — 484. "Az én a s szonyom ünnepe i . " 1 f . — 485-486. 
"Ady s z o b r a e lő t t . " [Va r i áns ] , 2 db. 2 f. — 487. " A j á n l á s . . . u to l só v e r s e i m h e z . " 
1 f. - 4 8 8 . "Akkor h a z a s z a l a d t a m . " 1 f . — 489. "Álarc n é l k ü l . " 1 f . — 4 9 0 . 
"Áll a b á l . " 1 f. - 4 9 1 . " Á p r i l i s . " ("Itt van ú j r a . . . " ) 1 f . - 4 9 2 . " Á p r i l i s . " 
("Március v é g é n . . . " ) 1 f . - 493. "Bont ják a házunk." 1 f . - 4 9 4 . "Búcsú 
Ve lencé tő l . " 1 f . — 495. " E g y régi m á j u s . " 1 f. — 496. " E g y rég i tél e m -
léke ." 1 f . — 497. " É l a s z é p s é g . " 1 f. — 4 9 8 . " E m b e r s o r s . " l f . - 4 9 9 . " É s 
vége l e s z . " 1 f. — 500. " H a tűnt a p e r c . " 1 f . — 501. "Ha jna l i b e s z é l g e t é s . " 
1 f . — 502. " H a m u . " 1 f . — 503. " K a r á c s o n y . " 1 f. — 504. "Kérdezd a s z í -
ved ." 1 f . — 505. "Két húsvé t i v e r s . " 1 f . — 506. "Kip i ru l t ak a mandula fák . " 
1 f. - 507. "Lámpát lan e s t é k . " 1 f . — 508. "L ina n é n i . " 1 f . — 509. " M a g y a r 
kérdés a sz ívünkhöz." 1 f . — 510. " M á r c i u s 15 . -1939 . " 1 f . — 511. " M á r -
cius 1 5 . - 1 9 4 0 . " 1 f. — 512. "Mi lesz veled e m b e r k e ? " 1 f . — 513. "Mihal ik 
Sándornak kedves v e j e m n e k . " 1 f. — 514-515. "Mily f u r c s a l e s z . : [Var iáns] , 
2 f . - 516. " N o v e m b e r . " 1 f . - 517. "Ok tóbe r 6 . " 1 f . - 518. "Pintyőke 
e lment . " 1 f . — 519. "Pünkösd i s ó h a j t á s . " 1 f . — 520. "Szégyeld magad e m -
b e r . . . " 1 f . - 521. "Tánco lnak a Q u a r n e r o e lő t t . " 1 f . — 522. "Új titkok z e n -
gő jö t t i re v á r o k . " 1 f. 
5. ÚJSÁGOKBAN MEGJELENT, KÖTETEKBEN 
NEM SZEREPLŐ VERSEK 
M s 4184/523-554. 
DUTKA ÁKOS kötetben n e m , csak újságokban megjelent v e r s e i . 
Újságkivágat , 32 db. 32 f . 
523-524. "A magyar h a j ó . " 2 db. 2 f. - 525. "A msék v á r o s a . " 1 f . - 526. 
"A tenger t ü k r e . " 1 f . — 527. " Á p r i l i s . " 1 f . - 528. "Bö lc sek és k i r á l y o k . " 
1 f . - 529. "Budapes t . " 1 f . — 530. " E m b e r és m a g y a r . " 1 f . — 531. " E m -
b e r s o r s . " 1 f . - 532. " E r d é l y . " 1 f. - 533. "Erdé ly i ü z e n e t . " 1 f. - 534. 
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" H a itt l esz az ó r a . . . " 1 f . — 535. " H a j r á f iúk . " 1 f . — 536. "Hal lgassa tok 
v a r j a k . " 1 f . — 537. "Hol vagy, István K i r á l y ! " 1 f. — 538. "Igazodnak vizek 
é s hegyek . " 1 f . — 539. " J á r az ó r a m u t a t ó j a . " 1 f . — 540. " Juhász Gyula 
s í r j á n á l . " 1 f . — 541-542. " K r i s z t u s halot t r e g i m e n t j e . " 2 db . 2 f . — 543. 
" M á r c i u s . " ("Hiszem a s z e l e k . . . " ) 1 f . — 544. " M á r c i u s 1930." ("Méltók 
v a g y u n k - e . . . " ) 1 f. — 545. "Megv i r r ad m é g a csúfság c s u d a é j e . " 1 f . — 546. 
"Naplement az áradó Dunán . " 1 f. - 547. "Október 6 . " 1 f . — 548. " Ö r ö k m a -
gyar h i s zekegy ! " 1 f . — 549. "Ta l á lkoz t am az Úr J é z u s s a l . " 1 f . — 550. "T íz 
év u t á n . " 1 f . — 551. " T r i a n o n . . . T r i a n o n . . " 1 f . — 552. "Üdvözlégy n é p . " 
1 f . — 553. "Hi r t e l en t á m a d t . . . " [ K e z d ő s o r , c ím nélküli] 1 f . — 554. "Minek 
e bamba , b é g e t ő . . . " [Kezdősor , c ím nélküli] 1 f . 
6 . ÚJSÁGOKBAN ÉS KÖTETEKBEN IS MEGJELENT VERSEK 
Ms 4184/555-583 . 
DUTKA ÁKOS újságokban meg je l en t , "A föld meg a v á r o s " (1908.) c ú n ű k ö -
tetében megta lá lha tó v e r s e i . 
N y o m t . , 29 db . 33 f . 
555. "A c s o r d a . " 1 f . - 556. "A fekete l á n y . " 2 f . - 557. "A feke te v é r . " 
1 f . - 558. "A gyárkémény da lo l . " 1 f . - 559. "A ha lá l t u t a j á n . " 1 f . - 560. 
"A s ínek ő r e . " 1 f . - 561-562. "A s z é n . " 2 db. 2 f . - 563. "Az a p á c a . " 1 f . 
- 564. "Az a rany a s s z o n y . " 2 f . — 565. "Arany kohók." 2 f . — 566. " B e e t h o -
v e n - s z o n á t a . " 2 f . — 567. " D i c s é r j ü k M á r i á t . " 1 f. — 568. " É g ő a sz t agok . " 
1 f . - 569. " É j s z a k a . " 1 f . - 570. " E l e r e s z t a p u s z t a . " 1 f . - 571. "Hajók 
ha t a l á lkoznak . " 1 f . - 572. "Ha lo t t ak . " 1 f . - 573. "Hívogat a p u s z t a . " 1 f . 
- 574. " J ö n a vonat . " 1 f. - 575. "Kályha me l l e t t . " 1 f . - 576. "Lopot t d a l . " 
1 f. - 577. "Megyek Be thán iába . " 1 f . - 578. "November e s t e . " 1 f . - 579. 
" Ö r e g s z o b á k . " 1 f . - 580. "Sa lome é j e . " 1 f . - 581. "Sapphó b e s z é l t . " 1 f . 
- 582. "Tegnap itt vo l t . " 1 f . - 583. " T e m e t é s . " 1 f . 
Ms 4184/584-590 . 
DUTKA ÁKOS újságokban megje len t , " Ú j ve r sek" (1912.) c í m ű kötetében m e g -
ta lá lható v e r s e i . 
Nyomt. , 7 db. 7 f. 
584. "It t t a r t a Kőrös h o m o k j a . " 1 f. — 585. "Kr i sz tus á l m a . " 1. — 586. "Négy-
s z e r n a p o n t a . " 1 f. — 587. "Nézem a k e z e m . " 1 f. — 588. "Nézz c sak az e l -
múlt é l e t e d b e . " 1 f. — 589. "Öreg ha jós vidám z s o l t á r a . " 1 f. — 599. " S z e -
r e s d a s z e m e m . " 1 f. 
Ms 4184/591-607. 
DUTKA ÁKOS újságokban megje len t " I s m e r l e k C a e s a r " (1917.) c ímű k ö t e t é -
ben megje len t v e r s e i . 
N y o m t . , 17 db . 22 f . 
591. "A ha lá l á r n y é k a . " 1 f . — 592. " B e s z é l g e t é s az a s z t a l o m m a l . " 1 f . — 
593. " B ú c s ú a d e r e s r e g i m e n t h e z . " 1 f . — 594. "Dalol az u t c a . " 2 f. — 
595-596. " E l m ú l a da l , a mosoly , — s m i n d e n . " 2 db. 2 f . — 597. "Ének a 
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Béke a s szonyához . " 1 f . — 598-599. " 1 9 1 6 . " 2 db. 2 f . — 600. "Jochanán 
k i á l t . " 2 f . - 601. "Kérdez lek G e a . . . " 1 f . - 602. "Ki vol tam én?" 1 f . -
603. "Lámpát lan e s t é k . " 2 f . — 604. " R í m e s játék a s z í v e m m e l . " 1 f. — 605. 
"Sóha j t á s a m á r c i u s i Naphoz ." 1 f . — 606. "Szemek a f a lon . " 2 f. — 607. " V é g -
zeted ő Ember e z a v a r b a n . . . " 2 f . 
Ms 4184/608-633. 
DUTKA ÁKOS újságokban meg je l en t , " C é d r u s f a csel lón" (1934.) c ímű k ö t e -
tében megtalálható v e r s e i . 
N y o m t . , 26 db. 27 f . 
608. "A balatoni h a l á s z . " 1 f . - 609-610. "A Duna t ö l g y e . " 2 db. 2 f . - 611. 
"A Kárpátok d a l a . " 1 f . - 612. "A közka tona . " 1 f . - 613-614. "A m a g y a r 
d a l . " 2 db. 2 f . — 615. "A m a l o m . " 1 f . — 616. "Bala ton i e s t e . " 1 f . — 617. 
" B e s z é l g e t é s egy halot t m a g y a r r a l . " 2 f . — 618. " B e t á n i á b a n . " 1 f. — 619. 
" E s t e a lagunán." 1 f. - 620. " F e l t á m a d á s . " 1 f . — 621. "Fonyódi h a j n a l . " 
1 f . — 622. "Hazudni nem t u d o k . " 1 f. — 623. " J u s s o n e s z e d b e . " 1 f . - 624. 
"Karácsony i b e s z é l g e t é s az Úr J é z u s s a l 1923-ban ." 1 f . — 625. "Levél a v á -
r a d i bodegába ." 1 f . — 626. "Magyar szavunk s i r a t ó j a . " 1 f . — 627. " M e g h a -
lunk mi o l c són . " 1 f. — 628. "Mit kezdhet itt az é l ő ? " 1 f . — 629. " N a p l e -
m e n t e . " 1 f. — 630. "Ne k í s é r t s B izánc . " 1 f . — 631. " R i n g a s s ó rég i s z e -
r e l e m . " 1 f . - 632. " S í r á s ó k . " 1 f . - 633. " V i l á g t r a g é d i a . " 1 f . 
Ms 4184/634-654. 
DUTKA ÁKOS újságokban meg je l en t , " F é l é v s z á z a d v iharában" (1957.) c í m ű 
kötetében megtalá lható v e r s e i . 
N y o m t . , 21 db. 21 f . 
634. "A bihar i f ö l d . " 1 f . — 635. "A fekete r ó z s a . " 1 f . — 636. "A m e d ú z a . " 
1 f . — 637. "A s á r k á n y . " 1 f . — 638. "Az én s z e r e n c s é m . " 1 f . - 639. " A j á n -
l á s . " 1 f . — 640. " B u d a p e s t . " 1 f . - 641. " C a p r i . " 1 f . — 642. " E g y s z e r 
mind-mind csendesek l e szünk . " 1 f . — 643. "Fogd hámba a Duná t . " 1 f. — 644. 
"Higyjétek a s szonyok . " 1 f. — 645. "Hová" 1 f . - 646-647. "Idézlek [a] múl t 
a ranyködéből ." 2 db . 2 f . - 648. " Is ten t a n í t s ! " 1 f . - 649. " J á t é k . " 1 f . -
650. "Kain üzen i . " 1 f . — 651. " M á g l y á r a v e l e m . " 1 f . — 652. "Nézem, n é -
zem az u t a k a t . . . " 1 f . — 653. " R á d i ó . " 1 f . — 654. " V é g r e n d e l e t . " 1 f . 
Ms 4185 /1 -10 . 
DUTKA ÁKOS újságokban meg je l en t , "A vénség ba l l adá ja" (1965.) c ímű k ö -
tetében megtalálható v e r s e i . 
N y o m t . , 10 db. 10 f . 
1. "A l épcsőház . " 1 f . - 2. "Ágyam, ó r é g i á g y . " 1 f . - 3. " A r a t á s e l ő t t . " 
1 f . — 4 . " É v f o r d u l ó . " 1 f . — 5. " F e c s k é k , f ecskék , t a n í t s a t o k . " 1 f. - 6. 
"76 . s z ü l e t é s n a p o m r a . " 1 f . — 7. " Juhász Gyulának ." 1 f . — 8. "Magdám 
e m l é k e z e t e . " 1 f. — 9. "Michelangelo. 1 f . — 10. "Nyolcvanadik s z ü l e t é s -
n a p o m r a . " 1 f . 
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M s 4185/11. 
DUTKA ÁKOS újságban m e g j e l e n t , "A Holnaptól Remetéig (1966.) c ímű k ö -
tetében meg je l en t v e r s e . 
N y o m t . , 1 d b . 1 f. 
11. " S z e p t e m b e r . " 1 f. 
M s 4185 /12-26 . 
DUTKA ÁKOS újságokban meg je l en t , a "Kallódó dal lamok" (1970.) c ímű k ö -
tetében megta lá lha tó v e r s e i . 
Nyomt. , 15 d b . 15 f. 
12. "A m o l y . " 1 f. — 13. "A nyugati s z é l . " 1 f . — 14. "A Tannhäuse r l egen -
d a . " 1 f . — 15. "A tanklábú Ka in . " 1 f . — 16. "Akkor h a z a s z a l a d t a m . " 1 f . 
— 17. "Ál l a b á l . " 1 f . — 18. "Az Akropol i son ." 1 f. — 19. " Á p r i l i s . " 1 f . — 
20. " É l a s z é p s é g . " 1 £. — 21. " K a r á c s o n y . " 1 f. — 22. "Közös bör tönünk ." 
1 f . — 23. " M á r c i u s . " 1 f . — 24. "Mindenszen tek . " 1 f . — 25. "Szégyeld 
magad e m b e r . " 1 f . — 26. "Táncolnak a Q u a r n e r o e lő t t . " 1 f . 
7. KÖTETEK KÉZIRATAI 
M s 4185/27. 
DUTKA ÁKOS: "Az yperni Kr i s z tu s e lő t t . " V e r s e k . Nagyvárad , Sonnenfeld 
Adolf g r a f i k a i műintézete . 
Nyomt . , 1 kötet 
M s 4185/28. 
DUTKA ÁKOS "út je lző" í r á s a i . (Összeál l í to t ta : — . ) 
Újságkivágatok, 1 köt. 
M s 4185/29. 
DUTKA ÁKOS: "Remete i képeskönyv." [ V e r s e k ] . M á r i a r e m e t e , 1955. 
S o k s z . , 75 p . 
Ms 4185/30. 
DUTKA ÁKOS: "A 'Holnap ' v á r o s a " . Reg. 
A u t o g r . , nyomtatásban: 23-224. p . , 1 kö teg , 207 f. [ T ö r e d é k e s . ] 
M s 4185/31. . 
DUTKA ÁKOS: "A nagy k a l a n d . " Regényes k o r r a j z . [1959.] Kéz i ra t . 
A u t o g r . , 469 p. 
Meg j . : h iányz ik a 224. é s a 440-143. p. 
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II. DUTKA ÁKOS ELŐADÁSAI. ELŐSZAVAI, 
CIKKEI ÉS VISSZAEMLÉKEZÉSEI 
Ms 4186 /1 -2 . 
DUTKA ÁKOS: "Dalol a t e n g e r " . V e r s e s hangkép. 
Autogr . és gép i ra tos vá l toza t , 2 db. 9+1 f . 
Ms 4186/3 . 
DUTKA ÁKOS: "A f ia ta l Ady . " [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 4 f . 
Ms 4186/4 . 
DUTKA ÁKOS: "A 35 éves Holnap ." A V a j d a János T á r s a s á g 1943. s z e p t e m -
b e r 26- i ünnepi mat iné ján a Holnap zendülése e m l é k e z e t é r e . 
Gép i ra t , 10 f . 
Ms 4186 /5 . 
DUTKA ÁKOS: "A hatvanéves Ady." [ E l ő a d á s . ] 
Gép i ra t , 9 f. 
Ms 4186/6 . 
DUTKA ÁKOS: "A két lelkű v á r o s . " [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 24 f . 
Ms 4186 /7 -8 . 
DUTKA ÁKOS, " a m á j u s l - r e készülő Ady m ű s o r b a . " [ E l ő a d á s . ] 
Gép i ra tos var iánsok , 2 db. 4+3 f . 
Ms 4186/9 . 
DUTKA ÁKOS: "A vajúdó n y á r . " [ E l ő a d á s . ] 
Gép i ra t , 6 f. 
Ms 4186/10. 
DUTKA ÁKOS: "Az élő A d y . " [ E l ő a d á s . ] 
Gép i r a t , 6 f. 
Ms 4186/11. 
DUTKA ÁKOS: "Az örök Holnap vagy az I s ten l á m p á s a i . " [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 12 f . 
Ms 4186/12. 
DUTKA ÁKOS: "Az Ős ka ján b o r a . " (A Holnapos Várad regényes k o r r a j z á n a k 
váz la t a . ) 
Gép i ra t , 8 f. 
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M s 4186/13-14. 
DUTKA ÁKOS: "Ady Endre é l e tműve . " (Fö ldes sy Gyula nyolc kötetben k i ad j a 
Ady Endre ö s s z e s próza i í r á s a i t . ) 
Autogr . é s g é p i r a t , 2 db . 9+4 f . 
M s 4186/15-16 . 
DUTKA ÁKOS: "Ady és a Holnap v á r o s a . " [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , g é p i r a t , 2 db. 18+13 f . 
Ms 4186/17 . 
DUTKA ÁKOS: "Ady Endre ha lha t a t l ansága . " [E lőadás . ] 
Gép i r a t , 6 f . 
M s 4186/18. 
DUTKA ÁKOS: " B a r á t s á g o s kéz fogás . " [ E l ő a d á s . ] 
Gép i r a t , 7 f . 
M s 4186/19. 
DUTKA ÁKOS: "Egy je lentős színházi é v f o r d u l ó . " [ E l ő a d á s . ] 
Gép i r a t , 2 f . 
Ms 4186/20. 
DUTKA ÁKOS: "Egy sz ínház i évforduló." [ E l ő a d á s . ] 
Gép i ra t , 4 f . 
Ms 4186/21. 
DUTKA ÁKOS: "Épül m á r s z é p Budánk." (Gül-Baba csodálkozik és moso lyog . ) 
[E lőadás . ] 
Au tog r . , 7 f . 
Ms 4186/22. 
DUTKA ÁKOS: " Juhász G y u l a . " [Előszó. ] 
A u t o g r . , 7 f . 
M s 4186/23. 
DUTKA ÁKOS: " Juhász G y u l a . " [E lőadás . ] 
Gépi ra t , 13 f . 
Ms 4186/24. 
DUTKA ÁKOS: "Kr i sz tus nagypénteki t r ó n f o g l a l á s a . " [ E l ő a d á s . ] 
Au togr . , 5 f . 
Ms 4186/25-26. 
DUTKA ÁKOS: "Külön v é l e m é n y . " [Előadás Nadányi Z o l t á n r ó l . ] 
A u t o g r . , 2 db . 2+2 f . 
Ms 4186/27. 
DUTKA ÁKOS: " M e r r e or ien tá lód junk ." [ C i k k . ] 
Gépi ra t , 4 f. 
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Ms 4186/28. 
DUTKA ÁKOS: "Mi volt a Holnap?" [ E l ő a d á s . ] 
Gép i r a t , 6 f . 
Ms 4186/29. 
DUTKA ÁKOS: "Remete i képeskönyv." 
A u t o g r . , 15 f . 
Ms 4186 /30-31 . 
DUTKA ÁKOS: "Repülj há t Ady!" [ E l ő a d á s . ] 
Autogr . é s gépi ra t , 2 d b . 18+7 f . 
Ms 4186/32. 
DUTKA ÁKOS: "Séta lovaglás a t e n g e r p a r t o n . " [Cikk.] 
Gép i ra t , 3 f . 
M s 4186/33. 
DUTKA ÁKOS: "Szabadság — s z e r e l e m . " [E lőadás . ] 
Gép i ra t , 5 f . 
M s 4186/34. 
DUTKA ÁKOS: "Tols to j L e ó . " [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 31 f . 
M s 4186/35. 
DUTKA ÁKOS: " V a l l o m á s . " [Cikk. ] 
Gép i ra t , 1 f . 
Ms 4186/36. 
DUTKA ÁKOS: "Várad g l ó r i á j a . " [Cikk. ] 
Gép i ra t , 4 f . 
M s 4186/37. 
DUTKA ÁKOS: "Várad l e l k e . " [Cikk.] 
A u t o g r . , 4 f . 
M s 4186 /38-39 . 
DUTKA ÁKOS "A Holnap v á r o s a " c ímű r e g é n y e s k o r r a j z á h o z kapcsolódó 
cikkei . 
A u t o g r . , 2 db. 6+6 f . 
M s 4186/40. 
DUTKA ÁKOS önval lomása i roda lmi o lvasmánya i ró l . [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 16 f . 
M s 4186/41-43 . 
DUTKA ÁKOS v i s szaemlékezése i Juhász Gyu lá ra . [E lőadások . ] 
A u t o g r . , 3 db. 4+14+28 f . 
M s 4186/44. 
DUTKA ÁKOS a f e s t é s z e t r ő l . [E lőadás . ] 
A u t o g r . , 5 f . 
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M s 4186/45. 
DUTKA ÁKOS v i s s z a e m l é k e z é s e Nagyszalontára . [ E l ő a d á s . ] 
A u t o g r . , 10 f . 
M s 4186/46. 
DUTKA ÁKOS az orosz i r o d a l o m r ó l . [ E l ő a d á s . ] 
Au togr . , 23 f . 
M s 4186/47. 
DUTKA ÁKOS napi lapokról . [ Előadás. ] 
A u t o g r . , 11 f . 
M s 4186/48-49. 
DUTKA ÁKOS v i s szaemlékezése i 74. és 80. szü le tésnapja i alkalmából. [ E l ő -
adás . ] 
Au tog r . , g é p i r a t , 2 db. 13+3 f . 
M s 4186/50. 
DUTKA ÁKOS töredékes p r ó z a i í rása i . 
A u t o g r . , 87 f . 
M s 4186/51. 
DUTKA ÁKOS: "A béke v a j ú d á s a . " [Cikk.] 
Lapkivágat , 1 f. 
Ms 4186/52. 
DUTKA ÁKOS: "A feb ruá r 27-én Váradon t a r t o t t e l ő a d á s o m . " [1941.] [Cikk. ] 
Lapkivágat , 3 f. 
M s 4186/53. 
DUTKA ÁKOS: "A halottak é l é n . " (Ady E n d r é r e emlékezik Dutka Ákos . ) 
[Cikk.] 
Lapkivágat, 1 f. 
M s 4 1 86/ 54. 
DUTKA ÁKOS: "Ady Endre — Levél V á r a d . " [Cikk.] 
Lapkivágat , 1 f. 
Ms 4186/55. 
DUTKA ÁKOS: "I t thon." [ C i k k . ] 
Lapkivágat, 1 f. 
M s 4186/56. 
DUTKA ÁKOS: "Margó E d e Szacsvay s z o b r a . " [Cikk.] 
Lapkivágat, 1 f. 
Ms 4186/57. 
DUTKA ÁKOS: "Rossz i j anov Ady- ja . A romant ika és a t r a g i k u m nagy k ö l t ő j e . " 
[Cikk.] 
Lapkivágat, 1 f. 
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III. DUTKA ÁKOS LEFORDÍTOTT ÉS 
MEGZENÉSÍTETT VERSEI 
Ms 4186/58. 
DUTKA ÁKOS: "Antau l a Kris to-bi ldo de Y p e r n . " [ V e r s , román ny. f o r d í t á s . ] 
Gép i r a t , 1 f. 
Ms 4186/59. 
DUTKA ÁKOS: "F lo ren t in i sche S tunde ." [ V e r s , ném. n y . f o r d í t á s . ] 
Lapkivágat , 1 f. 
Ms 4186 /60-61 . 
DUTKA ÁKOS: "Vor dem Chris tusbi ld in Y p e r n . " — " V o r dem Chr i s tus in 
Y p e r n . " [ V e r s , ném. ny . f o r d í t á s - v a r i á n s o k . ] 
A u t o g r . , lapkivágat , 2 db . 2 f . 
Ms 4186/62. 
DUTKA ÁKOS: "Zum Schutze d e r F r e i h e i t ! " [Ve r s , n é m . n y . f o r d í t á s . ] 
Lapkivágat , 2 f. 
Ms 4186/63. 
DUTKA ÁKOS: " H a m u . " [ V e r s . ] T a r n a y Ala jos zené jéve l . 
Kotta, 8 f . 
Ms 4186/64. 
DUTKA ÁKOS: "Salome é j e . " [ V e r s . ] B e r e t v á s Hugó z e n é j é v e l . 
Kotta, 3 f . 
IV. DUTKA ÁKOS SZEMÉLYI ÉS 
MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRATAI 
Ms 4187/1-4 . 
DUTKA ÁKOS k e r e s z t l e v e l e , házas ság leve l e , halotti anyakönyvi kivonata. 
Erede t i i r a t o k , 4 db. 5 f . 
M s 4187/5-18 . 
DUTKA ÁKOS c s a l á d j á r a vonatkozó s z ü l e t é s i anyakönyvi kivonatok, k e r e s z t -
levelek, házasság leve lek , ha lo t t i bizonyítvány. 
Erede t i i r a tok , 14 db. 15 f . 
Ms 4187/19-20 . 
DUTKA ÁKOS ére t t ség i bizonyítványa, é s annak h i te les í te t t máso la t a . 
Erede t i i r a tok , 2 db. 4 f . 
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Ms 4187 /21-36 . 
DUTKA ÁKOS igazolványai . 
E rede t i i r a tok , 16 db . 16 f . 
Ms 4187 /37-43 . 
DUTKA ÁKOS lakásbe je len tő i . 
E rede t i i r a t o k , 7 db . 7 f . 
Ms 4187 /44-60 . 
DUTKA ÁKOS ingat lanával kapcsola tos k i adások nyugtái, p e r e s iratok, t e r v -
r a j z . 
E rede t i i r a tok , több kéz í r á s a , 17 db. 19 f . 
Ms 4187 /61 -70 . 
DUTKA ÁKOS vá l tó ja , megha ta lmazása i , s z á m l á i . 
E rede t i i r a t o k , több kéz í r á s a , 10 db. 45 f . 
Ms 4187/71 . 
DUTKA ÁKOS t e l e f o n - r e g i s z t e r e . 
A u t o g r . , 1 f üze t . 
Ms 4187/72 - 7 6 . 
DUTKA ÁKOS múzeumi be lépő i , látogató j egye i . 
N y o m t . , 5 db. 5 f. 
Ms 4187 /77 -79 . 
DUTKA ÁKOS í r á s á r ó l grafo lógia i vé lemények . 
Több kéz í r á s a , 3 db. 3 f . 
Ms 4187 /80 -85 . 
DUTKA ÁKOS o rvos i l e l e t e i . 
Hivatalos i r a tok , 6 db . 6 f . 
Ms 4187 /86-104 . 
DUTKA ÁKOS hivata l i munká jáva l , e l s ő s o r b a n sa j tóelőadói működésével k a p -
cso la tos i r a tok é s f e l j egyzések . 
Több kéz í r á s a , 19 db. 46 f . 
Ms 4187/105-118 . 
DUTKA ÁKOS nyugdí jaz ta tásáva l kapcso la tos i ra tok. 
Hivatalos i r a tok , 14 db . 20 f . 
Ms 4187/119-123 . 
DUTKA ÁKOS i roda lmi t á r saságokbe l i t aggá vá lasz tásának i r a t a i . (1917-1959) 
N y o m t . , gép i r a t , 5 db. 9 f. 
Ms 4187/124-126 . 
DUTKA ÁKOS működése a Magyaro r szág i Symbolikus Nagypáholy-ban. 
A u t o g r . , n y o m t . , 3 db. 7 f . 
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Ms 4187/127-130 . 
DUTKA ÁKOS működése a P e t ő f i - T á r s a s á g b a n , 
A u t o g r . , gép i ra t , n y o m t . , 4 db. 11 f . 
Ms 4187/131 . 
DUTKA ÁKOS és a S z i g l i g e t i - T á r s a s á g . 
N y o m t . , 2 f . 
Ms 4187 /132-133 . 
DUTKA ÁKOS és a V a j d a János T á r s a s á g . 
S o k s z . , n y o m t . , 2 db. 1 f . + 1 füz. 
Ms 4187/134. 
DUTKA ÁKOS és a V á r a d y Zsigmond alapí tványi b izo t t ság . 
Gép i r a t , 1 f . 
Ms 4187/135. 
DUTKA ÁKOSnak küldött kérdőív . 
S o k s z . , au togr . megjegyzésekke l , 1 f ü z . 
Ms 4187/136-155 . 
DUTKA ÁKOS kiadókkal kötött s z e r z ő d é s e i . 
Hiv. i r a t o k , 20 db. 20 f . 
Ms 4187/156-159 . 
DUTKA ÁKOS s z e r z ő d é s e i , melyeket a Magyar Rádióval é s Televízióval 
kötött . 
Hiv. i r a t o k , 4 db. 5 f . 
Ms 4187/160-193 . 
DUTKA ÁKOS jogdí ja ival , k iadásaival kapcso la tos s z á m l á k , e l s zámolások . 
Hiv. i r a t o k , 34 db. 89 f . 
Ms 4187/194-196. 
DUTKA ÁKOS könyveinek e lőf ize tés i j egyzéke i . 
Nyomt . , több kéz í r á s a , 3 db . 61 f . 
Ms 4187/197-200. 
DUTKA ÁKOSnak adományozott k i tün te t é sek . 
Hiv. i r a t o k , 4 db. 7 f . 
v. DUTKA ÁKOS MŰKÖDÉSÉT MÉLTATÓ 
KRITIKÁK 
Ms 4188 /1 -13 . 
DUTKA ÁKOS "Holnap"-be l i s z e r e p l é s é r ő l , a P e t ő f i - T á r s a s á g r ó l , és Miklós 
Jutkáról szóló kr i t ikák, i s m e r t e t é s e k . 
Lapkivágatok, 13 db. 14 f . 
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Ms 4188/14. 
DUTKA ÁKOS "Val lomások könyve" (1904.) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágat , 1 f. 
Ms 4188 /15-20 . 
DUTKA ÁKOS "A föld m e g a vá ros" (1908.) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágatok, 6 db . 8 f . 
Ms 4188 /21 -24 . 
DUTKA ÁKOS "Új v e r s e k " (1912.) c . kö te tének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágatok, 4 db . 6 f . 
Ms 4188 /25 -34 . 
DUTKA ÁKOS "Az ypern i Kr i sz tus előtt" (1915 . ) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágatok, 10 db . 11 f . 
Ms 4188 /35 -39 . 
DUTKA ÁKOS " I s m e r l e k C a e s a r " (1917.) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágatok, 5 db. 5 f . 
Ms 4188 /40 -67 . 
DUTKA ÁKOS 
Lapkivágatok, 
Ms 4188 /68 -71 . 
DUTKA ÁKOS 
Lapkivágatok, 
Ms 4188/ 72 - 7 5 . 
DUTKA ÁKOS "A vénség ba l ladá ja" (1965. ) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
Lapkivágatok, 4 db. 4 f . 
Ms 4188 /76 -88 . 
DUTKA ÁKOS munkásságá t méltató c ikkek. 
Lapkivágatok, 13 db. 14 f . 
Ms 4 1 8 8 / 8 9 - 9 0 . 
DUTKA ÁKOS rád ióe lőadása i ró l í r t k r i t i k á k . 
Lapkivágatok, 2 db. 2 f . 
Ms 4188 /91 -93 . 
DUTKA ÁKOS i roda lmi e lőadása i ró l í r t k i r t i k á k . 
Lapkivágatok, 3 db . 3 f . 
Ms 4 1 8 8 / 9 4 - 9 7 . 
DUTKA ÁKOSsal kész í t e t t in te r júk . 
Lapkivágatok, 4 db. 4 f . 
Ms 4188 /98 -99 . 
DUTKA ÁKOSról í r t mé l t a t á sok - t i s z t e lő i r é s z é r ő l . 
A u t o g r . , g é p i r a t , 2 db . 12 f . 
" C é d r u s f a cse l lón" (1934.) c . kötetének i s m e r t e t é s e . 
28 db . 28 f . 
"A Holnap v á r o s a " (1955.) c . kötetének i s m e r t e t é s e , 
gép i r a t , 4 db . 20 f . 
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Ms 4188/100-114. 
DUTKA ÁKOS szüle tésének évforduló i ra megje lent m e g e m l é k e z é s e k . 
Lapkivágatok, 14 db. 14 f . 
VI. DUTKA ÁKOS LEVELEZÉSE 
1. DUTKA ÁKOS Á L T A L ÍRT LEVELEK 
Ms 4188/115. 
DUTKA ÁKOS levele az AKADÉMIAI KIADÓnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4188/116. 
DUTKA ÁKOS levele DARVAS JÓZSEFnek 
B p . , 1962. aug. 7. 1 f . 
Ms 4188/117. 
DUTKA ÁKOS levele [DOBI ISTVÁNnak] [ ? ] 
H . é . n . 1 f . 
M s 4188/118-140. 
DUTKA ÁKOS levelei DUTKA ÁKOSNÉnak 
118. H . , [1908 . ] jan. 30. 2 f . 
119. H . n . , [1908.] f eb r . 4 . 2 f. 
120. H . n . 1908. febr . 21. 2 f. 
121. B p . , 1959. 1 f . 
122-140. H . é . n . 19 db. 40 f . 
Ms 4188/141-142. 
DUTKA ÁKOS levelei DUTKA KÁLMÁNnak 
141. 1967-ből 1 f. 
142. H . é . n . 1 f . 
Ms 4188/143-145. 
DUTKA ÁKOS levelei DUTKA KAROLÁnak 
H . é . n . 3 d b . 7 f . 
Ms 4188/146. 
DUTKA ÁKOS levele DUTKA MÁRLÁnak 
1937-ből 1 f . 
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Ms 4188/147-148. 
DUTKA ÁKOS levelei DUTKA SÁNDORNÉnak 
147. 1905-ből 1 f . 
148. 1906-ból 1 f . 
Ms 4188/149-150. 
DUTKA ÁKOS levelei FARAGÓ REZSŐnek 
H . é . n . 2 db. 2 f . 
Ms 4188/151. 
DUTKA ÁKOS levele a FRISS ÚJSÁGnak 
1935-ből 1 f. 
Ms 4188/152. 
DUTKA ÁKOS levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4188/153. 
DUTKA ÁKOS levele HERTZKAnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4 1 88/154. 
DUTKA ÁKOS levele [ KÁLLAY MIKLÓSnak ?) 
H . é . n . 5 f . 
Ms 4188/155. 
DUTKA ÁKOS levele [KOVALOVSZKY MIKLÓSnak 
1957-ből 1 f . 
Ms 4188/156. 
DUTKA ÁKOS levele a M. KIR. KÖZPONTI ILLETMÉNY HIVATALnak 
1934-ből 1 f . 
Ms 4188/157. 
DUTKA ÁKOS levele a M. KIR. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTERÉnek 
B p . , é . n . 2 f . 
Ms 4188/158. 
DUTKA ÁKOS levele MÜLLER SÁNDORnak 
Nagyvárad, 1918-ból 2 f . 
Ms 4188/159. 
DUTKA ÁKOS levele [NAGY] MAGDOLNÁnak 
B p . , 1955-ből 2 f . 
Ms 4188/160. 
DUTKA ÁKOS levele SZEKÉR ENDRÉnek 
B p . , 1967-ből 2 f. 
Ms 4188/161. 
DUTKA ÁKOS levele ULLEIN REVICZKY ANTALnak 
B p . , 1941-ből 1 f . 
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M s 4188/162-168. 
DUTKA ÁKOS levelei megnevezet leneknek 
H . é . n . 8 db . 19 f . 
M s 4188/169. 
DUTKA ÁKOS s í rbeszéde Re in i tz Béla b ú c s ú z t a t á s a a lka lmából . 
Gépi ra t , a u t o g r . javí tásokkal , 2 f . 
Ms 4188/170-171. 
DUTKA ÁKOS gyász je len tése i felesége ha lá lának a lkalmából . 
Autogr . , g é p i r a t , 2 db. 2 f . 
M s 4188/172-174. 
DUTKA ÁKOS névjegykár tyá i . 
Nyomt . , 3 d b . 3 f . 
M s 4188/175. 
DUTKA ÁKOS köszönő k á r t y á j a . 
Nyomt . , 2 f . 
2. DUTKA ÁKOSNAK ÍRT LEVELEK 
Ms 4188/176-177. 
ADLER S. leve le i DUTKA ÁKOSnak 
1976. B p . , 1905. okt. 26. 2 f . 
177. Szeged, 1906. júl. 10. 1 f . 
M s 4188/178. 
ADORJÁN EMIL levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f. 
Ms 4188/179. 
ADORJÁN KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1904. m á j . 6. 1 f. 
Ms 4188/180-189. 
ÁGOSTON P É T E R levelei DUTKA ÁKOSnak 
180. Szová ta - fü rdő , 1915. jú l . 13. 1 f . 
181. Szová ta - fü rdő , 1915. jú l . 27 . 1 f . 
182. Ber l in , 1916. aug. 27. 1 f . n ém. ny. 
183. Ber l in , 1916. aug. 29. 1 f . n é m . ny. 
184. Lpzg . , 1916. aug. 30. 1 f . 
185. H.n . 1917. d e c . 1. 1 f . 
186. H .n . 1918. júl . 28. 1 f . 
187. Wien, 1918. 1 f. 
188-189. H . é . n . 1918. 2 db. 4 f . 
Ms 4188/190-191. 
ÁGOSTON PÉTERNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
190. Nagyvárad, 1917. dec . 11. 1 f. 
191. Bp . , 1956. okt . 6 . 1 f . 
Ms 4188/192. 
ANDRÁSSY LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1963. jún. 25. 1 f . 
Ms 4188/193. 
ANTAL JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1907. á p r . 14. 1 f. 
Ms 4188/194-206. 
ANTAL SÁNDOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
194. B p . , 1904. jan. 27. 1 f . 
195. Bp. , 1906. nov. 21. 1 f . 
196. B p . , 1906. dec . 11 . 2 f . 
197. Bp. , 1906. dec . 18. 2 f . 
198. B p . , 1907. f eb r . 8. 2 f . 
199. B p . , 1907. f eb r . 9. 2 f . 
200. B p . , 1907. f eb r . 14. 2 f. 
201. B p . , 1907. m á r c . 15. 1 f . 
202. Stockholm, 1908. szep t . 17. I f . 
203-206. H . é . n . 4 db. 7 f . 
Ms 4188/207. 
ANTAL SÁNDORNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4188/208-209. 
ARANYOSSI PÁL levelei DUTKA ÁKOSnak 
208. Bp. , 1951. á p r . 24. 1 f . 
209. H . é . n . 1 f. 
Ms 4188/210-211. 
ARDO MÁRIA levelei DUTKA ÁKOSnak 
210. B p . , 1960. jan. 14. 1 f . 
211. B p . , 1960. f eb r . 5. 1 f. 
Ms 4188/212-224. 
AGYAGFALVI HEGYI ISTVÁN levelei DUTKA ÁKOSnak 
212. B p . , 1946. jan. 8. 1 f. 
213. B p . , 1947. f eb r . 14. 1 f . 
214. B p . , 1947. okt . 1. 1 f. 
215. B p . , 1965. júl . 20. 2 f . 
216. B p . , 1965. szep t . 8. 2 f . 
217. Galyate tő , 1965. szep t . 15. 3 f. 
218. B p . , 1965. szep t . 24. 1 f . 
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219. B p . , 1965. okt . 4 . 2 f. 
220. B p . , 1965. d e c . 10. 1 f. 
221. B p . , 1966. f e b r . 7. 1 f. 
222. B p . , 1966. s z e p t . 6. 2 f . 
223. Galyatető, 1966. szept . 10. 1 f. 
224. H . é . n . 1 f. 
Ms 4188/225. 
BABITS MIHÁLY leve le [JUHÁSZ GYULÁnak] 
H . é . n . 1 db. 1 f . 
Ms 4188/226. 
BAG LUTZ ZOLTÁN [ ? ] levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1919. j an . 23. 2 f . 
Ms 4188/227. 
BAJOR NAGY ERNŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. dec. 15. 1 f . 
Ms 4188/228. 
BAKONYI ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
Pénzesgyő r , 1961. s z e p t . 11. 1 f. 
Ms 4188/229-230. 
BALASSA IMRE leve le i DUTKA ÁKOSnak 
229. B p . , 1961. ok t . 7. 1 f. 
230. B p . , 1969. jún . 5. 1 f. 
Ms 4188/231. 
BALASSA H. ANDRÁS levele DUTKA ÁKOSnak 
Santiago de Chile, 1963-ból 1 f. 
Ms 4188/232-233. 
BALÁZS BÉLA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
B p . , É . n . 2 db. 3 f . 
Ms 4188/234. 
BALÁZSFY REZSŐ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. júl . 16. 1 f . 
Ms 4188/235. 
BÁLINT JÓZSEF leve le DUTKA ÁKOSnak 
E p e r j e s , 1913. dec . 22 . 1 f. 
Ms 4188/236-239. 
BALLA IGNÁC leve le i DUTKA ÁKOSnak 
236. B p . , 1912. s z e p t . 24. 2 f. 
237. B p . , 1912. d e c . 18. 1 f . 
238. B p . , 1915. ok t . 6. 1 f. 
239. Milano, 1955. nov . 17. 1 f. 
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Ms 4188/240. 
BALLA KÁLMÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Pozsony , 1909. m á r e . 20. 1 f . 
Ms 4188/241. 
BALOGH (közoktatásügyi á l l amt i tká r ) levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. f eb r . 11. 1 f . 
Ms 4188/242. 
BALOGH GERŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
T i szaborku t , 1917. júl . 12. 1 f . 
Ms 4188/243. 
BALOGH ILONA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 19654ml 1 f. 
Ms 4188/244. 
BALOGH ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
P u s z t a e c s e g , 1934. nov. 14. 1 f . 
Ms 4188/245-246. 
BÁNRÉVI JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Apostag, 1970. szept . 11. 1 f . 
Mellet te k í sé rő levé l , a Népszabadságtól , 1 f . 
Ms 4188/247. 
BÁNYAI ELEMÉR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1908. nov. 20. 1 f. 
Ms 4188/248-253. 
BARABÁS GIZELLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
248. B p . , 1963. Jan. 31. 1 f . 
249. B p . , 1963. dec . 18. 1 f . 
250. Bp. , 1964. júl. 15. 1 f. 
251. Bp. , 1964. okt. 23. 1 f. 
252. B p . , 1970. szept . 11. 1 f. 
253. B p . , 1971. szept . 12. 1 f. 
Ms 4189/1 . 
BARCZA ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. szep t . 11. 1 f . 
Ms 4189/2 . 
BÁRD MIKLÓS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. okt . 14. 1 f . 
Ms 4189 /3 -5 . 
BÁRDOSSY LÁSZLÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
3. B u k a r e s t , 1938. júl. 25. 1 f . 
4 . B p . , 1941. f e b r . 1 f. 
5. B p . , 1941. jú l . 5. 1 f . 
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Ms 4189/6 . 
BARNA JENŐNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1916. j an . 4 . 1 f . 
Ms 4189/7 . 
BAROTHY PÁL leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1941. júl . 14. 1 f . 
Ms 4189/8 . 
BARTA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1915. áp r . 6 . 1 f . 
Ms 4189 /9 . 
BÁRTFAI IBOLYA leve le DUTKA ÁKOSnak 
O r o s h á z a , 1961. s z e p t . 11. 2 f . 
Ms 4189/10. 
BARTHA GYULÁNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
H .n . 1971-bó'l 2 f. 
Ms 4189/11. 
BARTHA JÓZSEF leve le [DUTKA ÁKOSnak] 
New York , 1906-ból 1 f. 
Ms 4189/12-16. 
BARTHA MARGIT leve le i DUTKA ÁKOSnak 
12-13. T i m i s o a r a , 1964-ből 2 db. 4 f. 
14. T i m i s o a r a , 1965-ből 3 f. 
15. T i m i s o a r a , 1967-ből 2 f. 
Me l l e t t e 1 db. fénykép, többek között Franyó Zol tánró l 
16. T i m i s o a r a 197? 2 f. 
Ms 4189/17. 
BARTOSS RUDOLF leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1954-ből 1 f . 
Ms 4189/18-27 . 
BARY ZOLTÁN leve le i DUTKA ÁKOSnak 
18. B p . , 19374)01 1 f . 
19. B . Lel le , 1955-ből 2 f. 
20. B p . , 1964-ből 1 f . 
21. Leányfalu, 1965-ből 1 f. 
22-23. Leányfalu, 1966-ból 2 db. 2 f . 
24. Leányfalu , 1968-ból 1 f . 
25-27 . H . é . n . 3 db . 4 f . 
Ms 4189/28 . , 
BAR ZA FERENC leve le DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1961-ből 1 f . 
M s 4189 /29 -30 . 
BATÁRI GYULA levele i DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1967-ből 2 db. 2 £. 
Ms 4189 /31 -32 . 
BÁTHORY-S ZÜTS SÁNDOR levele i DUTKA ÁKOSnak 
31. B p . , 1965-ből 1 f . 
32 . B . S z e m e s , 1966-ból 2 f . 
M s 4189 /33-34 . 
BÁZÁR ELEMÉR levelei DUTKA ÁKOSnak 
33 . Dombóvár , 1947-ből 1 f . 
34 . Dombóvár , É . n . 1 f . 
M s 4189 /35 -41 . 
BEKE ALBERT levele i DUTKA ÁKOSnak 
35. D e b r e c e n , 1953-ból 1 f . 
36 . D e b r e c e n , 1955-ből 2 f . 
37 . D e b r e c e n , 1956-ból 1 £. 
38-41 . Sá to ra l j aú jhe ly , 1957-ből 4 db . 5 f . 
M s 4189 /42 . 
BÉKE PÁLNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
P é c s , 1971-ből 2 f . 
M s 4189 /43 . 
BEKES GITTA leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 2 f . 
M s 4189/44 . 
BENE SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964-ből 1 f . 
M s 4189 /45 . 
BERDA J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1944-ből 1 f . 
M s 4 1 8 9 / 4 6 - 4 7 . 
BERETVÁS HUGO levelei DUTKA ÁKOSnak 
4 6 . B p . , 1921-ből 1 f . 
4 7 . B p . , 1934-ből 1 f . 
M s 4189 /48 . 
BERNÁTH AURÉL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. nov . 22. 1 f . 
R a j t a t o l l r a j z 
M s 4189 /49 -52 . 
BERNÁTH RÓZSA levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961-ből 4 db. 4 f . 
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M s 4189/53. 
BETHLEN GÁBOR KÖR levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1938-ból 1 f. 
Ms 4189/54. 
BIELI, PALO levele DUTKA ÁKOSnak 
Bra t i s lava , 1956-ból 1 f . sz lovák ny. t á v i r a t . 
Ms 4189/55. 
BINDER FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
Miskolc, 1966-ból 2 f. 
M s 4 1 89/56. 
BIRJÁKf ?] l eve le DUTKA ÁKOSnak 
H. é . n . 1 f. 
Ms 4189/57. 
BIRNt?] leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1940-ből 2 f. 
Ms 4 1 89/58. 
BIRÓ BÉLÁNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1967-ből 1 f. 
Ms 4189/59-60, 
BIRÓ LAJOS leve le i DUTKA ÁKOSnak 
58. Berl in , [ 1908 . ] szept . 28. 1 f. 
59. Bp . , é . n . 1 f. Táv i ra t . 
Ms 4189/61. 
BIRÓ LAJOSNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
London, 1956-ból 1 f. 
Ms 4189/62. 
BITTMANN LÁSZLÓNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1971-ből 1 f. 
Ms 4189/63. 
BOBOK KATALIN levele DUTKA ÁKOSnak 
Rakamaz, 1967-ből 2 f . 
M s 4 1 89/64. 
BOCZÓ J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4189/65. 
BODNÁR ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956-ból 1 f. 
Ms 4189/66-68 . 
BODÓ JENŐ, i f j . levelei DUTKA ÁKOSnak 
66-67. H . n . 1965-ből 2 db . 2 f. 
68. H . é . n . 1 f. 
Ms 4189/69. 
BODOR ALADÁR levele DUTKA ÁKOSnak 
F e h é r t e m p l o m , [19] 12-ből 1 f. 
Ms 4189 /70-71 . 
BÓKAY JÁNOS, i f j . levele i DUTKA ÁKOSnak 
70. B p . , 1927-ből [ ? ] 1 f . 
71. B p . , 1934-ből 1 f . 
Ms 4189 /72-75 . 
BOLLA LÁSZLÓNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
72. Szolnok, 1956-ből 4 f. 
73. Szolnok, 1961-ből 1 f. 
74. O r a d e a , 1961-ből 1 f. 
75. Szolnok, 1971-ből 2 f . 
Mel le t te 1 db . fénykép. 
Ms 4189/76. 
BÓNYI ADORJÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961-ből 2 f. 
Ms 4189/77-78. 
BORBÉNYI GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f. 
Mellette 1 db . kot ta , 3 f. 
Ms 4189/79. 
BOROS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1970-ből 1 f. 
Ms 4189/80. 
BOROS LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969-ből 1 f. 
Ms 4189 /81-83 . 
BOROSS MIHÁLYNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
80. Bp. , 1956-ból 1 f. 
81. B p . , 1957-ből 1 f. 
82. B p . , 1961-ből 1 f. 
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Ms 4189 /84-88 . 
BOTÁR BÉLÁNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
84. B p . , 1951. [ ? ] d e c . I f . 
85. B p . , 1959. s zep t . 1 f. 
86. B p . , I960, jan. 6 . 2 f. 
87. B p . , 1960. júl . 7. 1 f . 
88. B p . , 1964. aug. 11. 1 f . 
Ms 4189 /89 -95 . 
BOTKA GYÖRGY és f e l e sége levelei DUTKA ÁKOSnak 
89. Subotica, 1960. s zep t . 11. 1 f . 
90. Beográd , 1967. f e b r . 22. 1 f . 
91. Subotica, 1967. jún . 30. 2 f . 
92. Subotica, 1967. aug. 2. 1 f. 
93. Subotica, 1967. d e c . 19. 2 f . 
94. Subotica, 19714)01 1 f . 
95. H . é . n . I f . 
Ms 4189 /96 . 
BOZSEK LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. szept . 11. 1 db. 1 f . 
Ms 4189/97-103. 
BÖLÖNI GYÖRGY leve le i DUTKA ÁKOSnak 
97. Kolozsvár , 1 9 0 9 . [ ? j jún. 1. 2 f . 
98. B p . , 195? 1 f . 
99. B p . , 1953. m á r c . 31. 1 f. 
100. B p . , 1953. jún. 9. 1 f. 
101. B p . , 1954. f e b r . 22. I f . 
102. B p . , 1955. j an . 7. 1 f . 
103. B p . , 1957. nov . 14. 1 f . 
Ms 4 1 89/104-105. 
BRANYICZKY DEZSŐ levelei DUTKA ÁKOSnak 
104. Orosháza , 1910. m á r c , 29. 1 f . 
105. B p . , 1954. j ú l . 1 f . 
Ms 4189 /106 . 
BRESZTOVSZKY leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1904. okt. 1 f . 
Ms 4189/107 . 
BREUER OSZKÁR é s felesége l eve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. jan. 31. 1 f. 
Ms 4189/108-110. 
BRÓDY DÁNIEL leve le i DUTKA ÁKOSnak 
108. J e r u z s á l e m , 1961. f eb r . 8 . 1 f . 
109. J e r u z s á l e m , 1968. okt . 13. 1 f. 
110. J e r u z s á l e m , 1969. jan . 22 . 1 f. 
Ms 4189/111-122. 
BUNDA FERENCNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
111. F r a n c i a o . , 1950-ből 1 f . 
112-113. B p . , 1959-ből 2 db . 2 f. 
114. B p . , 1966. j an . 1 f . 
115. B p . , 1967. j an . 1 f . 
116. B p . , 1968. f e b r . 1 f . 
117. Belgium, 1968. szept . 1 f . 
118. Belgium, 1968. okt. 1 f. 
119. B p . , 1969. f e b r . 1 f . 
120. B p . , 1970. d e c . 2 f . 
121. B p . , 1971. m á j . 1 f . 
122. B p . , é . n . 2 f . 
M s 4189/123-131. 
BÜRGER ERNŐ levelei DUTKA ÁKOSnak 
123-127. T i m i s o a r a , 1967. okt . 25. 1 f. 
Me l l e t t e 3 db. fénykép, é s 1 db . v e r s Dienes Évától 
128. T i m i s o a r a , 1968. jún. 2 . 2 f. 
129. T i m i s o a r a , 1968. szep t . 5. 1 f. 
130. T i m i s o a r a , 1968. dec . 4 . 1 f. 
131. T i m i s o a r a , 1969. júl . 3 . 2 f . 
Ms 4189/132-134. 
CECIU, ANA leve le DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1968. j ún . 13. 1 f . r o m á n ny. 
Me l l e t t e 1 db. lev . fo rd í t á s , é s 1 db . újságkivágat 
Ms 4189/135. 
CENNER MIHÁLY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. o k t . 26. 1 f . 
Ms 4189/136. 
CSÁKY ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1937. [ ? ] j an . 1 f . 
Ms 4189/137. 
CSÁNYI ÁRPÁD levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. aug . 3 . 1 f . 
Ms 4189/138-139. 
CSÁNYI GYULA és felesége leve le i DUTKA ÁKOSnak 
138. B p . , 1956. szep t . 11. 1 f . 
139. B p . , 1961. szep t . 11. 1 f . 
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M s 4189/140. 
CSÁNYI KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
Köveskál , 1947. jan. 30. 1 f . 
Ms 4189/141-144. 
CSAPLÁR FERENC levele i DUTKA ÁKOSnak 
141. Szeged, 1961. j an . 4 . 1 f . 
142. Szeged, 1961. j an . 11. 1 f . 
143. Szeged, 1961. szep t . 11. 1 f . 
144. Szeged , 1962. szep t . 1 . 1 f . 
Ms 4189/145-147. 
CSAPÓ ENDRÉNÉ, ecsed i levele i DUTKA ÁKOSnak 
145. S z é k e s f e h é r v á r , 1966. okt . 17. 1 f . 
146. S z é k e s f e h é r v á r , 1967. aug. 9. 1 f . 
147. S z é k e s f e h é r v á r , 1971. szep t . 20 . 1 f . 
M s 4189/148. 
CSAPÓ JÓZSEFNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1967. nov. 1 f . 
M s 4189/149. 
CSERES TIBOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1955. f e b r . 3. 1 f . 
Ms 4189/150. 
CSERMÁK CSABA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. aug. 11. 2 f . 
M s 4189/151. 
CS ET LE leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. dec . 18. 1 f . 
Ms 4189/152-153. 
CS K A I LÁSZLÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. okt . 2 db. 2 f . 
M s 4189/154. 
CSISZÉR BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
Bp . 1967. d e c . 2 f . 
M s 4189/155-156. 
CZIBOR JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
155. B p . , 1961. f eb r . 17. 1 f . 
156. B p . , 1961. f eb r . 18. 1 f . 
M s 4189/157-174. 
DARVAS ISTVÁN levelei DUTKA ÁKOSnak 
157-163. B p . , 1954. okt . 24. 1 f. 
Mel le t te 6 db. v e r s . 
164-165. B p . , 1954. d e c . 16. 1 f . 
Mellette: 1 d b . v e r s . 
166-168. B p . , 1959. f e b r . 27. 1 f . 
Mellette 2 db . v e r s . 
169. B p . , 1959. m á r c . 19. 1 f . 
170. B p . , 1960. j an . 25 . 1 f . 
171. B p . , 1960. f e b r . 8 . 1 f . 
172. B p . , 1964. dec . 19. 1 f . 
173. B p . , 1967. okt . 29 . 1 f . 
174. B p . , 1971. s z e p t . 12. 1 f . 
Ms 4189/175. 
DEBRECENI ÁLTALÁNOS ISKOLA levele DUTKA ÁKOSnak 
D e b r e c e n , 1969. dec . 1 f . 
Ms 4189/176-177. 
DEMETER ANDOR leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1954. febr . 23. 1 f . 
Mellette 1 d b . e l s zámolás . 
Ms 4189/178 . 
DEMJÉN LÁSZLÓ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. febr . 26. 1 f . 
Ms 4189/179. 
DIENER DÉNESNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. szept . 18. 1 f . 
Ms 4189/180-181. 
DIÓSADI ELEKES GYÖRGY levelei DUTKA ÁKOSnak 
180. B p . , 1964. á p r . 9 . 1 f . 
181. B p . , 1964. m á j . 10 . 1 f . 
Ms 4189/182-185. 
DOBOZY ERZSÉBET leve le DUTKA ÁKOSnak 
P i l i s szen t iván , 1967. s zep t . 21. 1 f . 
Mellette 3 db . v e r s . 
Ms 4189/186-187. 
DOBOZY IMRE levelei DUTKA ÁKOSnak 
186. B p . , I960, jún. 30. 1 f . 
187. B p . , 1971. dec . 14 . 1 f . 
Ms 4189/188. 
[DÓNYI] BÓNYI [ ? ] ADORJÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. szept . 10. 1 f. 
Ms 4189/189-197. 
DOROGI ZSIGMOND leve le i DUTKA ÁKOSnak 
189. B p . , 1963. jú l . 17. 1 f . 
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190. B p . , 1963. aug. 7. 1 f . 
191. B p . , 1965. aug. 16. 1 f . 
192-193. H . é . n . 1 f . 
Mel le t te 1 db . ú j ságkivága t . 
194-197. H . é . n . 4 db. 4 f . 
Ms 4189/198. 
DUCSAY ZSUZSANNA leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. m á r c . 9 . 2 f . 
Ms 4189/199-201. 
DUD OS ITS JÁNOSNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
Ta t a , 1959. aug. 25. 1 f . 
Mel le t te 2 db. ko t t a , 4 f . 
Ms 4189/202. 
DUTKA ADRIENNE leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. á p r . 22. 1 f . 
Ms 4189/203-208. 
DUTKA ÁGNES levelei DUTKA ÁKOSnak 
203. B p . , 1960. f eb r . 5. 1 f . 
204. O r a d e a , 1963. jún. 21 . 2 f . 
205. O r a d e a , 1967. jan . 14 . 2 f . 
206. O r a d e a , 1967. f e b r . 23. 2 f. 
207. Oradea , 1967. dec . 12 . 1 f . 
208. O r a d e a , 1969. [ ? ] I f . 
Ms 4189/209-233. 
DUTKA ÁKOSNÉ levelei DUTKA ÁKOSiak 
209. H . n . 1914. m á r c . 15 . 2 f . 
210. H . n . 1918. f eb r . 8 . 1 f . 
211. H . n . 1919. jan. 18. 2 f . 
212. Nagyvárad , 1919. f e b r . 27. 1 f . 
213. Tapo lca , 1921. jú l . 18 . 1 f . 
214. Be lg ium, 1927. okt . 9 . 1 f . 
215. Ka r l sbad , 1930. [ ? ] I f . 
216-218. Tihany, 1959. aug . 22. 3 db. 5 f . 
219. V i s e g r á d , 1962. s z e p t . 8. 1 f . 
220. B p . , 1962. nov. 19. 1 f . 
221-233. H . é . n . 13 db. 17 f . 
Ms 4189/234. 
DUTKA ELEMÉR levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4189/235. 
DUTKA ELEMÉRNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
Galyate tő , 1968. m á r c . 5 . 1 f . 
Ms 4189 /236 . 
DUTKA ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
Szob , 1959. júl . 6 . 5 f . 
Ms 4189 /237 . 
DUTKA GÉZA l eve l e DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1961. s z e p t . 23. 1 f . 
Ms 4189 /238 . 
DUTKA KÁLMÁN, id . levele [DUTKA ÁKOSnak][?] 
Nagyvárad , 1904. j ú l . 5. 2 f . 
Ms 4189/239-413. 
DUTKA KÁLMÁN leve le i DUTKA ÁKOSnak 
239. H . n . 1915. j ú l . 15. 1 f . 
240. H .n . 1915. aug . 20. 1 f . 
241. H . n . 1915. s z e p t . 20. 1 f . 
242. H .n . 1916. f e b r . 8. 3 f . 
243 . H .n . 1916. j ú n . 27. 2 f . 
244. H .n . 1916. o k t . 4 . 3 f . 
245. Nagyvárad, 1919. jan. 22. 4 f . 
246. T e m e s v á r , 1921. m á r c . 3 . 2 f . 
247. T e m e s v á r , 1927. má jus 1 f . 
248. Eisenstadt , 1927. nov. 22. 1 f . 
249. T e m e s v á r , 1932. aug. 3. 2 f . 
250. Genf, 1945. ok t . 28. 1 f . 
251. Zell am S e e , 1946. jan. 11 . I f . 
252. Zell am S e e , 1946. aug. 22. 2 f . 
253-262 . E i sens t ad t , 1950. nov. 9 . 1 f . 
Mel le t te 9 db. c sa l ád i fénykép 
263. Eisens tadt , 1955. áp r . 21. 1 f . 
264. H .n . 1955. ok t . 9. 1 f . 
265. Eisens tadt , 1955. okt. 26. 1 f . 
266 . H .n . 1955. nov . 20. 1 f . 
267. Eisens tadt , 1955. dec. 20. 1 f . 
268. H . n . 1956. j a n . 31. 1 f . 
269. Eisens tadt , 1956. jún. 4 . 1 f . 
270. Mar iaze l l , 1956. jún. 9. 1 f . 
271. Eisens tadt , 1956. aug. 25. 1 f . 
272. Wien, 1956. o k t . 15. 1 f . 
273. Eisens tadt , 1956. okt. 18. 1 f . 
274. H .n . 1956. n o v . 15. 1 f . 
275. H .n . 1956. d e c . 18. I f . 
276. Eisenstadt , 1956. 1 f. 
277. H .n . 1957. j a n . 5. 1 f . 
278. H .n . 1957. j a n . 1 f. 
279. Wien, 1957. á p r . 3. 1 f . 
280. E i sens tad t , 1957. á p r . 25. 1 f . 
281- 282. E i sens t ad t , 1957. aug. 9 . 2 db. 
283. E i sens tad t , 1957. aug. 24 . 2 f . 
284. Oberpul lendor f , 1957. aug. 1 f . 
285. E i sens tad t , 1957. s zep t . 8 . 1 f . 
286. E i sens tad t , 1957. okt. 17. 1 f . 
287. E i sens tad t , 1957. dec . 19. 2 f . 
288. E i sens tad t , 1958. f e b r . 5 . 2 f . 
289. E i sens tad t , 1958. á p r . 16. 1 f . 
290. E i sens tad t , 1958. jún. 14. 1 f . 
291. E i sens tad t , 1958. szep t . 6 . 1 f . 
292. E i sens tad t , 1958. szep t . 9 . 1 f . 
293. E i sens tad t , 1958. szep t . 18 . l f . 
294. E i sens tad t , 1958. okt . 25. 1 f . 
295. E i sens tad t , 1958. okt . 1 f, • 
296. E i sens tad t , 1959. á p r . 8. : 2 f . 
297. H . n . 1959. nov. 25. 1 f . 
298- 299. E i sens tad t , 1959. jún . 22 . 2 db 
300. E i sens tad t , 1959. nov. 13. 1 f . 
301. H . n . 1959. nov. 25. 1 f . 
302. H . n . 1960. j an . 23. 2 f . 
303. Kismar ton , 1960. jún. 21 . 1 f . 
304 -313 . E i sens tad t , 1960. jún . 22 . 2 f . 
Mel le t te 9 db. c s a l á d i fénykép 
314. H . n . 1961. m á j . 15. 1 f . 
315. H . n . 1961. júl . 3. 2 f . 
316. E i sens tad t , 1961. szep t . 25. 1 t. 
317. H . n . 1961. m á j . 15. 1 f . 
318. E i sens tad t , 1961. nov. 1 f . 
319. E i sens tad t , 1962. júl . 3 . 1 f . 
320. Wien [ ? ] , 1963. jan . 1 f . 
321. H . n . 1963. f e b r . 23. 1 f . 
322. E i sens tad t , 1963. szep t . 6 . 1 f . 
323. E i sens tad t , 1963. szep t . 10. 1 f. 
324. Kismar ton , 1963. nov. 28. 2 f . 
325. E i sens tad t , 1963. 1 f . 
326. H . n . 1964. f e b r . 25. 1 f . 
327. E i sens tad t , 1964. jún. 5. 1 f . 
328. H . n . 1964. jú l . 18. 1 f . 
329. Grado , 1964. júl . 1 f . 
330. K i smar ton , 1964. szep t . 12. 1 f . 
331. H . n . 1964. dec . 16. 1 f . 
332. E i sens tad t , 1965. jan. 29. 1 f . 
333. E i sens tad t , 1965. f eb r . 22 . 1 f . 
334. H . n . 1965. m á j . 6. 1 f . 
335. E i sens tad t , 1965. júl . 18. 1 f . 
336. E i sens tad t , 1965. júl . 19. 1 f . 
337. H . n . 1965. s z e p t . 4 . 1 f . 
338. E i sens tad t , 1965. okt. 4 . 1 f . 
339. E isens tad t , 1965. dec . 22. 1 f . 
340. E isens tad t , 1965. 1 f. 
341. E i sens tad t , 1966. á p r . 2. 1 f . 
342. E i sens tad t , 1966. aug. 27. 1 f . 
343. H . n . 1967. j an . 5. 1 f . 
344. H . n . 1967. j a n . 27. 1 f . 
345. E isens tad t , 1967. f eb r . 6 . 1 f. 
346. E i sens tad t , 1967. f e b r . 27. 1 f. 
347. E isens tad t , 1967. m á r c . 6 . 1 f . 
348. H . n . 1967. m á j . 4 . 1 f . 
349. H . n . 1967. m á j . 20. 1 f . 
350. Klagenfur t , 1967. jún. 1 f . 
351. H . n . 1967. jú l . 1 . 4 f . 
352. H . n . 1967. s z e p t . 5. 1 f . 
353. H . n . 1967. s zep t . 19. 1 f . 
354. Burgenland [ ? ] , 1967. s z e p t . 20. 1 
355. H .n . 1967. nov. 9. 2 f . 
356. H .n . 1967. d e c . 1. 3 f . 
357. H . n . 1967. 1 f . 
358. H . n . 1968. j an . 21. 2 f . 
359. H . n . 1968. f e b r . 27. 2 f . 
360. H . n . 1968. m á j . 30. 1 f . 
361. H . n . 1968. okt . 20. 2 f . 
362. E i sens tad t , 1969. jan. 19. 1 f . 
363. E isens tad t , 1969. jan. 27. 1 f. 
364. E isens tad t , 1969. aug. 17. 1 f . 
365. Wildbad, 1969. szep t . 16. 1 f . 
366. E i sens tad t , 1969. okt . 6 . 1 f . 
367. E i sens tad t , 1969. nov. 17. 1 f . 
368. E i sens tad t , 1969. nov. 22. 1 f . 
369. E i sens tad t , 1970. jan. 23 . 1 f. 
370. E i sens tad t , 1970. m á r c . 16. 1 f . 
371. Klagenfur t , 1970. szep t . 8 . 1 f . 
372. H .n . 1971. f e b r . 4 . 1 f . 
373. E isens tad t , 1971. f e b r . 16. 1 f . 
Mel le t t e 2 db. c sa l ád i fénykép. 
374. H .n . 1971. m á r c . 15. 1 f . 
375. Wildbad, 1971. á p r . 6. 1 f . 
376. E i sens tad t , 1971. á p r . 30. 1 f . 
377. E i sens tad t , 1971. jún. 22 . 1 f. 
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378. H . n . 1971. aug. 22. 1 f . 
379. Wildbad Einöd, 1971. szep t . 12. 1 f . 
380. E isens tad t , 1971. dec . 22. 1 f . 
381. Eisens tadt , 1971. dec . 28. I f . 
382. Kismar ton , 1972. aug. 18. 1 f . 
383-413. H . é . n . 31 db . 43 f . 
Ms 4189/414. 
DUTKA KÁLMÁNNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4189/415-417. 
DUTKA LAJOS levele i DUTKA ÁKOSnak 
415. H . n . 1916. jún. 18. 1 f. 
416. B p . , 1970. ok t . 19. 1 f . 
417. H . é . n . 1 f . 
Ms 4189/418-121. 
DUTKA LAJOSNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
418. B p . , 1956. s zep t . 14. 1 f . 
419 . B p . , 1964. m á j . 4 . 1 f . 
420-121 . H . é . n . 2 db. 3 f . 
Ms 4189/422-123. 
DUTKA LÁSZLÓ levele i DUTKA ÁKOSnak 
422. Cleveland, 1970. szept . 28. 1 f . 
423. H . é . n . 1 f . 
Ms 4189/424. 
[DUTKA LÁSZLÓNÉ] [ ? ] BÖSKE levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4189/425. 
DUTKA LUJZA leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1960. dec . 23. 1 f . 
Ms 4189/426-491. 
DUTKA MÁRIA levele i DUTKA ÁKOSnak 
426. Nagyvárad, 1919. jan . 6 . 2 f . 
427 . Nagyvárad, 1919. jan. 25. 2 f . 
428. Nagyvárad, 1919. f e b r . 28. 2 f . 
429. Padova, 1928. jú l . 14. 1 f . 
430. Pe rug i a , 1928. jú l . 17. 1 f . 
431. Pe rug ia , 1928. júl . 29. 2 f . 
432. P e r u g i a [ ? ] , 1928. aug. 17. 1 f . Csonka. 
433 . A s s i s i , 1928. aug. 21. 1 f . 
434 . P i t Pecol , 1936. aug. 6. 2 f . 
435. P á r i z s , 1937. okt . 4 . 1 f . 
436. P á r i z s , 1937. okt . 5. 1 f . 
437. P á r i z s , 1937. okt . 7. 2 f. 
438. P á r i z s , 1937. okt . 8 . 1 f . 
439. P á r i z s , 1937. okt . 13. 1 f . 
440. K a s s a , 1941. jan . 28. 1 f . 
441. K a s s a , 1941. jún. 28. 2 f . 
442. K a s s a , 1941. júl . 7. 2 f . 
443. K a s s a , 1942. j an . 18. 1 f . 
444. K a s s a , 1943. m á j . 17. 1 f . 
445. K a s s a , 1943. jún. 13. 1 f . 
446. K a s s a , 1943. okt . 21. 1 f . 
447. B p . , 1954. okt . 6 . 1 f. 
448. B p . , 1956. f eb r . 10. 2 f . 
Mel le t te 1 db . Dutka M á r i a - v e r s . 
449. B p . , 1956. m á r c . 2 . 1 f . 
450. Kos ice , 1956. okt . 19. 1 f . 
451. H . n . 1956. nov. 10. 2 f . 
452. M á t r a h á z a , 1959. s zep t . 8 . 1 f . 
453. B p . , 1960. f e b r . 9. 1 f. 
454. Koppenhága, 1960. jú l . 19. 1 f . 
455. Os lo , 1960. aug. 3 . 1 f . 
456. Venez ia , 1962. jún. 15. 1 f . 
457. Roma , 1962. jún. 28. 1 f . 
458. Roma , 1962. júl . 6. 1 f . 
459. London, 1963. szep t . 25. 1 f. 
460. Kiev, 1964. á p r . 17. 1 f . 
461. Má t r aháza , 1964. okt . 6. 1 f. 
462. M á t r a h á z a , 1964. okt . 8. 1 f. 
463. Leningrád , 1965. á p r . 20. 1 f. 
464. B r u x e l l e s , 1965. m á j . 21. 1 f. 
465. Brugge , 1965. m á j . 22. 1 f . 
466. Gent , 1965. m á j . 22. 1 f. 
467. A m s t e r d a m , 1965. m á j . 24. 1 f . 
468. A m s t e r d a m , 1965. m á j . 25. 1 f . 
469. Den Haag, 1965. m á j . 26. 1 f. 
470. Wate r loo , 1965. m á j . 28. 1 f . 
471. S lu i s , 1965. m á j . 29 . 1 f . 
472. London, 1965. m á j . 31. 1 f . 
473. H a m m e r s m i t h , 1965. jún. 9. 1 f . 
474. Middlesex , 1965. jún. 13. 1 f. 
475. M á t r a h á z a , 1965. okt . 7. 1 f . 
476. B p . , 1965. dec . 18. 1 f . 
477. P á r i z s , 1966. aug. 5. 1 f . 
478. P á r i z s , 1966. aug. 12. 1 f . 
479. B p . , 1971. aug. 18. 1 f. 
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480. Kosice , 1971. aug. 25. 1 f . 
481. B p . , 1971. nov. 3. 1 f . 
482. B p . , 1972. jan. 4 . 1 f . 
483. B p . , 1972. m á r c . 3 . 1 f . 
484-491. H . é . n . 1972. m á r c . 3 . 8 db. 10 f . 
M s 4190/1-4. 
DUTKA SÁNDORNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
1. N a g y v á r a d , 1904. jún. 12 . 1 f. 
2. Nagyvárad , 1904. júl. 3 . 1 f . 
3-4. H . é . n . 2 db. 3 f . 
M s 4190/5. 
ECKHART TIBOR levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4190/6. 
EILER DÁNIEL levele DUTKA ÁKOSnak 
Jena, 1907. d e c . 1 f. 
M s 4190/7. 
EISLER BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. f e b r . 1. 1 f. 
M s 4190/8. 
ÉK SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
H.n . 1950. f e b r . 14. 1 f. 
M e g j . : Csók I s t ván ró l és Ék S á n d o r r ó l készült e r e d e t i fénykép 
há tá ra í r t l evé l . 
M s 4190/9. 
ELBERT MARGIT levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. m á r c . 21. 2 f . 
M s 4190/10. 
ELEK ARTÚR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1910. j a n . 13. 1 f . 
M s 4190/11. 
ELEK SÁNDORNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen, 1972. áp r . 6. 1 f . 
M s 4190/12. 
EMBER GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1947. á p r . 15. 1 f . 
M s 4190/13-24. 
EMŐD TAMÁS levelei DUTKA ÁKOSnak 
13. B p . , 1915. júl. 10. 2 f . 
Ugyanit t megnevezet len P i s ta s o r a i . 
14. B p . , 1917. m á r c . 8. I f . 
15 . H .n . 1917. á p r . 21. 2 f . 
16 . B p . , 1922. jún. 20. 2 f . 
17 . B p . , 1924. nov. 8. I f . 
18 . H .n . 1925. á p r . 20. 1 f. 
19. B p . , 1936. f e b r . 16. 1 f . 
20 . Oradea , 1937. szept . 10. 1 f . 
21 . B p . , 1938. jún. 2. 1 f. 
22 -24 . H . é . n . 3 db. 5 f . 
Ms 4190/25-27 . 
ENDRŐDI BÉLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
25. B p . , 1918. j an . 5. 1 f. 
26-27 . [ B p . , ] É . n . 2 db. 2 f . 
Ms 4190/28. 
ERDEI VIKTOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. j ú l . 19. 1 f. 
Ms 4190/29. 
"ERDÉLYÉRT" SZERKESZTŐSÉGÉNEK levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1932. s z e p t . 30. 1 f . 
Ms 4190/30 . 
ERKEL FERENC MÚZEUM, GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
Gyula , 1964 . 2 f . 
Ms 4190/31 . 
ÉRSEKUJVÁRY LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Szombathely, 1965. m á r c . 3. 1 f . 
Ms 4190/32-37. 
ERTSEY OLIVÉR levelei DUTKA ÁKOSnak 
32. Vi lágospuszta , 1959. j an . 31. 2 f . 
33. Vi lágospuszta , 1959. szep t . 28. 2 f. 
34. Vi lágospuszta , 1959. dec . 20. 1 f. 
35. P i l i svörösvá i{? ] 1963. dec . 20. I f . 
36. Badacsony, 1965. f eb r . 10. 1 f . 
37. B p . , 1971. szep t . 18. 1 f . 
Ms 41 90/38-45. 
ERTSEY P É T E R levelei DUTKA ÁKOSnak 
38. Szeged, 1957. szept . 10. 1 f . 
39. Szeged, 1959. f eb r . 4 . 1 f . 
4 0 . Szeged, 1959. dec. 22. 1 f . 
4 1 . Szeged, 1960. jan. 26. 2 f . 
4 2 . Szeged, 1960. f eb r . 17. 1 f . 
43 -45 . H . é . n . 3 db . 3 f . 
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M s 4190/46-19 . 
ETHEYNÉ SOMLÓSI ANTONIA levelei DUTKA ÁKOSnak 
46. B p . , 1963. f eb r . 1 . 1 f . 
47. Bp. 1963. m á r c . 8 . 2 f. 
48. B p . , 1964. m á r c . 5. 2 f . 
49. B p . , 1964. szept . 4 . 1 f. 
Ms 4190/50. 
FÁBIÁN ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. dec . 2. 1 f. 
M s 4190/51. 
FALU TAMÁS levele DUTKA ÁKOSnak 
Ocsa , 1961. szep t . 14. 1 f . 
M s 4190/52. 
FARKAS ATTILA levele DUTKA ÁKOSnak 
[ B p . ] , 1970. 2 f . 
M s 4190/53. 
FARKAS LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 1 f . 
M s 4190/54-60. 
FARKAS P Á L levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 7 db . 7 f. 
M s 4190/61-66 . 
FARNADY DIETL FEDOR leve le i DUTKA ÁKOSnak 
61. Los Ange les , 1966. nov . 15. 1 f . 
62. Los Ange les , 1967. j a n . 6 . 1 f. 
63. Los Ange les , 1968. ok t . 31. 1 f . 
64. Los Ange les , 1968. d e c . 6. 1 f. 
65. Los Ange les , 1971. nov . 15. 1 f . 
66. Los Ange les , 1972. j a n . 1 f . 
M s 4190/67. 
FAZEKAS BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. j ú l . 7. 1 f. 
M s 4190/68. 
FEHÉR ADOLF levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1919. febr . 6 . 1 f . 
M s 4190/69. 
FEHÉR DEZSŐNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4190/70-71 . 
FEJSZÉS ANDRÁS levelei DUTKA ÁKOSnak 
70. Körösszegapá t i , 1960. f e b r . 25. 1 f . 
71. Körösszegapá t i , 1966. s z e p t . 10. 1 f . 
M s 4190 /72-90 . 
[FEKETE] ÉVA levelei DUTKA ÁKOSnak 
72. Bonl ieu , 1956. á p r . 22. 1 f . 
73. Bonl ieu , [1959. aug . ] 1 f . 
74. Bonl ieu , 1965. aug. 29 . 2 f . 
75. Bonl ieu , [1966.] 2 f . 
76. Bonl ieu , [1967. Jan . ] 2 f. 
77. Bonl ieu , 1967. aug. 27 . 2 f . 
78. Bonl ieu , 1967. s zep t . 6 . 1 f. 
79. Bonl ieu , 1968. jan. 14. 2 f. 
80. Bonl ieu , 1969. jan. 14. 2 f. 
81. Bonl ieu , 1969. jan. 14 . 2 f . 
Mel le t te 1 db . c sa l ád i fénykép. 
82. Bonl ieu , 1970. aug. 30. 2 f . 
83. Bonl ieu , 1970. szep t . 11 . 1 f . 
84. Bonl ieu , 1970. dec . 27. 2 f. 
85. Bonl ieu , 1971. [ á p r . ] 2 f . 
86. Bonl ieu , 1972. m á r c . 2 . 1 f. 
87-90. Bonl ieu , H . n . 4 db . 6 f. 
M s 4190/91-150 . 
FEKETE JÁNOSNÉ, s z . DUTKA KAROLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
91. H . n . 1904. j ú l . 4 . 1 f . 
92. Nagyvárad , 1918. j an . 22. 1 f . 
93. Nagyvárad , 1930. okt . 7. 2 f . 
94. O r a d e a , 1931. dec . 18. 2 f. 
95. O r a d e a , 1931. dec . 18. [ ? ] 2 f. 
96. O r a d e a , 1932. aug. 11 . 2 f . 
97. O r a d e a , 1933. m á r c . 28. 2 f . 
98. O r a d e a , 1934. s zep t . 8 . 2 f. 
99. O r a d e a , 1935. s zep t . 10. 2 f . 
100. O r a d e a , 1935. nov. 6 . 2 f . 
101. O r a d e a , 1936. f e b r . 20. 1 f . 
102. O r a d e a , 1936. m á r c . 26. 1 f . 
103. O r a d e a , 1937. jan . 8 . 1 f . 
104. O r a d e a , 1937. nov. 4 . 1 f . 
105. O r a d e a , 1937. dec . 18. 2 f . 
106. O r a d e a , 1938. j an . 28 . 1 f. 
107. O r a d e a , 1938. m á r c . 12. 1 f . 
108. O r a d e a , 1938. júl . 4 . 2 f . 
109. O r a d e a , 1938. s zep t . 25. 2 f . 
110. O r a d e a , 1939. jan. 27 . 1 f . 
111. Nagyvárad , 1940. s z e p t . 4 . 1 f. 
112. Nagyvárad , 1944. jún . 19. 1 f . 
113. Nagyvárad , 1944. jún . 22. [ ? ] 1 f, 
114. Nagyvárad , 1944. j ú l . 3 . 1 f . 
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115. Nagyvárad, 1944. aug. 20. I f . 
116. Nagyvárad, 1944. szept 
. 9 . I f . 
117. Nagyvárad, 1945. f e b r . 22. 1 f . 
118. Oradea , 1950. m á j . 7. 2 f. 
119. O r a d e a , 1951. s zep t . 7 1 f . 
120. Oradea , 1952. jan . 21. 1 f. 
121. O r a d e a , 1952. jún. 9 . 1 f. 
122. Oradea , 1952. jú l . 7. 1 f . 
123. O r a d e a , 1952. s zep t . 1 1 f. 
124. O r a d e a , 1952. dec . 20. 1 f. 
125. Oradea , 1953. j an . 30. 1 f. 
126. O r a d e a , 1953. m á j . 26. 1 f . 
127. O r a d e a , 1953. dec . 3. 1 f . 
128. O r a d e a , 1954. f e b r . 10 I f . 
129. Oradea , 1954. jún. 18. 1 f . 
130. Oradea , 1954. jún. 19. 1 f. 
131. Oradea , 1954. dec . 9. 1 f. 
132. Oradea , 1955. jan . 6 . 1 f . 
133. Oradea , 1955. f e b r . 8. 1 f. 
134. O r a d e a , 1955. jún. 23. 1 f . 
135. O r a d e a , 1955. aug. 8 . 1 f . 
136. Oradea , 1955. s zep t . 25. 1 f . 
137. Oradea , 1955. okt . 25. 1 f. 
138. O r a d e a , 1955. nov. 3. 1 f. 
139. Oradea , 1955. dec . 2. 1 f. 
140. Oradea , 1955. dec . 5. 1 f. 
141. Oradea , 1955. dec . 15. 1 f. 
142. Oradea , 1955. dec . 17. 1 f. 
Ra j t a T a b é r y Géza levele. 
143. Oradea , 1956. j an . 3 . 2 f . 
144-150. H . é . n . 7 db. 8 f . 
Ms 4190/151-169. 
FEKETE PÉTER levelei DUTKA ÁKOSnak 
151. Nagyvárad, 1956. j an . 26. 2 f . 
152.-153. Nagyvárad, 1956. f eb r . 16. 1 f . 
Mel le t te H . é . n . 1 f . Csa lád i levél . 
154. Nagyvárad, 1956. j ú l . 10. 1 f . 
155. Nagyvárad, 1956. s z e p t . 4 . 1 f . 
156-164. Nagyvárad, 1965. m á j . 21. 2 f . 
Mel le t te 1 db levél [Fekete] Évától , és 7 db. c sa lád i fénykép. 
165. Nagyvárad, 1965. aug. 8. 2 f . 
166-169. Nagyvárad, 1968. á p r . 19. 2 f . 
Mel le t te 1 db. Dutka -kéz i ra t , 1 f . + 1 db. idegen kéz i rású k é z i r a t , 
3 f . + 1 db. ú j ságk ivága t . 
M s 4190/170. 
FELD ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1918. m á r c . 12. 1 f . 
M s 4190/171. 
FELLEGRINI ALBERT leve le DUTKA ÁKOSnak 
S z a t m á r c s e k e , 1937. m á r c . 25. 1 f . 
M s 4190/172. 
FERENCZY FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. s zep t . 23. 1 f . 
M s 4190/173. 
FICZAY DÉNES levele DUTKA ÁKOSnak 
Arad , 1959. m á j . 28. 1 f . 
M s 4190/174. 
FISCH FARKASNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. szep t . 12. 1 f . 
M s 4190/175. 
FODOR ANDRÁS levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. jó l . 15. 1 f . 
M s 4190/176. 
FODOR ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Alsózso lca , 1956. okt . 18. 2 f . 
M s 4190/177. 
FOGARASI FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
Z a l a e g e r s z e g , 1959. jún. 8 . 1 f. 
M s 4190/178-179 . 
FORGÁCH FERENC levele i DUTKA ÁKOSnak 
178. Stockholm, 1963. m á r c . 17. 1 f . 
179. H . n . 1964. aug. 8. 1 f . 
M s 4 1 9 0 / 1 8 0 - 1 8 1 . 
FÖLDEÁK JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
180. B p . , 1961. szept . 7 . 1 f . 
181. Bp . , . 1966. m á j . 27. 1 f . 
M s 4190/182. 
FÖLDES MIHÁLY levele DUTKA ÁKOSnak 
Bp. , 1954. jún. 30. 1 f . 
M s 4190/183-192. 
FÖLDESSY GYULA levele i DUTKA ÁKOSnak 
183. B p . , 1954. jún. 19. 1 f . 
184. B p . , 1954. jún. 28. 1 f . 
185. B p . , 1955. á p r . 23. 1 f . 
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186. B p . , 1955. m á j . 8. 1 f . 
187. B p . , 1955. dec . 6 . 2 f . 
188. B p . , 1955. dec . 15. 2 f . 
189. B p . , 1956. szept . 8 . 1 f . 
190. B p . , 1956. szept . 22 . 1 f . 
191. B p . , 1959. jún. 24. 1 f . 
192. H . é . n . 1 f. 
M s 4190/193. 
FÖLDESSY JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4190/194. 
FÖLDI ÁRPÁD levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4190/195-200. 
FRANK FRIGYES levelei DUTKA ÁKOSnak 
195. B p . , 1956. szept . 11. 1 f . 
196. B p . , 1961. szept . 10. 1 f . 
197. B p . , 1962. szept . 13. 2 f . 
198. B p . , 1962. dec . 9. 1 f . 
199. B p . , 1964. szept . 24 . 2 f . 
200. B p . , 1969. jan. 15. 1 £. 
Ms 4190/201-206. 
FRANK TIBOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
201. B p . , 1962. jan. 4 . 1 f . 
202. B p . , 1964. aug. 9 . 1 f . 
203. B p . , 1964. szept . 4 . 1 f . 
204. B p . , 1964. szept . 9 . 1 f . 
205. B p . , 1964. nov. 13. 1 f . 
206. B p . , 1965. m á j . 15. 1 f . 
Ms 4190/207-212. 
FRANYÓ ZOLTÁN levelei DUTKA ÁKOSnak 
207. O r a d e a - V á r a d , 1958. szep t . 16. 1 f . 
208. Wien, 1966. nov. 24. 1 f . 
209. T i m i s o a r a , 1968. á p r . 20. 1 f . 
Új ságkivágat , r a j t a F . Z. so r a i 
210. M a r o s v á s á r h e l y , 1968. á p r . 23. 1 f. 
211. B u k a r e s t , 1969. jún. 29. 1 f . 
212. Nagyvárad, 1971. f e b r . 3. 1 f. 
M s 4190/213-218. 
FRIDECZKY JÓZSEFNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
213. H .n . 1959. m á j . 25. 1 f . 
214. P i t t sburgh , 1959. dec . 9. 1 f . 
215-216. P i t t sburgh , 1960. dec . 5 . 2 f . 
Mellet te Dutka Ákos l e v e l e , 2 f. 
217. Munhall , 1961. m á r c . 11. 1 f . 
Mel le t te 1 db . ú j ságkivágat . 
218. Munhall , 1964. szep t . 12. 1 f . 
Ms 4190/219 . 
FRIED JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , é . n . 1 f . 
Ms 4190/220-221. 
FRISS ÚJSÁG leve le i DUTKA ÁKOSnak 
220. B p . , 1939. ok t . 1 f. 
221. B p . , 1941. nov . 18. 1 f. 
Ms 4190/222. 
FÜLEKI JUSZTINA levele DUTKA ÁKOSnak 
J á r o k s z á l l á s , 1958. aug. 16. 1 f . 
Ms 4190/223-238. 
F Ü L E P LAJOS leve le i DUTKA ÁKOSnak 
223-227. B p . , 1902-1905. 5 db. 9 f . 
228. H . n . 1904 . 4 f . 
229. P á r i z s , 1904. jún. 24. 1 f . 
230. P á r i z s , 1904. jún. 29. 1 f . 
231. P á r i z s , 1904. aug. 8. 1 f. 
232. P á r i z s , 1904. aug. 15. 3 f. 
233. P á r i z s , 1904. s zep t . 12. 1 f . 
234. B p . , 1905. s z e p t . 11. 1 f. 
235. P á r i z s , 1909. m á j . 29. 1 f . 
236. B p . , 1959. m á j . 12. 1 f. 
237-238. H . é . n . 2 db. 4 f. 
Ms 4190/239-241. 
FÜREDI LÁSZLÓ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
239. B p . , 1969. j an . 2 f. 
240. B p . , 1969. m á r c . 1 f. 
241. B p . , 1969. m á r c . 2 f. 
Ms 4 1 90/242. 
GAÁL GYÖRGYNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1959. nov . 21. 1 f. 
Ms 4190/243. 
GÁCH MARIANN leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. szept . 1 f. 
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Ms 41 90/244-245. 
GÁGÓ IBOLYA levele i DUTKA ÁKOSnak 
244. Szeged, 1961. okt. 19. 2 f . 
245. Szeged, 1961. nov. 2. 2 f . 
Ms 4190/246. 
GÁJER MÁRIA levele DUTKA ÁKOSnak 
Szombathely, 1959. dec. 23. 2 £. 
Ms 4 190/247. 
GALLYAS JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1917. m á j . 6. 1 f. 
Ms 4 190/248. 
GÁLOS LAJOSNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 28. 1 f . 
Ms 4190/249. 
GÁSPÁR IMRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1909. [ ? ] m á j . 27. 1 f . 
Ms 4190/250-251. 
GESZTESI IMRE levelei DUTKA ÁKOSnak 
250. P á r i z s , 1921. f eb r . 9. 1 f . 
251. Győr , 1965. jú l . 13. 2 f. 
Ms 4190/252-253. 
GOMOLA GYÖRGY levelei DUTKA ÁKOSnak 
252. B p . , 1960. aug. 2. 1 f . 
253. B p . , 1961. á p r . 9. 1 f. 
Ms 4190/254. 
GÖNDÖR FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
H. é . n . 1 f . 
Ms 4190/255. 
GÖRÖG L. levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1954. jan. 1 f . 
Ms 4190/256. 
GREGUSS PÁL levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1958. aug. 5. 1 f . 
Ms 4190/257. 
GRUBER [ ? ] GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
[ P á r i z s ? ] , 1927. jú l . 1 f . 
Ms 4190/258. 
GRÓF LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
Sz ibé r i a , 1916. nov. 8. 1 f . N é m . n y . 
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M s 4190/259. 
GRUNWALD ARNOLD levele DUTKA ÁKOSnak 
B r u x e l l e s , 1968. jan . 9. 1 f . 
Ms 4190/260. 
GULÁCSY LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. m á j . 9. 2 f . 
Ms 4190/261. 
GYALLAY DOMOKOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Kolozsvár , 1936. aug. 1 . 1 f . 
Ms 4190/262. 
GYÖKÖSSY ENDRE levele DUTKA ÁKOSnak 
Rákospalota , 1911. m á j . 24. 1 f . 
Ms 4190/263-265. 
GYÖRGY ERNŐ levele i DUTKA ÁKOSnak 
263. B p . , 1934. á p r . 9. 1 f. 
264. B p . , 1954. szep t . 11. 1 f . 
265. B p . , 1971. szep t . 11. 1 f . 
Ms 4190/266. 
GYŐRI K É P Z Ő - ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT levele DUTKA ÁKOSnak 
Győr , 1922. jan . 10. 1 f . 
Ms 4190/267. 
GYULAI ÁGOST levele i DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1915. okt . 19. 1 f . 
Ms 4190/268. 
HABERL PÁLNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1960. m á r c . 8. 1 f. 
Ms 4190/269. 
HAEFFLER [?] ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1944. jan. 20. 1 f . 
Ms 4190/270. 
HAJDÚ GYŐZŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
M a r o s v á s á r h e l y , 1957. júl . 17. l f . 
Ms 4190/271-276. 
HALASI ANDOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
271. B p . , 1958. szep t . 2. 1 f . 
272. B p . , 1958. szep t . 15. 1 f . 
273. B p . , 1959. j an . 3. 2 f. 
274. B p . , [1961] szep t . 1 f . 
275. B p . , 1961. s zep t . 22. 1 f . 
276. Bp» , 1963. d e c . 14. 1 f. 
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Ms 4190/277-278. 
HALÁSZ JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
277. B p . , 1956. szep t . 11. 1 f . 
278. B p . , 1956. ok t . 5. 1 f . 
Ms 4190/279. 
HÁMOS GYÖRGY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1942. á p r . 30. 1 f . 
Ms 4190/280-283. 
HARASZTHY LAJOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
280. Kaposvár , 1906. szept . 30 . 1 f . 
281. Kaposvár , 1907. aug. 14. 1 f . 
282. H .n . 1911. aug. 14. 1 f . 
283. Kiskundorozsma, 1956. s z e p t . 11. 2 f . 
Ms 4190/284-285. 
HARSÁNYI SÁNDOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
284. Kolozsvár , 1904. m á j . 27 . 1 f . 
285. Kolozsvár, 1904. jún. 1 . 1 f . 
Ms 4190/286. 
HARSÁNYI ZSOLT levele DUTKA ÁKOSnak 
[Spanyolország] , 1934. áp r . 14. 1 f. 
Ms 4190/287-290. 
HAUBERT KAMILLÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
287. F r a n k f u r t / M a i n , 1966. d e c . 17. 2 f. 
288. F r a n k f u r t / M a i n , 1968. d e c . 2 f . 
289. F r a n k f u r t / M a i n , 1969. d e c . 18. 2 f. 
290. F r a n k f u r t / M a i n , 1970. d e c . 28. 2 f . 
Ms 4190/291. 
HAU LIK JÓZSEFNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Csengőd, é . n . 2 f . 
Ms 4190/292-295. 
HAVAS ISTVÁN leve le i DUTKA ÁKOSnak 
292. B p . , 1935. aug . 29. 1 f . 
293. B p . , 1935. s z e p t . 5. 1 f . 
294. B p . , 1935. 3zep t . 13. 1 f . 
295. B p . , 1937. j a n . 1. 1 f . 
Ms 4190/296-297. 
HEGEDŰS LÓRÁNT levelei DUTKA ÁKOSnak 
296. B p . , 1934. á p r . 10. 1 f. 
297. B p . , 1934. á p r . 23. 1 f. 
M s 4190/298-310 . 
HEGEDŰS NÁNDOR levele i DUTKA ÁKOSnak 
298. B p . , 1955. m á r c . 13 . 1 f . 
299. B p . , 1955. aug. 17. 1 f . 
300. B p . , 1955. szept . 30. 1 f . 
301. Bp . , 1955. okt. 7 . 1 f . 
302. B p . , 1956. m á j . 21. 1 f. 
303. B p . , 1956. szep t . 18. 2 f . 
304. B p . , 1957. á p r . 25. 1 f . 
305. B p . , 1960. dec . 4 . I f . 
306. B p . , 1961. szept . 8 . 1 f . 
307. B p . , 1963. okt . 6 . 1 f . 
308. B p . , 1964. júl . 27. 1 f . 
309. H . n . 1964. okt . 2 . 1 f . 
310. B p . , 1965. szept . 15 . 1 f . 
Ms 4190 /311 . 
HERTZKA PÁL levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szep t . 14. 1 f . 
Ms 4190 /312-317 . 
HETÉNYI HEIDELBERG ALBERT levele i DUTKA ÁKOSnak 
312. B p . , 1913. jan. 12. 1 f . 
313. B p . , 1913. jan . 16. 1 f . 
314. B p . , 1933. á p r . 11. 1 f. 
315. B p . , 1934. á p r . 17. 1 f . 
316-317. B p . , 1944. m á j . 30. 1 f . 
Mel le t te Voinovich G é z a , H . H . A . - n e k c ímze t t l evé lmáso la t a , 
Ms 4190 /318 . 
HETESI ÉVA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. jan. 8. 1 f . 
Ms 4190 /319 . 
HEVES INÉ JÁVOR BELLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1931. dec . 9. 3 f . 
Mellékelve 1 db . be lépő. 
Ms 4190 /320 . 
HEYLUSANN OTTMÁRNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. aug. 23. 2 f . 
Ms 4190/321-322 . 
HÍDVÉGI NÁNDOR leve le i DUTKA ÁKOSnak 
321. Gödöl lő , 1961. m á r c . 16. 1 f . 
322. B a j a , 1964. f e b r . 26 . 1 f . 
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Ms 4190/323-324. 
HLATKY ENDRE leve le i DUTKA ÁKOSnak 
323. B p . , 1931. m á j . 16. 1 f. 
324. Róma, 1956. okt . 13 . 2 f . 
Ms 4190/325-327. 
HOLLO LÁSZLÓ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
325. Debrecen , 1966. s z e p t . 10. 1 f . 
326. Debrecen , 1967. ok t . 27. 1 f . 
A hátlapon H. L . e rede t i t u s s r a j z a 1962. d e c . - b ő i . 
327. Debrecen , 1969. j an . 18. 1 f . 
Ms 4190/328. 
HOMONNAI [ALBERT] levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. f e b r . 19. 2 f . 
Ms 4190/329. 
HORPÁCSI SÁNDOR leve le DUTKA ÁKOSnak 
Miskolc , 1972. f e b r . 7. 2 f . 
Ms 4190/330. 
HORVÁTH JÁNOS i roda lomtör t énész levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. á p r . 23. 1 f . 
Ms 4190/331-370. 
HORVÁTH JÁNOS levele i DUTKA ÁKOSnak 
331. Győr 1954. nov. 15. 1 f . 
332. Győr 1955. m á r c . 15. 2 f . 
333. Győr 1955. s z e p t . 19. 1 f . 
334. Győr 1955. okt . 3. 3 f . 
335. Győr 1955. okt . 10. 1 f . 
336. Győr 1955. dec . 1 f . 
337. Győr 1955. dec . 22 . 1 f . 
338. Győr 1956. júl . 1 . 2 f . 
339. Győr 1956. jú l . 26 . 1 f . 
340. Győr 1956. szep t . 9 . 1 f . 
341. Győr 1957. á p r . 16. 1 f . 
342. Győr 1957. s z e p t . 10. 1 f . 
343. Győr 1957. s zep t . 18. 1 f . 
344. Győr 1957. s z e p t . 20. 1 f . 
345. Győr 1957. okt . 1 . 2 f . 
346. Győr 1958. á p r . 9 . 1 f . 
347. Győr 1958. szep t . 8 . 1 f . 
348. Győr 1958. dec . 22. 1 f . 
349. Győr 1959. m á j . 22 . 1 f . 
350. Győr 1959. s zep t . 10. 1 f. 
351. Győr 1959. dec . 22. 1 f . 
352. G y ő r , 1961. m á r c . 20. 1 f . 
353. G y ő r , 1961. júl . 21 . 1 f . 
354. G y ő r , 1961. s zep t . 9 . 1 f . 
355. G y ő r , 1962. s z e p t . 9 . 1 f . 
356. G y ő r , 1963. s z e p t . 8 . 1 f . 
357. G y ő r , 1964. dec . 29 . 1 f . 
358. G y ő r , 1965. 1 f . 
359. G y ő r , 1965. s z e p t . 10 . I f . 
360. G y ő r , 1965. okt . 27 . 3 f . 
361. G y ő r , 1966. aug. 4 . 2 f . 
362. G y ő r , 1966. aug. 25 . 3 f . 
363. G y ő r , 1966. d e c . 22 . 1 f . 
364. G y ő r , 1967. s z e p t . 10. 1 f . 
365. G y ő r , 1967. d e c . 21 . 1 f . 
366. G y ő r , 1968. s z e p t . 16. 2 f. 
367. G y ő r , 1970. s z e p t . 10. 1 f. 
368. G y ő r , 1971. s z e p t . 10. 1 f. 
369. G y ő r , É . n . 1 f . 
370. G y ő r , É . n . okt . 17 . 1 f . 
Ms 4190/371-372 . 
HORVÁTH JÓZSEF l eve l e i DUTKA ÁKOSnak 
371. O r o s h á z a , 1967. m á j . 21. 2 f . 
372. O r o s h á z a , 1967. aug . 20. 1 f . 
Ms 4190 /373 . 
HORVÁTH TIBOR leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. júl . 16. 1 f . 
Ms 4190 /374 . 
HOVAY GYÖRGYI l eve l e DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. m á r c . 30. 1 f . 
Ms 4190/ 375-376. 
HOVÁNYI GÉZA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
375. B p . , 1920. d e c . 3 . 1 f . 
376. B p . , 1921. á p r . 7 . 1 f . 
Ms 4190 /377 . 
HREHUS IRMA levele DUTKA ÁKOSnak 
Bp. , 1957 . szept . 16. 1 f . 
Ms 4190 /378 . 
HRESTÉLY BÉLA leve le DUTKA ÁKOSnak 
Arad , 1963. aug. 4 . 1 f . 
Ra j ta F r a n y ó Zoltán s o r a i . 
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Ms 4190/379. 
HUBAY KÁLMÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1938. dec . 14. 1 f . 
Ms 4190/380. 
HUFNÄGEL FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
So lymár , 1936. jún. 28. 1 f . 
Ms 4190/381-383. 
HUNYADY J Ó Z S E F leve le i DUTKA ÁKOSnak 
381. B p . , 1961. á p r . 25. 1 f . 
382-383 . B p . , 1961. m á j . 4 . 1 f. 
Mel le t te D . Á . v i s s z a e m l é k e z é s e Babi ts M i h á l y r a , 3 f . 
Ms 4190/384. 
HUSZÁR MIHÁLY levele DUTKA ÁKOSnak 
K i s t a r c s a , 1966. s zep t . 10. 2 f . 
Ms 4190/385. 
HUSZÁR TIBOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. f e b r . 23. 1 f . 
Ms 4190/386. 
HUZELLA LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. m á r c . 21. 1 f . 
Ms 4190/387-393. 
ILIA MIHÁLY levele i DUTKA ÁKOSnak 
387. Szeged, 1959. d e c . 14. 1 f . 
388. Szeged, 1959. d e c . 22. 2 f. 
389. Szeged, 1961. okt . 6 . 2 f . 
390. Szeged, 1961. okt . 14. 3 f . 
391. Szeged, 1966. m á j . 24. 1 f . 
392-393. Szeged, é . n . 2 db . 2 f . 
Ms 4190/394. 
ILKU PÁL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. szep t . 7. 1 f . 
M s 4190/395. 
ILLÉS BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , [1961. s z e p t . ] 1 f. 
M s 4190/396. 
ILLÉS LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. f e b r . 15. 1 f . 
M s 4190/397. 
IRINYI J E N Ő levele DUTKA ÁKOSnak 
Arad , é . n . 1 f . 
Ms 4190/398-410. 
JÁKI GYULA levele i DUTKA ÁKOSnak 
398. B . Füred , 1956. aug. 9. 1 f . 
399. Szeged, 1956. s zep t . 7. 1 f . 
400 . Szeged, 1956. s zep t . 11. 1 f . 
401. Szeged, 1956. s zep t . 21. 1 f . 
402. Szeged, 1957. j an . 2. 1 f . 
403. Szeged, 1957. j an . 31. 1 f . 
404-405. Szeged, 1957. f eb r . 11. 1 f . 
Mel le t te 1 db. u j ságkivágat , 1 f . 
406. Szeged, 1957. m á r c . 14. 1 f . 
407. Szeged, 1957. m á j . 29. 1 f . 
408. B . Füred , 1957. jú l . 14. 1 f . 
409. Szeged, 1957. s zep t . 19. 1 f . 
410. Szeged, 1957. s zep t . 30. 1 f . 
Ms 4190/411-413. 
JÁKI GYULÁNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
411. Szeged, 1958. á p r . 10. 1 f . 
412. Szeged, 1960. d e c . 20. 1 f . 
413. Szeged, 1961. szep t . 10. 1 f . 
Ms 4190/414-417. 
JANCSÓ ILONA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
414. B p . , 1938. nov . 16. 2 f. 
415-416. B p . , 1939. m á r c . 2. 2 f . 
Mel le t te D . Karolától [ ? ] 1 db. lev. l a p . , 
417. B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4190/418. 
JÁNOSSY ÁRPÁD leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1941. júl . 8 . 1 f . 
Ms 4190/419. 
JÁNOSSY GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
Békéscsaba , 1934. m á j . 17. 1 f . 
Ms 4190/420. 
JANOVICH [ELEMÉR] [ ? ] levele DUTKA ÁKOSnak 
Kolozsvár , 1909. m á r c . 19. 1 f . 
Ms 4190/421. 
JÁSZBERÉNYI J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1952. jún. 27. 1 f. 
Ms 4190/422. 
JÁSZI OSZKÁR leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . dec . 23. I f . 
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Ms 4190/423. 
J Ó Z S E F ATTILA GIMNÁZIUM levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1960. f e b r . 5. 1 f . 
Ms 4 190/424. 
JUHÁSZ GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1909. f eb r . 15. 1 f . 
Ugyanitt számos m á s a l á í r á s . 
M s 4190/425. 
KA CSMÁ RI IMRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. okt . 21. 1 f . 
Ms 4190/426. 
KÁDÁR JÓZSEFNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. nov . 30. 1 f . 
M s 4190/427. 
KÁDÁR LEHEL levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . l f . 
Ms 4190/428. 
KÁDAS ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Kétegyháza, 1938. jún. 6. 4 f . 
M s 4190/429-433. 
KAKAS ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
429. Nagyvárad , 1959. nov. 28. 1 f . 
430-433. 4 db . v e r s K . E . - t ő l 4 f . 
M s 4190/434. 
KÁKAY SZABÓ GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. s z e p t . 8 . 1 f . 
Ms 4190/435 . 
KALLÓS EDE leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1916. m á j . 12. 1 f . 
Ms 4190/436. 
KANIZSAY-család levele DUTKA ÁKOSnak 
Fonyód, 1937. d e c . 7. 2 f. 
M s 4190/437. 
KARÁCSONYI REZSŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4190/438-440. 
KÁRÁSZ ANDORNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
438. B p . , 1962. jú l . 8 . 1 f . 
439. B p . , 1962. j ú l . 23. 2 f . 
440. B p . , 1969. m á r c . 7. 1 f . 
Ms 4190/441-442. 
KARD ÉVÁN KÁROLY levelei DUTKA ÁKOSnak 
441. B p . , 1956. s z e p t . 11. 2 f . 
442. B p . , 1961. s zep t . 12. 2 f . 
Ms 4190/443. 
KARD ÉVÁN KÁROLYNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1962. dec . 31. 1 f . 
Ms 4190/444. 
KARINTHY FRIGYES [?] levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1918. m á j . 27. 1 f . 
Ms 4190/445-447. 
KÁRPÁTI AURÉL levele i DUTKA ÁKOSnak 
445. B p . , 1913. j an . 20. 2 £. 
446. B p . , 1947. d e c . 18. 1 f . 
447. B p . , 1956. ok t . 10. I f . 
Ms 4190/448. 
KARZA KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. szep t . 15. I f . 
Ms 4190/449. 
KASZÁS ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1957. á p r . 15. 1 f . 
Ms 4190/450-451. 
KAZAH MÁTYÁS levele i DUTKA ÁKOSnak 
450. So lymár , 1965. 2 f . 
451. So lymár , 1966. szept . 11. 2 f . 
Ms 4190/452-453. 
KECSGI SÁNDOR levele i DUTKA ÁKOSnak 
452. Miskolc , 1961. dec . 28. 1 f . 
453. H . é . n . I f . 
Ms 4190/454. 
KENYERES SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. f e b r . 4 . 1 f. 
Ms 4190/455-457. 
KERTI ERNŐ levele i DUTKA ÁKOSnak 
455. B p . , 1961. s zep t . 23. 1 f . 
456-457. H . é . n . 1 f . 
Mel le t te 1 db . fénykép. 
Ms 4190/458. 
KESZTHELYI ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. s zep t . 11. 1 f . 
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M s 4190/459. 
KICSI SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. jú l . 11. 1 f. 
Ms 4190/460-163. 
KILÉNYI IRMA levele i DUTKA ÁKOSnak 
460. Szeged, 1937. nov. 11. 1 f . 
461. Szeged, 1938. á p r . 1. 1 f . 
462. Szeged, 1938. á p r . 22. 1 f . 
463. Szeged, 1940. júl . 22. 1 f . 
Ms 4190/464. 
KIRÁLY ISTVÁN tör ténész l eve le DUTKA ÁKOSnak 
P é c s , 1967. 1 f . 
Ms 4190/465-466. 
K1SFALUDI STRÓBL ZSIGMOND levele DUTKA ÁKOSnak 
465-466. B p . , 1966. szept . 10. 1 f . 
Mel le t t e 1 db. fénykép. 
M s 4190/467. 
KISS ENDRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1960. jan . 28. 1 f. 
Ms 4190/468. 
KISS LÍDIA levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1970. dec . 17. 1 f. 
Ms 4190/469. 
KISS TIBORNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1967. aug. 7. 1 f . 
Ms 4190/470. 
KLIBERLEf?] Pá l levele DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1965. m á r c . 1. 1 f . 
Ms 4190/471-482. 
KLIE ZOLTÁN és fe lesége leve le i DUTKA ÁKOSnak 
471-4 72. Zsenye, 1958. okt . 4 . 1 f . 
Mel le t te 1 db. v e r s , 1 f . 
473. Miskolc , 1959. m á j . 12. 1 f . 
474. B p . , 1960. f e b r . 6. 1 f . 
475 . B p . , 1960. dec . 22. 2 f. 
476. H . n . 1961. á p r . 11. 1 f. 
477. B p . , 1961. aug. 12. 1 f. 
4 78. H . n . 1962. okt . 6. 1 f. 
479. Nagymaros , 1964. júl . 16. 1 f . 
480. B p . , 1967. szep t . 10. 2 f . 
481 . B p . , 1971. szep t . 11. 1 f . 
482. B p . , é . n . 1 f . 
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M s 4190/483. 
K N E F F E L BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1961. f e b r . 27. I f . 
M s 4190/484. 
KOCSIS ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1971. okt . 10. 2 f . 
M s 4190/485-486 . 
KOFFÁN KÁROLY levele i DUTKA ÁKOSnak 
485. H . n . 1965. dec. 30. 1 f . 
486. H . é . n . 1 f . 
M s 4190/487. 
KOLLÁNYI BOLDIZSÁR levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4190/488-489 . 
KONDOR ERNŐNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
488. H . n . 1970. aug. 11 . 1 f . 
489. H . é . n . 2 f . 
Ms 4190/490. 
"KONKORDO" ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. szep t . 16. 1 f . 
Ms 4190/491. 
KOPÁCSY BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. á p r . 14. 1 f . 
Ms 4190/492. 
KORONDI KAMILLÓ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B a j a , 1968. dec . 1 f . 
Ms 4190/493-496 . 
KORTHY ÁGNES levele i DUTKA ÁKOSnak 
493. Mi lwaukee , 1959. m á j . 25. 1 f . 
494. Ann A r b o r , 1961. j ú l . 1 f . 
495. Mi lwaukee , 1964. s z e p t . 3. 2 f . 
496. H . é . n . 2 f . 
Ms 4 1 9 1 / 1 - 3 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i DUTKA ÁKOSnak 
I . B p . , 1910. júl . végén 2 f . 
2 . B p . , 1913. [ ? ] nov . 2 f . 
3. B p . , 1916. [ ? ] á p r . 12. 1 f. 
Ms 4 1 9 1 / 4 - 5 . 
KOTRÓ J E N Ő levelei DUTKA ÁKOSnak 
4 . Abbaz ia , 1907. nov . 5 . 1 f . 
5. Nápoly , 1907. nov . 31. [ ! ] 1 f . 
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Ms 4191 /6 . 
KOTTLER MIKLÓS leve le DUTKA ÁKOSnak 
Dorog , 1947. okt. 4 . 2 f . 
Ms 4191 /7 . 
KOTZMUTH ARTHUR leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1940. dec .28 . 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 8 - 1 0 . 
KOVÁCS ANTAL levele DUTKA ÁKOSnak 
8. B p . , 1961. szept . 10. 1 f. 
9-10. 2 db . ve r s , 4 f. 
Ms 4191/11 . 
KOVÁCS ISTVÁNNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4191 /12 -14 . 
KOVÁCS JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
12. B u k a r e s t , 1969. nov. 5. 1 f . 
13. B u k a r e s t , 1969. d e c . 6 . 1 f. 
14. B u k a r e s t , 1971. s z e p t . 18. 1 f . 
Ms 4191/15. 
KOVÁCS LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1924. m á j . 25. 1 f . 
M s 4191/16. 
KOVÁCS LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1949. j ú l . 22. 1 f . 
M s 4191 /17-20 . 
KOVÁCS MARGIT levelei DUTKA ÁKOSnak 
17. B p . , 1965. dec. 29. 1 f . 
18. B p . , 1971. szept . 12. 1 f . 
19. B p . , 1971. szept . 18. 1 f . 
20. B p . , 1971. okt. 29. 1 f . 
M s 4191/21. 
KOVÁCS SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4191/22-36 . 
KOVALOVSZKY MIKLÓS leve le i DUTKA ÁKOSnak 
22. B p . , 1955. dec. 29. 1 f . 
23. B p . , 1956. jan. 11. 1 f . 
24. B p . , 1956. f eb r . 2. 1 f . 
25. B p . , 1956. m á r c . 19. 1 f . 
26. B p . , 1956. szept . 12. 1 f . 
27. B p . , 1957. okt. 11. 1 f . 
28. B p . , 1957. nov. 30. I f . 
29. B p . , 1967. m á j . 25 . 1 f . 
30. B p . , 1967. jún. 18 . 1 f . 
31-32 . B p . , 1968. aug. 21. 1 f . 
Mellette D . Á . l ev . foga lmazványa , 
33. V i s e g r á d , 1968. s z e p t . 3. 2 f . 
34. B p . , 1970. szept . 12. 2 f . 
35. B p . , 1971. szept . 10. 1 f. 
36. H . n . 1972. m á j . 21. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 3 7 - 4 0 . 
KOZMA ANDOR levele i DUTKA ÁKOSnak 
37. B p . , 1910. okt . 30. 1 f . 
38. B p . , 1911. m á j . 10. 1 f . 
39. B p . , 1913. m á r c . 29. 1 f . 
40 . B p . , 1914. m á r c . 4 . 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 4 1 . 
KŐHEGYI MIHÁLY leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. júl. 17. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 4 2 . 
KÖRÖS KÉNYI JENŐ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. m á r c . 12. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 4 3 . ^ 
KÖTÉL JÓZSEF levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4 1 9 1 / 4 4 . 
KRAMMER JENŐ leve le DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1965. [ ? ] 1 f . 
Ms 4191 /45 -46 . 
KUCZOR M. levele DUTKA ÁKOSnak 
4 5 . Abbazia , 1934. j an . 19. 1 f . 
46 . Abbazia , 1934. á p r . 17. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 4 7 . 
KULCSÁR JÁNOSNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. m á r c . 17 . 1 f . 
Ms 4191 /48 -49 . 
KUN BÉLÁNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
4 8 . B p . , 1967. s z e p t . 11. 1 f . 
4 9 . B p . , 1971. s z e p t . 13. 1 f . 
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M s 4191/50 . 
KURUNCINÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. jú l . 7. 2 f . 
Ms 4191/51. 
KUSZÁK ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Sopron, 1941. aug. 11. 1 f . 
Ms 4191/52. 
KUTASSY JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. szep t . 15. 1 f . 
Ms 4191/53-61. 
KÜRTHI SÁRI levelei DUTKA ÁKOSnak 
53. B p . , 1956. szept . 11. 1 £. 
54. B p . , 1961. szep t . 22. 1 f . 
55. B p . , 1962. szep t . 26. 1 f . 
56. B p . , 1962. dec . 27 . 1 f . 
57. B p . , 1966. szep t . 13. 1 f . 
58. B p . , 1968. dec . 2 f . 
59. B p . , 1970. f e b r . 10. 2 f . 
60. B p . , 1970. m á r c . 21. 1 f . 
61. B p . , 1971. szept . 12. 2 f . 
Ms 4191/62. 
KÜTTEL JUDITH levele DUTKA ÁKOSnak 
München, 1971. okt . 2. 1 f . 
Ms 4191/63. 
KÜZDY FERENCNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. jú l . 29. 2 f . 
M s 4191/64. 
LADÁNYI JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Késmárk , 1915. dec . 29. 2 f . 
M s 4191/65. 
LÁM FRIGYES levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1939. jún. 4 . 2 f . 
Ms 4191/66. 
LÁNSZKY PAULA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. szep t . 11. 1 f . 
M s 4191/67-71. 
LÁNYI ZSIGMOND levele i DUTKA ÁKOSnak 
67. B p . , 1942. dec . 24. 2 f . 
68. B p . , 1943. okt. 20. 2 f . 
69. B p . , 1944. m á r c . 29. 2 f . 
70. B p . , 1943. nov. 9 . 2 f . 
71. H . é . n . 1 f. 
Ms 4191 /72 . 
LÁSZLÓ GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. szept . 10. 1 f . 
Ms 4191 /73 -88 . 
LÁSZLÓ ISTVÁN levele i DUTKA ÁKOSnak 
73. B p . , 1959. m á j . 5. 1 f . 
74. B p . , 1959. dec . 7. 1 f . 
75-76. B p . , 1960. f e b r . 8 . 1 f . 
Mellet te 2 v e r s 1 f . 
77. B p . , 1960. dec . 1 f . 
78. B p . , 1960. dec . 28. 1 f . 
79. B p . , 1961. szep t . 2 f . 
80. B p . , 1961. szep t . 23. 2 f . 
81. B p . , 1962. f e b r . 25. 2 f . 
82. B p . , 1965. s zep t . 1 f . 
83. B p . , 1968. f e b r . 25. 1 f . 
84. B p . , 1968. s zep t . 2 f . 
85. B p . , 1971. s zep t . 1 f . 
86 -88 . B p . , é . n . 3 db . 4 f . 
Ms 4191 /89 -92 . 
LÁZÁR BÉLA levele i DUTKA ÁKOSnak 
89. B p . , 1940. f e b r . 5. 1 f . 
90. B p . , 1947. m á j . 29. 1 f . 
91. B p . , 1948. j an . 1 f . 
92. B p . , é . n . 2 f . 
Ms 4191 /93 . 
LÁZÁR BÉLÁNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szep t . 10. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 9 4 . 
LÁZÁR GÁSPÁR levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4 1 9 1 / 9 5 . 
LEBÓNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Szen tendre , 1959. dec . 20. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 9 6 . 
LEMHÉNYI DEZSŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. aug. 17. 1 f . 
Ms 4 1 9 1 / 9 7 . 
LENGYEL BÉLA leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. f e b r . 10. 2 f . 
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M s 4191/93-100. 
LENGYEL GÉZA levele i DUTKA ÁKOSnak 
98. B p . , [1961.] [ ? ] I f . 
99. B p . , 1964. aug. 1 . 1 f . 
100. B p . , 1966. szep t . 12. 2 f . 
Ms 4191/101-102. 
LENKEI J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
101-102. Nagyvárad , 1967. jan . 10. 2 f . 
R a j t a A "Szűkül a kör" c . D . - v e r s a u t o g r . , eszperantó f o r d í t á s a , 
me l le t t e a gépi ra tos f o r d í t á s , 1 f . 
Ms 4191/103. 
LESTYÁN SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. j an . 29. 1 f . 
Ms 4191/104. 
LESZNAI ANNA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4191/105. 
LONDON ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. á p r . 27. 1 f . 
Ms 4191/106. 
LOVASS ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
T e m e s v á r , 1959. s zep t . 10. 2 f . 
Ms 4191/107. 
LÓKÖS ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1957. á p r . 6. 1 f . 
M s 4191/108. 
LUKÁCS ERNŐNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1954. m á r c . 9. 1 f . 
M s 4191/109. 
LUKÁCS ÉVA levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 3 f . Töredék . 
M s 4191/110. 
LUKÁCS MARGIT levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 12. 1 f . 
M s 4191/111. 
LUKÁCSNÉ PALKÓ MAGDA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1970. s z e p t . 9. 1 f . 
M s 4191/112. 
LUKÁCSY SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1953. dec . 1. 1 f . 
Ms 4191/113-115 . 
MADÁCSY LÁSZLÓ levele i DUTKA ÁKOSnak 
113. Szeged, 1956. jún. 14. 2 f . 
114. Szeged , é . n . 2 f . 
115. Szeged , é . n . 1 f . 
Ms 4191 /116 . 
MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
[ B p . , 1966. s zep t . ] 1 f . 
Ms 4191/117-127 . 
MAGYAR LÁSZLÓ ú j ság í ró levelei DUTKA ÁKOSnak 
117. B p . , 1960. okt . 24. 1 f . 
118. B p . , 1960. okt . 30. 1 f. 
119. B p . , 1960. dec . 11. 1 f . 
120. B p . , 1961. jan . 9 . 1 f. 
121. B p . , 1963. m á r c . 1 f . 
122. Tihany, 1963. m á j . 30. 1 f . 
123. Szeged, 1963. jú l . 31. 1 f . 
124. B p . , 1964. jún . 8 . 1 f. 
125. Szeged, 1964. aug. 1 f. 
126. B p . , 1966. nov. 16. 1 f. 
127. B p . , 1970. s zep t . 7. 1 f . 
Ms 4191/128-129. 
MAGYAR LÁSZLÓ levele i DUTKA ÁKOSnak 
128. P a l i c s , 1971. jún. 1. 1 f . 
129. P a l i c s , 1971. jún. 25. 3 f . 
Ms 4191/130-144. 
MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE levele i DUTKA ÁKOSnak 
130. B p . , 1956. j an . 18. 1 f. 
131. B p . , 1956. f e b r . 20. 1 f. 
132. Bp . , 1956. jú l . 31. 1 f. 
133. B p . , 1956. s zep t . 11. 1 f. 
134. B p . , 1959. d e c . 29. 1 f. 
135. B p . , [1961. s z e p t . ] 1 f . 
136. B p . , 1961. s zep t . 22. 1 f . 
137. B p . , 1965. nov . 24. 1 f. 
138. B p . , 1967. s zep t . 15. I f . 
139. B p . , 1967. s zep t . 27. 1 f . 
140. Bp. , 1967. okt . 10. 2 f . 
141. B p . , 1968. d e c . 17. 1 f. 
142. B p . , 1972. d e c . 18. 1 f . 
143-144. B p . , é . n . 2 db. 2 f. 
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M s 4191/145. 
MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1943. j a n . 15. 1 f. 
Ms 4191/146-147. 
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK TITKÁRSÁGA levelei 
DUTKA ÁKOSnak 
146. B p . , 1961. ok t . 5. 1 f . 
147. Bp. , 1966. szep t . 6. 1 f . 
M s 4191/148. 
MAGYAR P E N CLUB levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. á p r . 29. 1 f . 
M s 4191/149-150. 
MAGYAR RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
149. B p . , 1958. ju l . 19. 1 f . 
150. B p . , 1959. j an . 15. 1 f . 
M s 4191/151. 
MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , [1961. s z e p t . ] 1 f . 
M s 4191/152. 
MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1946. jun. 11. 1 f . 
M s 4191/153. 
MAGYARORSZÁG SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1903. d e c . 22. 1 f . 
M s 4191/154-161. 
MAJTHÉNYI GYÖRGY levelei DUTKA ÁKOSnak 
154. Arad , 1915. dec . 19. 2 f . 
155. T e m e s v á r , 1916. jan . 14. 1 f . 
156. T e m e s v á r , 1916. jan . 21. 2 f . 
157. T e m e s v á r , 1916. f eb r . 8 . 1 f . 
158. Arad , 1916. m á r c . 18. 2 f . 
159. T e m e s v á r , 1916. á p r . 9 . 2 f . 
160. T e m e s v á r , 1916. m á j . 13. 1 f . 
161. B p . , 1916. ok t . 15. 2 f . 
Ms 4191/162-171. 
MANOJLOVIC TÓDOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
162. Zrenjanin , 1963. dec . 26. 1 f. 
163. Zrenjanin , 1964. jan. 25. 2 f . 
164. Zrenjanin , 1964. júl . 21. 1 f . 
165. Zrenjanin , 1964. szep t . 20 . 3 f . 
166. H .n . 1964. d e c . 2 f . 
167. Z ren jan in , 1966. f e b r . 15. 1 f . 
168. Z ren j an in , 1966. s z e p t . 13. 1 f . 
169. Z ren j an in , 1967. j an . 22. 1 f . 
170-171. H . é . n . 2 db. 2 f . 
M s 4191/172. 
MARCIEWICZ B . ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
Róma, 1955. d e c . 1 . 1 f . 
M s 4191/173. 
MARKOS SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 12. 1 f . 
M s 4191/174. 
MARTON ENDRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1942. okt . 9. 1 f . 
M s 4191/175-177 . 
MARTON GYULÁNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
175. B p . , 1964. á p r . 1 . 1 f . 
176. B . F ü r e d , 1964. á p r . 29 . 1 f . 
177. B p . , é . n . l f . 
M s 4191/178-180 . 
MARTON MANÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 3 db . 4 f. 
Ms 4191/181. 
MÁRTÓ NF FY levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1915. dec . 27 . 1 f . 
Ms 4191/182. 
M Á T É F F Y GÉZA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1941. dec . 5. 1 f . 
M s 4191/183-184. 
MATOLCSY GYÖRGYNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
183. B p . , 1963. á p r . 24 . 1 f . 
184. B p . , 1966. á p r . 22. 1 f . 
Ms 4191/185. 
MÁTRAI FERENC BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
C s í k s z e r e d a , 1916. j an . 6 . 1 f . 
M s 4191/186. 
MATYIKÓ JÓZSEF leve le DUTKA ÁKOSnak 
B a j a , 1971. szep t . 23. 1 f . 
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Ms 4191/187-188 . 
MAYER MAGDA levelei DUTKA ÁKOSnak 
187. B p . , 1967. á p r . 25. 1 f. 
188. K b r c u l a , é . n . 1 f . 
Ms 4191/189-190 . 
MAYEROVA, MAGDA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
189. B p . , 1965. szept . 7. 1 f . 
190. B p . , é . n . I f . 
Ms 4191/191-193. 
MEDGYASZA Y VILMA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
191. Nagyvárad , 1908. m á j . 20. 1 f . 
192. B p . , 1964. júl. 20. 1 f . 
193. Bp . , 1965. szept . 21 . 2 f . 
Ms 4191/194. 
MEND LIK BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
Alsógöd, 1956. szept . 11. 1 f . 
Ms 4191/195-196 . 
MÉSZÁROS ISTVÁN leve le i DUTKA ÁKOSnak 
195. Bp. , 1945. szept . 29 . 1 f . 
196. Bp. , 1955. áp r . 13. 2 f . 
Ms 4191/197. 
MIHALIK SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
Kosice, 1945. ápr . 17. 1 f . 
Ms 4191/198-208 . 
MIKLÓS JUTKA levelei DUTKA ÁKOSnak 
198. P á r i z s , 1925. szep t . 20 . 1 f . 
199. P á r i z s , 1926. okt . 10. 2 f . 
200. P á r i z s , 1927. jan . 3 . 1 f . 
201. R a b a t , 1934. [ ? ] 1 f . 
202. Raba t , 1958. dec . 11 . I f . 
203. R a b a t , 1959. f e b r . 20. 1 f . 
204. R a b a t , 1964. f e b r . 10 . 2 f . 
Mellet te 1 db. ú j ságk ivága t . 
205. Chateauroux, 1964. d e c . 20. 1 f . 
206. V i t r y , 1970. dec. 30. 2 f . 
207. V i t r y , 1971. m á r c . 10. 1 f. 
208. [ R a b a t ? ] é . n . 1 f . 
Ms 4191/209-210 . 
MIKLYA J E N Ő levele DUTKA ÁKOSnak 
Szegha lom, 1965. szept . 19 . 1 f . 
Mel le t te M. J . cikke: "Szegha lmi jegyzetek Dapsy Gizel la é s 
Rozsnya i Kálmán í r ó i é s közéleti s z e r e p é r ő l . " 4 f . 
Ms 4191/211-213 . 
MITTELMANN KÁROLY levele i DUTKA ÁKOSnak 
211. B p . , 1960. d e c . 30. 1 f . 
212 . B p . , 1964. aug. 4 . 2 f . 
213. B p . , 1966. dec . 2 f . 
Ms 4191 /214-216 . 
MOGYORÓSSY GYŐZŐ levele i DUTKA ÁKOSnak 
214. M a r o s v á s á r h e l y , 1966. nov. 17. I f . 
215. M a r o s v á s á r h e l y , 1966. dec . 18. 2 f . 
216. M a r o s v á s á r h e l y , 1967. f e b r . 20. 1 f . 
Ms 4191 /217 . 
MOHÁCSI JENŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1909. m á r c . 14. 2 f . 
Ms 4191/218-219 . 
MOLNÁR ANTAL levele i DUTKA ÁKOSnak 
218. B p . , 1955. nov . 7. 1 f . 
219. B p . , 1956. j an . 1 . 1 f . 
Ms 4191 /220 . 
MOLNÁR BÉLÁNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
J á s z l a d á n y , 1972. s z e p t . 3. 2 f . 
Ms 4191 /221 . 
MOLNÁR ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. okt . 21. 1 f. 
Ms 4191/222-223 . 
MOLNÁR ISTVÁN levele i DUTKA ÁKOSnak 
222. Hatvan, 1972. dec . 19. 1 f . 
223 . Hatvan, é . n . 1 f . 
Ms 41 91 /224 . 
MÓNUS FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
Nv . [ N a g y v á r a d ? ] , 1915. nov. 30. 1 f . 
Ms 4191/225-229 . 
MÓRICZ EMIL levele i DUTKA ÁKOSnak 
225. Győr , 1955. nov. 9. 2 f. 
226. Győr , 1956. aug. 4 . 1 f . 
227 . Győr , 1956. s zep t . 11. 2 f . 
228. Győr , 1956. d e c . 30. 1 f . 
229. Győr , 1957. jún. 21. 1 f . 
Ms 4191/230 . 
NADÁNYI ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1918. dec . 13. 1 f . 
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M s 4191/231. 
NAGY BERTA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s zep t . 22. 1 f . 
M s 4191/232. 
NAGY DEZSŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
Herend, 1932. m á r c . 18. 2 f . 
M s 4191/233-250. 
NAGY LAJOS, GYÚRÓI l e v e l e i DUTKA ÁKOSnak 
233. Bp. 1954. m á r c . 5 . 1 f . 
234. Bp. 1956. febr . 25. I f . 
235. Bp. 1956. szept . 11 . 1 f 
236. Bp. 1958. jan. 1 . 1 f . 
237. Bp. 1960. jan. 1 . 1 f . 
238. Bp. 1961. febr . 27. 1 f . 
239. Bp. 1961. má j . 5. 2 f . 
240. Bp. 1961. szept . 11. 1 f 
241. Bp. 1961. szept . 28 . 1 f 
242. Bp. 1961. okt. 1 f . 
243. Bp. 1962. dec. 30. 1 f . 
244. Bp. 1964. jan. 3. 1 f. 
245. Bp. 1964. aug. 31. 1 f . 
246. Bp. 1964. dec. 22. 1 f . 
247. Bp. 1965. szept . 11 . 1 f 
248. Bp. 1965. dec. 23. 1 f . 
249. Bp. 1968. m á j . 28. 1 f . 
250. Bp. 1968. dec. 31. 1 f . 
M s 4191/251-259. 
NAGY MAGDOLNA levelei DUTKA ÁKOSnak 
251. B p . , 1955. áp r . 23. 1 f . 
252. B p . , 1955. jún. 8 . 2 f . 
253. B p . , 1955. jún. 17. 1 f . 
254. Véménd, 1955. aug. 6 . 2 f . 
255. Ta ta , 1955. aug. 25. 1 f . 
256. B p . , 1955. aug. 29. 1 f . 
257. B p . , 1955. aug. 31. 1 f . 
258. B p . , 1955. okt. 19. 2 f . 
259. H . é . n . 2 f . 
M s 4191/260-261. 
NAGY MIHÁLY levelei DUTKA ÁKOSnak 
260. Szeged, 1906. aug. 25 . 1 f . 
261. Szeged, 1906. szep t . 28 . 1 f. 
M s 4191/262. 
NAGY SÁMUELNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1962. dec. 5. 2 f . 
Ms 4191/263. 
NAGYSZALONTAI ARANYEMLÉK EGYESÜLET levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyszalonta , 1914. f e b r . 4 . 1 f . 
Ms 4191/264. 
NAGYVÁRADI "FÁKLYA" SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1956. okt . 19. 1 f. 
Ms 4191/265. 
NAGYVÁRI LÁSZLÓ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. okt . 20. 1 f . 
Ms 4191/266. 
NAGYVILÁG SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1957. jú l . 25. 1 f . 
Ms 4191/267. 
NEDECZKY GYÖRGY leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. okt . 6. 1 f . 
Ms 4191/268. 
NEHREBECZKY GYÖRGYNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1952. f eb r . 8 . 1 f. 
Ms 4191/269. 
NEMÉNYI LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. szept . 23. 1 f . 
Ms 4191/270. 
NÉMETH JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 2 f. 
Ms 4191/271. 
NÉMETHY GYULA leve le DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1941. m á r c . 18. 1 f. 
Ms 4191/272. 
NEMZETI TANÁCS INTÉZŐ BIZOTTSÁGA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4191/273. 
NEMZETI ÚJSÁG levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. m á r c . 27. 1 f . 
Ms 4191/274. 
NUSSBAUM LÁSZLÓNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 1 f. 
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Ms 4191/275. 
OLÁH BÉLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1928. febr . 21. 1 f . 
Ms 4191/276. 
OROSZ ISTVÁNNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
D e b r e c e n , 1972. jan . 12 . 1 f . 
Ms 4191/277 . 
OROSZY IBOLYA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1970. szept . 11. 1 f . 
Ms 4191/278. 
ORSZÁGOS MAGYAR SAJTÓKAMARA leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. m á r c . 15. 1 f . 
Ms 4191/279-282 . 
OSVÁTH BÉLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
279. S z e g e d , 1956. okt . 1 f . 
280-281. Szeged, 1957. j an . 8. 1 f . 
Mellette h iva ta los meghívó 1 f . 
282. Szeged , 1957. j an . 18. 1 f . 
Ms 4191/283 . 
OZORAINÉ, KÁLMÁN MARGIT levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1912. dec. 16. 1 f . 
Ms 4191/284 . 
ÖRKÉNY ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4191/285-287. 
ÖTVÖS BÉLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
285. Nagyvárad , 1961. s z e p t . 14. 2 f . 
286. Nagyvárad , 1966. aug. 28. 1 f . 
287. H . é . n . 1 f . T ö r e d é k . 
Ms 4191/288-290. 
PAKU IMRE levelei DUTKA ÁKOSnak 
288. Szeged , 1938. f e b r . 8 . 1 f . 
289. Szeged , 1938. f e b r . 21. 1 f . 
290. H . n . 1960. m á j . 18. 1 f. 
Ms 4191/291-299. 
PALASOVSZKY ANDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
291. B p . , 1961. szep t . 9 . 1 f. 
292. H . n . 1964. jan. 1 . 1 f. 
293. Kútvölgy, 1964. m á j . 6. 1 f. 
294. Kútvölgy, 1964. ju l . 15 .1 f. 
295. B p . , 1964. júl. 16. 2 f. 
296. B p . , 1966. szept . 11. 1 f. 
297. B p . , 1966. [ ? ] I f . 
298. Hegyfalu, 1967. szep t . 25. 1 f. 
299. B p . , 1969. jan. 17. I f . 
M s 4191/300. 
PALKÓ MAGDA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1966. m á j . 10. 1 f. 
M s 4191/301. 
PÁNDY leve le DUTKA ÁKOSnak 
Stockholm, 1940. f eb r . 16. 1 f . 
M s 4191/302. 
P A P P J E N Ő levele DUTKA ÁKOSnak 
H.n . 1915. m á j . 8. 1 f . 
M s 4191/303. 
P A P P JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Kassa , 1914. jún. 17. 1 f . 
M s 4191/304-305. 
PAPP JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
304. Nagyvárad , 1971. s zep t . 21. 1 f . 
305. H . é . n . 1 f . 
Ms 4191/306-324. 
P A P P JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
306. B é k é s c s a b a , 195? 1 f . 
307. B é k é s c s a b a , 1965. f e b r . 10. 1 f. 
308. B é k é s c s a b a , 1965. szep t . 10. l f . 
309. B é k é s c s a b a , 1966. f e b r . 1. 2 f. 
310. B é k é s c s a b a , 1966. f e b r . 21. 1 f . 
311. B é k é s c s a b a , 1966. m á r c . 23. 1 f . 
312. B é k é s c s a b a , 1966. m á j . 13. 1 f . 
313. B é k é s c s a b a , 1966. jún. 13. 2 f. 
314. B é k é s c s a b a , 1966. s zep t . 19. 1 f . 
315. B é k é s c s a b a , 1967. á p r . 5. 1 f . 
316. B é k é s c s a b a , 1967. jún. 30. 1 f . 
317. B é k é s c s a b a , 1968. okt . 13. 1 f. 
318. B é k é s c s a b a , 1968. okt . 26. 2 f . 
319. B é k é s c s a b a , 1968. dec . 20. 2 f. 
320. B é k é s c s a b a , 1969. jan . 23. 1 f. 
321. B é k é s c s a b a , 1970. f e b r . 7. 2 f . 
322. B é k é s c s a b a , 1971. szep t . 9. 1 f. 
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323. B é k é s c s a b a , 1972. dec . 19. 1 f . 
324. B é k é s c s a b a , é . n . 2 f . 
Ms 4191/325-326. 
P A P P KÁROLY levele i DUTKA ÁKOSnak 
325. Bp. , 1964. jú l . 16. 1 f . 
326. B p . , 1964. d e c . 28. 1 f. 
Ms 4191/327. 
PÁRIZSI MAGYAR KÖVETSÉG levele DUTKA ÁKOSnak 
P á r i z s , 1937. okt . 7. 1 f . 
Ms 4191/328-329. 
PÁRNICZKYNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
328. B p . , 1934. á p r . 10. 1 f. 
329. B p . , 1934. aug. 22. 1 f. 
Ms 4191/330. 
PASCU, PETRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B u c u r e s t i , 1966. s z e p t . 30. 1 f . 
Ms 4191/331. 
PÁSTHY FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
Söde r t ä l j e , 1971. s z e p t . 2 . 2 f. 
Ms 4191/332. 
PASTINSZKY MIKLÓS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1942. f e b r . 1. 1 f . 
Ms 4191/333-343. 
PATÓ LÁSZLÓ levele i DUTKA ÁKOSnak 
333. Bp. , 1966. ok t . 29. 1 f . 
334 -34 3. P . L. v e r s e i 10 db. 10 f. 
Ms 4191/344. 
PAULIK PÁL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1942. f eb r . 6. 1 f. 
Ms 4191/345. 
PAVLOVITS SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. szep t . 12. 1 f . 
Ms 4191/346. 
POZSONYI MATILD levele DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , é . n . 2 f . 
Ms 4191/347-349. 
P E L L E JÁNOS levele i DUTKA ÁKOSnak 
347-348. Seefeld in T i r o l , 1916. jún. 10. 2 db. 2 f . 
349. T e m e s v á r , 1917. f eb r . 26. 2 f. 
M s 4191/350-351. 
PÉNZES ZOLTÁNNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
350-351. B p . , 1968. nov. 1 f . 
Mel le t t e 1 db . ú j ságkivágat . 
Ms 4191/352. 
PERÉDY ADÉL levele DUTKA ÁKOSnak 
Gödöllő, 1956. okt . 4 . 1 f . 
Ms 4191/353. 
PESTI TÜKÖR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1913. f e b r . 24. 2 f . 
Ms 4191/354 - 3 5 5 . 
PESTMEGYEI HÍRLAP leve le i DUTKA ÁKOSnak 
354. B p . , [1961. szep t . 1 1 . ] 1 f. 
355. B p . , 1963. dec . 1 f . 
Ms 4191/356. 
P É T E R LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1958. aug. 15. 1 f . 
Ms 4191/357. 
P É T E R F Y TAMÁS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1954. f e b r . 16. 2 f . 
Ms 4191/358-360 . 
PETRÁK JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
358. Szada , 1960. s zep t . 15. 1 f. 
359-360. Szada , 1961. s z e p t . 12. 1 f . 
Mel le t te 1 db . v e r s , 1 f. 
Ms 4191/361. 
PETUR ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1958. szep t . 10. 1 f . 
Ms 4191/362. 
PINTÉR J E N Ő levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1932. m á j . 2. 1 f . 
Ms 4191/363. 
PLATZ RUDOLF levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1943. szept . 13. 1 f . 
Ms 4191/364-365 . 
POGÁNY BÉLA levelei DUTKA ÁKOSnak 
364. B p . , 1934. á p r . 14. 1 f. 
365. B p . , 1943. szep t . 21 . 1 f. 
Ms 4191/366. 
POGÁNY MAGDA leve le DUTKA ÁKOSnak 
P á r i z s , 1955. 1 f . 
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Ms 4191/367-369. 
POZSONYI E . levelei DUTKA ÁKOSnak 
367. H . n . 1916. júl . 17. 1 f . 
368. H . n . 1916. aug. 7. 1 f . 
369. H . n . 1916. okt. 11. 1 f . 
Ms 4191/370. 
PRA ZNOVS ZKY GÉ ZA leve le DUTKA ÁKOSnak 
Gödöllő, 1971. szept . 1 f . 
M s 4191/371. 
PRUKNER PÁL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. m á j . 31. 1 f . 
M s 4191/372. 
PURJESZ LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
Ms 4191/373. 
RÁCZ ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. á p r . 15. 1 f . 
Ms 4191/374. 
RÁCZ ZSIGMOND levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1956. szept . 11. 1 f . 
M s 4191/375-376. 
RÁDL ÖDÖN levelei DUTKA ÁKOSnak 
375. Nagyvárad , 1904. d e c . 30. 1 f. 
376. Nagyvárad , 1905. m á r c . 29. 2 f . 
Ms 4191/377. 
RADNAI MIKLÓS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. ok t . 29. 2 f . 
M s 4191/378. 
RA FFAY GUS ZTÁVNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1962. f e b r . 7. 2 f. 
Ms 4191/379-380. 
RÁKOSI J E N Ő levelei DUTKA ÁKOSnak 
379. B p . , 1906. szept . 25 . 1 f. 
380. B p . , 1913. jan. 16. 2 f . 
M s 4191/381. 
RAPAPORT SÁMUEL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 9. 1 f . 
Ms 4191 /382-383 . 
RAYMAN KATALIN levelei DUTKA ÁKOSnak 
382. B p . , 1958. s z e p t . 29. 1 f . 
383. B p . , 1958. ok t . 16. 1 f . 
Ms 4191/384 . 
RECHT NÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1910. jú l . 8 . 1 f . 
Ms 4191 /385 . 
RÉCZEI RÓBERT levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. á p r . 28. 1 f . 
Ms 4191/386-388 . 
R É T É I LAJOSNÉ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
386-387. B p . , 1968. f eb r . 10. 1 f . 
Mel le t te 1 db. fénykép. 
388. Nagyvárad , 1969. aug. 22. 1 f . 
Ms 4191 /389 . 
RÉVAY JÓZSEF levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. s z e p t . 3 . 1 f . 
Ms 4191/390-394 . 
RÉVÉSZ BÉLA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 5 db. 5 f . 
Ms 4191 /395 . 
RÉVÉSZ FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1960. s z e p t . 8 . 2 f . 
Ms 4191/396 . 
RIPPL-RÓNAI J IÓZSEF] levele DUTKA ÁKOSnak 
K a p o s v á r , 1909. jún . 13. 2 f . 
Ms 4191/397 . 
RITOÓK EMMA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. á p r . 12. 1 f . 
Ms 4191 /398-399 . 
RITOÓK SÁNDORNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. jú l . 9 . 1 f . 
Mel le t te fénykép. 
Ms 4191/400-402 . 
RITUPER J Ó Z S E F levelei DUTKA ÁKOSnak 
400 . H . n . 1940. s zep t . 11. 1 f . 
401 . B p . , 1961. s zep t . 14. 1 f . 
402. B p . , 1966. s zep t . 11. 1 f . 
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Ms 4191/403. 
RIVO ZOLTÁN leve le DUTKA ÁKOSnak 
Kassa , 1942. aug . 5 . 1 f. 
Ms 4191/404-408. 
ROSSZUANOV, OLEG levelei DUTKA ÁKOSnak 
404. B p . , 1964. ok t . 22. 1 f . 
405. Moszkva, 1967. dec. 18. 1 f . 
403-408. Moszkva , é . n . 3 db. 3 f . 
Ms 4191/403-414. 
ROZS NY AY KÁLMÁN levelei DUTKA ÁKOSnak 
409. B p . , 1907. s z e p t . 20. 1 f . 
410. B p . , 1909. s z e p t . 22. 1 f . 
411. Szeghalom, 1910. m á r c . 25. 2 f . 
412. Szeghalom, 1914. m á r c . 6 . 1 f . 
413. Szeghalom, 1917. m á r c . 25. 1 f . 
414. Zádor fa lva , 193S. dec . 1 f . 
Ms 4192/1-3 . 
RUBINYI MÓZES levele i DUTKA ÁKOSnak 
1. B p . , 1941. j ú l . 10. 1 f . 
2. B p . , 1961. á p r . 15. 1 f. 
3. B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4192/4 . 
RUDY ELEMÉR leve le DUTKA ÁKOSnak 
Alsógöd, 1934. m á j . [ ? ] 9. 1 f. 
Ms 4192/5-14 . 
RUF FY PÉTER levelei DUTKA ÁKOSnak 
5. B p . , 1956. s z e p t . 15. 1 f . 
6. B p . , 1960. f e b r . 16. 1 f . 
7. B p . , 1960. f e b r . 22. 1 f . 
8 . Nagyvárad, 1961. nov. 2 . 1 f . 
9. B p . , 1961. d e c . 18. 1 f . 
10. B p . , 1962. d e c . 22. 1 f . 
11-12. B p . , 1963. nov. 9. 1 f . 
Mel le t te 1 db. ú j ságkivága t , 2 f . 
13. M a r o s v á s á r h e l y , 1968. Júl. 19. 1 f . 
14. B p . , 1968. nov . 13. 1 f . 
Ms 4192/15. 
RUTTKAY ELEMÉR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 20. 1 f. 
Ms 4192/16. 
SALLAY KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . I f . 
M s 4192/17. 
SÁNDOR BÖSKE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1970. s z e p t . 12. 1 f . 
M s 4192/18 . 
SÁNDOR LÁSZLÓNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . l f . 
Ms 4192/19. 
SÁRI FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 2 f . 
M s 4192/20. 
SÁRKÁNY P Á L levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. f e b r . 28. 1 f . 
M s 4192/21-22. 
SAS EDE leve le i DUTKA ÁKOSnak 
21. Nagyvárad, 1917. m á r c . 19. 1 f . 
22 . Mátyásföld, 1918. nov. 22. 2 f. 
M s 4192/23-24. 
SCHILLING OSZKÁRNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
23. B p . , 1964. f e b r . 8. 1 f . 
24. B p . , 1964. aug. 5. 1 f . 
M s 4192/25-30. 
SCHÖPFLIN ALADÁR levelei DUTKA ÁKOSnak 
25. B p . , 1907. m á r c . 29. 1 f . 
26. B p . , 1907. m á j . 31. 1 f . 
27. B p . , 1907. nov. 29. 1 f . 
28. B p . , 1908. szept . 20. 1 f . 
29. B p . , 1934. á p r . 6. 1 f . 
30. H . é . n . 1 f . , több idegen a l á í r á s s a l . 
M s 4192/31-32. 
SCHWENK LÁSZLÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
31. B p . , 1967. aug. 18. 1 f . 
32. B p . , 1969. szept . 1. 2 f . 
M s 4192/33. 
SEBŐ MIHÁLY levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1960. f eb r . 7. 2 f . 
M s 4192/34. 
SELMECZY MIKLÓS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. j ú l . 14. 1 f . 
M s 4192/35-40. 
SERÉNYI GUSZTÁV levelei DUTKA ÁKOSnak 
35. B p . , 1903. szept . 13. 1 f . 
36. B p . , 1903. nov. 28. 1 f . 
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37. B p . , 1904. jan . 9. 1 f . 
38. B p . , 1904. m á r c . 4 . 1 f . 
39. B p . , 1904. m á r c . 7. 1 f . 
40 . B p . , 1904. á p r . 19. 2 f . 
Ms 4192/41. 
SÍK SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1911. s zep t . 8 . 2 f . 
M s 4192/42. 
SIKLÓS ALBERT levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. á p r . 7. 1 f . 
M s 4192/43. 
SIKLÓS ALICE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. f e b r . 1 f . 
Ms 4192/44. 
SIKLÓS IMRE levele DUTKA ÁKOSnak 
Kecskemét , 1971. júl . 13. 1 f . 
M s 4192/45. 
SIMON SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad, 1944. á p r . 5. 1 f. 
M s 4192/46. 
SIMONYI KLÁRA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. m á r c . 10. 1 f . 
M s 4192/47. 
SIMOR ANDRÁS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1968. okt . 7. 1 f. 
M s 4192/48-51. 
SINGER ÉS WOLFNER levele i DUTKA ÁKOSnak 
48 . B p . , 1908. m á r c . 20. 1 f . 
49 . B p . , 1909. jú l . 2 . 1 f . 
50. Bp. , 1912. dec . 12. 1 f . 
51. B p . , 1915. dec . 21. 1 f . 
M s 4192/52. 
SKROBINEC, JURLJ VASZIL'EVICS levele DUTKA ÁKOSnak 
Uzsgorod, 1967. jú l . 27. 2 f . 
M s 4192/53. 
SMIDT LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Szombathely, 1965. f e b r . 7. 1 f . 
Ms 4192/54 . 
SOLYMOSI ERNŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szept . 17. I f . 
Ms 4192 /55-56 . 
SOMLÓSI ANTÓNIA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
55. B p . , 1962. dec . 7. 2 f . 
56. B p . , 1962. dec . 27 . 2 f . 
Ms 4192 /57-62 . 
STENCZER FERENC leve le i DUTKA ÁKOSnak 
57-59. P é c s , [ 1 9 5 6 . ] - b é l 1 f . , 
Mellette 2 db . v e r s , 2 f . 
60-62 . P é c s , [ 1 9 5 7 . ] - b ő i 1 f . 
Mellette 2 db . v e r s , 2 f . 
Ms 4192/63 . 
STERN ERZSÉBET leve le DUTKA ÁKOSnak 
O r a d e a , 1970. szep t . 13. 1 f . 
Ms 4192/64 . 
STOCKINGER ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. jún. 23. 1 f . 
Ms 4192/65 . 
STOLL BÉLÁNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
E s z t e r g o m , 1961. s z e p t . 14. 2 f . 
Ms 4192/66 . 
SURÁNYI IBOLYA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1959. dec. 26. 2 f . 
Ms 4192/67. 
SV EINBERG ER JÓZSEFNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
V e s z p r é m m . , é . n . 2 f. 
Ms 4192/68 . 
SYPOSS ZOLTÁN leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1965. dec. 23. 1 f . 
Ms 4192/69. 
SZABÓ ÉVA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. jan. 10. 1 f . 
Ms 4192/70 . 
SZABÓ FERENC levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. jan. 31. 1 f . 
Ms 4192 /71 . 
SZABÓ GYÖRGY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1971. f eb r . 25 . 1 f . 
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Ms 4192 /72-75 . 
SZABÓ JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
72. Bp. , 1968. m á j . 13. 1 f . 
73-74. B p . , 1968. jún. 4 . 1 f . 
Mellet te ú j ságc ikk g é p i r a t a , 1 f . 
75. B p . , 1969. szep t . 15. 1 f . 
Ms 4192/76. 
SZABÓ JUDIT levele DUTKA ÁKOSnak 
V á r a d , 1966. dec. 16. 1 f . 
Ms 4192/77. 
SZABÓ LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. dec . 27. 1 f . 
Ms 4192 /78-79 . 
SZABÓ LAJOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
78. Kolozsvár , 1960. f e b r . 18. 2 f . 
79. Kolozsvár , 1960. s z e p t . 10. 1 f . 
Ms 4192/80. 
SZABÓ LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1 9 6 8 . [ ? ] - b ó l 1 f . 
Ms 4192/81-88 . 
SZABÓ PÁL levelei DUTKA ÁKOSnak 
81. B p . , 1955. okt. 24. 1 f. 
82. B p . , 1955. nov. 30. 1 f. 
83. B p . , 1959. m á j . 9. 1 f. 
84. B p . , 1965. f eb r . 8. 1 f. 
85. B i h a r u g r a , 1965. s z e p t . 18. 1 f . 
86. B p . , 1966. szept . 12. 1 f. 
87-88. B p . , é . n . 2 db . 3 f . 
Ms 4192 /89-90 . 
SZABÓ TIBOR levelei DUTKA ÁKOSnak 
89. B p . , 1955. jú l . 20. 1 f . 
90. B p . , 1955. aug. 1 f . 
M s 4192/91. 
SZABÓ ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B . a lmádi , 1970. júl . 6. 2 f . 
Ms 4192/92 . 
SZABOLCSI GÁBOR leve le DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1957. áp r . 8. 1 f . 
Ms 4192 /93-95 . 
SZAKMÁNY LÁSZLÓ és f e l e sége levele i DUTKA ÁKOSnak 
93. B p . , 1947. m á r c . 17. 2 f . 
94. Bp. , 1956. szept . 14. 1 f . 
95. B p . , 1959. m á j . 30. 2 f . 
M s 4192/96. 
SZAKONYI JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
Maglód, 1967. aug. 1. 3 f . 
M s 4192/97-101 . 
SZALAY GYÖRGY levele i DUTKA ÁKOSnak 
97. B p . , [1961.] szep t . 2 f . 
98. B p . , 1961. szept . 27 . 2 f . 
99. B p . , 1961. okt. 6 . 2 f . 
100-101. B p . , é . n . 2 f . 
Mel le t te v e r s e k , 2 f . 
M s 4192/102. 
SZAMUELY TIBORNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1962. jan . 7. 1 f . 
M s 4192/103 . 
SZÁNTAI DALMA levele DUTKA ÁKOSnak 
P é c s , 1956. okt . 1. 2 f . 
M s 4192/104 . 
SZÁNTA Y LAJOS NÉ l eve l e DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 2 f . 
M s 4192/105. 
SZÁNTÓ ERIKA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. jú l . 11. 1 f . 
M s 4192/106-107 . 
SZATMÁRI FERENC l eve l e i DUTKA ÁKOSnak 
106. B p . , 1917. á p r . 28 . 1 £. 
107. B p . , 1917. jun. 13 . 1 £. 
M s 4192/108-109 . 
SZATMÁRI JÚLIA leve le i DUTKA ÁKOSnak 
108. B p . , 1955. szep t . 29 . 1 f . 
109. B p . , 1955. okt . 14 . 1 £. 
Ms 4192/110 . 
SZÁVAY GYULA leve le DUTKA ÁKOSnak 
D e b r e c e n , 1909. á p r . 1 . 1 f . 
Ms 4192/111-112. 
SZEDERKÉNYI JÁNOSNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
111. B p . , 1965. jan . 26 . 2 f . 
112. B p . , 1965. j an . 31. 1 f . 
M s 4192/113. 
SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM levele DUTKA ÁKOSnak 
Szeged, 1957. m á j . 25. 1 f . 
M s 4192/114. 
SZÉKELY JENŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
F i r enze , 1912. júl . 30. 1 f . 
M s 4192/115-116. 
SZÉKELY JENŐNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
115. Arad , 1954. jún. 21 . 2 f . . 
116. Arad , 1954. nov. 13. 1 f . 
M s 4192/117-125. 
SZEKÉR ENDRE levelei DUTKA ÁKOSnak 
117. Kecskemé t , 1965. s z e p t . 31. 1 f . 
118. H .n . 1966. f eb r . 19. 2 f . 
119. H . n . 1966. m á r c . 27 . 2 f . 
120. Kecskemé t , 1966. aug . 26. 2 f. 
121. Kecskemét , 1966. s z e p t . 14. 2 f . 
122. Kecskemét , 1967. d e c . 22. 1 f . 
123. Kecskemét , 1970. m á r c . 28. 2 f . 
124. K e c s k e m é t , 1970. aug . 28. 2 f. 
125. Kecskemét , é . n . 1 f . 
M s 4192/126. 
SZEMES IMRE levele DUTKA ÁKOSnak 
Hor t , 1956. szep t . 22. 2 f . 
M s 4192/127-131. 
SZENDREI GÉZA, id. l eve le i DUTKA ÁKOSnak 
127. P r e t o r i a , 1959. dec . 12 . 2 f. 
128. [ P r e t o r i a ] , 1962. d e c . 10. 2 f . 
129. Edenvale , 1964. aug. 2 . 1 f . 
130. Edenvale , 1965. nov. 28 . 2 f . 
131. H . é . n . 2 f . 
M s 4192/132-141. 
SZENDREI GÉZA, i f j . l eve le i DUTKA ÁKOSnak 
132. B p . , 1957. nov. 17. 1 f . 
133. B p . , 1958. szept . 1 f . 
134. B p . , 1958. szept . 30. 1 f . 
135. B p . , 1958. m á r c . 20 . 1 f . 
136. B p . , 1960. jún. 30. 2 f . 
137. B p . , 1971. júl . 6. 1 f . 
138-140. H . é . n . 1 f . , 
Mel le t t e 2 db. ú j ságkivágat . 
141. H . é . n . 1 f . 
M s 4192/142 . 
SZENDREI GÉZÁNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. jún. 20. 2 f . 
Ms 4192 /143-144 . 
SZENDREIÉK levelei DUTKA ÁKOSnak 
143. H . n . 1960. d e c . 22 . 1 f. 
144. Zánka , 1966. aug . 19. 1 £. 
Ms 4192 /145 . 
[SZENDREI] SZERDREI KARPER J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szept . 11. 1 f . 
Ms 4192/146-148 . 
SZENES FÜLÖP leve le i DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 3 db. 8 f . 
Ms 4192 /149 . 
SZENT IMREY J Ó Z S E F levele DUTKA ÁKOSnak 
Misko lc , é . n . 1 f . 
Ms 4192 /150 . 
SZENTKUTY STARK ANTAL levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szept . 26 . 2 f. 
Ms 4192 /151 . 
S Z É P ERNŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1934. áp r . 14. 1 f . 
Ms 4192 /152 . 
SZÉPLAKI GYÖRGY leve le DUTKA ÁKOSnak 
T a t a b á n y a , 1966. jún . 10. 1 f . 
Ms 4192 /153 . 
SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁR l eve l e DUTKA ÁKOSnak 
S z e r e n c s , 1962. m á r c . 8 . 1 f . 
Ms 4192 /154 . 
SZUÁRTÓ KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . l f . 
Ms 4192 /155 . 
SZIKLA SÁNDOR leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. júl . 15 . 1 f . 
Ms 4192/156-160. 
SZILAS ERZSÉBET levelei DUTKA ÁKOSnak 
156. B p . , 1951. [ ? ] dec . 19. 2 f . 
157. B p . , 1961. s z e p t . 12. 1 f . 
158. B p . , 1965. f e b r . 10. 1 f . 
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159. B p . , 1970. szept . 11 . 1 f . 
160. B p . , 1970. dec . 1 f . 
M s 4192/161-190. 
SZILI LEONTIN levelei DUTKA ÁKOSnak 
161. B p . , 1956. febr . 22. 1 f . 
162. B p . , 1957. dec . 17. 1 f . 
163. B p . , 1958. dec . 18. 1 f . 
164. B p . , 1959. dec . 7. 1 f . 
165. B p . , 1960. jan . 17. 1 f . 
166. B p . , 1961. szept . 10. 1 f . 
167. B p . , 1961. dec . 18. 1 f . 
168. B p . , 1962. f eb r . 12. 1 f . 
169. B p . , 1963. jú l . 30. 1 f . 
170. B p . , 1964. aug. 20. 1 f . 
171-172. B p . , 1964. szept . 15 . 1 f. 
Me l l e t t e ve r sek , 2 f . 
173. Bp. 1964. dec . 17. 1 f . 
174. Bp. 1965. okt . 5. 1 f . 
175. Bp. 1966. á p r . 22. 1 f . 
176. Bp. 1966. aug. 17. 1 f . 
177. Bp. 1966. nov. 3. 1 f . 
178. Bp. 1966. dec . 16. 1 f . 
179. Bp. 1967. m á j . 24. 1 f . 
180. Bp. 1967. jú l . 8. 1 f . 
181. Bp. 1967. szep t . 21. 2 f . 
182. Bp. 1967. nov. 15. 1 f . 
183. Bp. 1967. dec . 2 f . 
184. Bp. 1968. á p r . 12. [ ? ] I f 
185. Bp. 1968. szep t . 26. 1 f . 
186. Bp. 1968. d e c . 21. 2 f . 
187. Bp. 1970. d e c . 20. 1 f . 
188. Bp. 1971. szep t . 15. 1 f . 
189-190. H . é . n . 2 f . 
M s 4192/191. 
SZIRMAY GUSZTÁV levele DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1917. d e c . 19 . 2 f . 
M s 4192/192. 
SZOTYONY ESZTER levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. s z e p t . 11. 1 f . 
M s 4192/193. 
SZTOJKA LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
Kolozsvár , 1968. nov . 8. 1 f . 
M s 4192/194. 
SZŰCS ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4192/195. 
SZÜTS SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1956. jún. 23. 1 f . 
M s 4192/196-206. 
TABÉRY GÉZA levele DUTKA ÁKOSnak 
196. H . n . 1915. dec . 11. 1 f . 
197. [Szeged] , 1917. jan . 1 . 1 f . 
Mel le t t e Juhász Gyula s o r a i . 
198. Nagyszeben , 1917. jún. 6 . 1 f. 
199. H . n . 1939. f eb r . 12. 1 f . 
200. Nagyvárad , 1940. dec . 15. 2 f . 
201. Nagyvárad , 1951. f e b r . 28. 1 f . 
202. Nagyvárad , 1955. m á j . 18. 1 f . 
203. Nagyvárad , 1956. jan. 26. 1 f. 
204. O r a d e a , 1956. szept . 16. 1 f . 
205-206 . H . é . n . 2 db. 3 f . 
Ms 4192/207-210. 
TABÉRY GÉZÁNÉ levelei DUTKA ÁKOSnak 
207. O r a d e a , 1964. nov. 5. 1 f . 
208. O r a d e a , 1964. nov. 22. 1 f . 
209. V á r a d , 1968. júl . 10. 1 f . 
210. O r a d e a , 1969. jan. 1 . 1 f . 
Ms 4192/211. 
TABÉRY IVÁNNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1940. f e b r . 6. 1 f. 
Ms 4192/212. 
TAKÁCS TIBOR levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. okt . 17. 1 f. 
Ms 4192/213. 
TAKÁTS J . -né levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1969. jú l . 8 . 1 f . 
Ms 4192/214. 
TARJÁN J Ó Z S E F , váradi levele DUTKA ÁKOSnak 
T e m e s v á r , 1964. jún. 16. 1 f . 
M s 4192/215-216. 
TA RNA Y ALAJOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
215. B p . , 1916. m á r c . 17. 1 f . 
216. Bp. , 1916. okt. 23. 1 f . 
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Ms 4192/217. 
TASNÁDI ATTILA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4192/218-219. 
TATÁR BALÁZS leve le i DUTKA ÁKOSnak 
218. Nagyszalonta , 1917. f eb r . 22 . 2 f . 
219. Nagyszalonta, 1917. m á j . 3 . 1 f . 
Ms 4192/220. 
TATÁR IMRE leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1964. jú l . 15 . 1 f . 
Ms 4192/221. 
TELEKES GIZELLA levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1967. aug. 2 . 1 f . 
Ms 4192/222. 
TELEKI SÁNDORNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1917. jan. 8 . 1 f . 
Ms 4192/223. 
TÉTHNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
V é r t e s s o m l ó , 1967. nov. 22. 1 f. 
Ms 4192/224-231. 
TIBOR ERNŐ leve le i DUTKA ÁKOSnak 
224. P á r i z s , 1907. j an . 1 f . 
225. B r e s l a u , 1913. [ ? ] okt. 30. 1 f . 
226. B p . , 1921. m á r c . 10. 1 f . 
227. H . é . n . 2 f . 
228-231. T . E . - r e vonatkozó újságkivágatok 4 d b . 4 f . 
Ms 4192/232. 
TIBOR ISTVÁN leve le DUTKA ÁKOSnak 
Nagyvárad , 1972. m á r c . 20. 2 f . 
Ms 4192/233 . 
TIS ZA TÁJ SZERKESZTŐSÉGE leve le DUTKA ÁKOSnak 
Szeged , 1971. s z e p t . 9 . 1 f . 
Ms 4192/234 . 
TÓBIÁS ÁRON leve le DUTKA ÁKOSnak 
Tihany , é . n . 1 f . 
Ms 4192/235-236. 
TONCHI JÁNOS l eve l e i DUTKA ÁKOSnak 
235. Szeged, 1937. m á j . 13. 1 f . 
236. Szeged, 1937. aug. 4 . 1 f . 
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Ms 4192/237. 
TORMA JÓZSEF leve le DUTKA ÁKOSnak 
Gödöllő, 1967. dec . 18. 2 £. 
Ms 4192/238. 
TORMAY CECILE levele DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1934. á p r . 29. 1 f . 
Ms 4192/239. 
TÓTH ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
B r a s o v , 1963. aug. 28. 1 f. 
Ms 4192/240-243. 
TÓTH MEHÁLYNÉ levele i DUTKA ÁKOSnak 
240. V é r t e s s o m l ó , 1969. 2 f. 
241. V é r t e s s o m l ó , 1969. aug. 4 . 1 f . 
242. V é r t e s s o m l ó , 1971. szept . 1. 1 f . 
243. B p . , 1972. j an . 5. 1 f . 
Ms 4192/244 . 
TÓTH SÁNDOR levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1959. nov. 20. 1 f. 
Ms 4192/245-247. 
TÖRÖK JÓZSEF levele i DUTKA ÁKOSnak 
245. B p . , 1971. s zep t . 20. 1 f . 
246-247. B p . , 1972. á p r . 26. 1 f . 
Mellet te a Holnap antológiából készü l t xe rox-máso la tok , 4 f. 
Ms 4192/248-258. 
TÖRÖK JÓZSEF, i f j . levelei DUTKA ÁKOSnak 
248-249. Debrecen , 1964. aug. 9. 1 f . 
Mellet te 1 db. névjegykár tya . 
250. Debrecen , 1964. szep t . 23. 1 f . 
251. Debrecen , 1965. dec . 26. 1 f . 
252. Debrecen , 1967. szept . 8. 1 f . 
253. Debrecen , 1967. dec . 1 f . 
254. Debrecen , 1968. szep t . 7. 1 f . 
255. Debrecen , 1968. dec. 19. 1 f . 
256. Debrecen , 1970. m á j . 12. 1 f. 
257. Debrecen , 1970. jún. 7. 1 f . 
258. Debrecen , 1971. szep t . 13. 1 f . 
Ms 4192/259. 
UDVARDY JENŐNÉ levele DUTKA ÁKOSnak 
Za laege r szeg , 1957. jún. 8. 1 f. 
Ms 4192/260. 
ÚJ IDŐK SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
BD. . I90fi UH. 25. 1 f 
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Ms 4192/261. 
UNGER ISTVÁN [ ? ] l eve le DUTKA ÁKOSnak 
Wimbledon, 1964. m á r c . 11. 1 f . 
Ms 4192/262-263 . 
UNGVÁRY FERENC l eve l e i DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 db . 5 f . 
Ms 4192/264-265 . 
URAY TIVADAR levelei DUTKA ÁKOSnak 
264. H . n . 1959. f eb r . 14 . 1 f. 
265. B p . , [ É . n . ] m á r c . 25 . 1 f. 
Ms 4192/266. 
UVACSEK ZSUZSANNA leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1963. nov. 12. 2 f . 
Ms 4192/267. 
VAJTHÓ LÁSZLÓ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1927. szept . 20. 1 f . 
Ms 4192/268. 
VÁLYI RÓZSA levele DUTKA ÁKOSnak 
Pis to ia , 1964. aug. 10. 2 f . 
M s 4192/269. 
VÁRADI LAJOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1919. f eb r . 13. 2 f . 
Ms 4192/270. 
VARGA JÁNOS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1962. f eb r . 22. 1 f . 
Ms 4192/271-272. 
VARGA JÚLIA levelei DUTKA ÁKOSnak 
271. P i l i s , 1965. f eb r . 10 . 1 f. 
272. P i l i s , 1965. febr . 24 . 1 f . 
M s 4192/273-279 . 
VARGA MIHÁLY, a F o r r á s fő sze rkesz tő j e levele DUTKA ÁKOSnak 
273. B p . , 1960. jún. 23. 1 f . 
274. K e c s k e m é t , 1970. j ú l . 31. 1 f. 
275-276. Kecskemét , 1970. szept . 14. 1 f . 
Mellet te 1 db. v e r s . 
277. K e c s k e m é t , 1970. o k t . 1. 1 f . 
278. K e c s k e m é t , 1971. á p r . 28. 2 f . 
279. K e c s k e m é t , 1971. j ú l . 30. 1 f . 
M s 4192/280. 
VARGA MIHÁLY levele DUTKA ÁKOSnak 
Kecskemét , é . n . 1 f. 
M s 4192/281. 
VARGHA ERNŐ levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1970. s z e p t . 12. 2 f . 
M s 4192/282. 
VÉCSEI MIKLÓS levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 2 f . 
M s 4192/283. 
VEDRES MÁRK levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1916. f e b r . 8 . 1 f . 
R a j t a Kernstock Káro ly sora i . 
M s 4192/284-288. 
VÉN EMIL l eve le i DUTKA ÁKOSnak 
284. B p . , 1964. aug. 2. 1 f . 
285. B p . , 1966. szept . 1 f . 
286. Bp. 1970. szept . 16. 1 f . 
287-288. H . é . n . 2 db. 2 f . 
M s 4192/289. 
VENCZEL ERZSÉBET levele DUTKA ÁKOSnak 
Ha jdusámson , 1957. okt. 16 . 1 f . 
Ms 4192/290. 
VERESS ENDRE levele DUTKA ÁKOSnak 
P é c s , 1961. s z e p t . 25. 1 f . 
Ms 4192/291-299. 
VÉRTES KATALIN levelei DUTKA ÁKOSnak. 
291. Stockholm, 1957. dec . 21 . 3 f. 
292. Stockholm, 1960. okt . 5. 1 f. 
293. [Stockholm] , 1960. d e c . 18. 2 f. 
294. Funchal , 1963. dec . 23 . 1 f. 
295. Funchal , 1963. dec. 23 . 1 f. 
196. H. n . 1964. aug. 1 . 1 f . 
297. Stockholm, 1966. dec . 14 . 2 f. 
298. Stockholm, 1967. dec . 17 . 2 f. 
299. H . é . n . 1 f . 
M s 4192/300. 
VÉRTES-LEBOURF, PAUL leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1927. aug . 2. 1 f . 
M s 4192/301-303. 
VEZÉR ERZSÉBET levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , é . n . 3 d b . 3 f . 
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Ms 4192/304. 
VIDOR FERIKE levele DUTKA ÁKOSnak 
H . n . 1956. 1 f. 
Ms 4192/305. 
VIDOR MARCEL levele DUTKA ÁKOSnak 
Ungvár , 1913. f eb r . 17 . 2 f . 
M s 4192/306. 
VIG GYÖRGY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1933. aug. 18. 1 f . 
M s 4192/307. 
"VILÁG" SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1917. nov. 24. 1 f . 
Ms 4192/308. 
"VILÁGOSSÁG" SZERKESZTŐSÉGE leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
Ms 4192/309. 
VIRÁG GELLÉRT leve le DUTKA ÁKOSnak 
Gödöllő, 1972. f eb r . 1 f . 
M s 4192/310. 
VOINOVICH GÉZA levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4192/311-330. 
VOLLY ISTVÁN és BOTÁR BÉLÁNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
311. B p . , 1959. nov. 4 . 1 f . 
312. B p . , 1959. nov. 20 . 1 f. 
313. B p . , 1959. dee . 16. 1 f . 
314. B p . , 1960. okt. 19. 1 f . 
315. B p . , 1961. m á j . 24 . 1 f . 
316. B p . , 1961. szep t . 8 . 1 f . 
317. B p . , 1961. szep t . 10 . 1 f . 
318. B p . , 1961. nov. 4 . 1 f . 
319. B p . , 1962. m á j . 16 . 1 f. 
320. B p . , 1963. m á r c . 10 . 1 f . 
321. Bp. , 1963. m á r c . 22 . 1 f . 
322. B p . , 1964. jan. 23. 1 f . 
323. B p . , 1964. m á r c . 1 f . 
324. B p . , 1964. nov. 23 . 1 f. 
325. B p . , 1965. jan. 6 . 1 f . 
326-327. B p . , 1966. s z e p t . 12. 1 f . 
Mellet te 1 db . kot ta . 
328. B p . , 1968. jun. 22 . 1 f . 
329. Bp . , 1969. dec . 7 . 1 f . 
330. B p . , 1971. szep t . 14 . 1 f . 
M s 4192/331-334 . 
VOSZKA ISTVÁN leve le i DUTKA ÁKOSnak 
331. Székelyudvarhely , 1941. áp r . 1 . 1 f . 
332. Hényelpuszta , 1956. aug. 8. 2 f . 
333. Hényelpuszta , 1956. szept . 1. 1 f . 
334. S . Szentgyörgy, 1956 . szept . 26 . 1 f . 
M s 4192 /335 . 
VOSZKA RUDOLF leve le DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 1 f . 
M s 4192/336-337 . 
VÖRÖSMARTY AKADÉMIA levelei DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1918-ból [ ? ] 2 d b . 2 f . 
M s 4192 /338 . 
WALIKOVSZKY KÁROLY levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1927. szept . 26. 1 f . 
M s 4192 /339-340 . 
WALLEN JENŐ levele i DUTKA ÁKOSnak 
339. H . n . 1915. dec . 23 . 1 f. 
340. H . n . 1916. jan . 22 . 1 f . 
M s 4192 /341 . 
WA NIE REZSŐNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1960. f eb r . 8. 3 f . 
M s 4192 /342 . 
WEIGL GÉZÁNÉ leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szept . 11. 1 f . 
M s 4192 /343 . 
WIESNER JAKAB leve le DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1915. m á j . 8. 1 f . 
M s 4192 /344 . 
WIESNER levele DUTKA ÁKOSnak 
H . é . n . 2 f . 
M s 4192 /345 . 
WINKLE (ORMAY) IMRE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1942. okt. 10. 1 f . 
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M s 4192/346-347. 
ZANA DEZSŐ levelei DUTKA ÁKOSnak 
346. B p . , 1958. okt. 8 . 2 f . 
347. B p . , 1963. áp r . 12. 2 f . 
M s 4192/348. 
ZIEGLER VILMOS levele DUTKA ÁKOSnak 
H .n . 1957. á p r . 6. 1 f . 
M s 4192/349. 
ZILAHY GYULA levele DUTKA ÁKOSnak 
Debrecen , 1909. m á r . 22 . 1 f . 
M s 4192/350-351. 
ZILAHY LAJOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
350. B p . , 1940. okt. 7. 1 f . 
351. Bp. , 1943. okt. 5. 1 f . 
M s 4192/352. 
ZITZMANN FERENC leve le DUTKA ÁKOSnak 
H .n . 1967. dec . 1 f . 
M s 4192/353-354. 
ZOLNAY LÁSZLÓ levelei DUTKA ÁKOSnak 
353. E s z t e r g o m , 1958. j a n . 10. 1 f . 
354. E s z t e r g o m , 1958. f e b r . 8 . 1 f . 
M s 4192/355. 
ZOLTÁN ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
Cegléd, 1964. febr . 13. 1 f . 
M s 4192/356. 
ZSADÁNYI EDE levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1961. szep t . 8. 1 f . 
M s 4192/357-359. 
ZSIRKAY JÁNOS levelei DUTKA ÁKOSnak 
357. Nyi t ra ludány, 1906. j ú n . 11. 2 f . 
358. Szeged , 1918. nov. 5 . 2 f . 
359. Szeged, 1919. f eb r . 2 . 1 f . 
M s 4192/360. 
ZSUGÁN ISTVÁN levele DUTKA ÁKOSnak 
B p . , 1958. d e c . 8. 1 f . 
M s 4192/361-390. 
DUTKA ÁKOSnak küldött l eve lek olvashata t lan a l á í r á s sa l . 
Au togr . , 30 db. 37 f. 
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Ms 4192/391-425. 
DUTKA ÁKOSnak küldött levelek megneveze t lenektő l . 
A u t o g r . , 35 db. 4 5 f . 
Ms 4192/426-469 . 
DUTKA ÁKOSnak küldött meghívók. 
N y o m t . , gép i ra t , 44 db. 60 f . 
VII. DUTKA ÁKOS HAGYATÉKÁBAN TALÁLHATÓ 
KÉPEK. RAJZOK, APRÓNYOMTATVÁNYOK 
Ms 4192/470-493. 
DUTKA ÁKOS hagyatékában ta lá lható vegyes tárgyú aprónyomtatványok. 
N y o m t . , 24 db. 43 f . 
Ms 4193 /1 -131 . 
DUTKA ÁKOSról készü l t fényképek. 
E r e d e t i fe lvételek, 131 db. 131 f . 
Ms 4193/132-139. 
DUTKA ÁKOSról készü l t r a j zok . 
C e r u z a - é s t u s r a j z o k , bekere teze t t akvare l l , 8 db . 8 f . 
Ms 4193/140-256. 
DUTKA ÁKOSról csa ládban, b a r á t i - é s hivatalos t á r s a s á g b a n készül t 
fényképek. 
E r e d e t i fe lvételek, 117 db. 117 f . 
Ms 4193/257-400. 
DUTKA ÁKOS hagyatékában lévő egyéb fényképek. 
E r e d e t i fe lvéte lek, 144 db. 144 f . 
Ms 4194 /1 -290 . 
DUTKA ÁKOS hagyatékában ta lá lható egyéb fényképek. 
E rede t i felvételek, 288 db. 288 f . + 2 db. fényképalbum. 
Ms 4194/291-313. 
DUTKA ÁKOS hagyatékában lévő negat ív filmek é s f i lmcs íkok. 
Negatívok, 23 db . 23 f. 
Ms 4194/314. 
DUTKA ÁKOS arcképének a k l i s é j e . 
Ms 4194/315 . 
DUTKA ÁKOS a lá í rásának a k l i s é j e . 
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M s 4194/316-317. 
ADY ENDRÉről készü l t fényképek Szüts Dezső t á r s a s á g á b a n . 
Erede t i felvétel rongál t ál lapotban + az előbbi fényképről készü l t máso la t , 2 db . 
Ms 4194/318. 
ADY ENDRÉről készü l t fénykép. 
Levelezőlap, 1 f . 
M s 4194/319, 
ADY ENDRE Léda é s mások t á r s a s á g á b a n . Fénykép . 
Eredet i fe lvé te l . 
Ms 4194/320. 
ADY ENDRE r e n d ő r i engedélye. Nagyvárad, 1901. szep tember 28. Másolat . 
Fénykép az o k m á n y r ó l , 1 f . 
M s 4194/321. 
ADY ENDRE, Emőd Tamás é s sok más a l á í r á s s a l a nagyváradi Szigligeti 
színház és bazá répü le t fényképe. Másola t . 
Levelezőlapról készül t fénykép, 1 f . 
M s 4194/322. 
ÁGOSTON P É T E R r ő l készült fénykép. 
Erede t i fe lvé te l . 
Ms 4194/323. 
ANTAL SÁNDORról készült fénykép, Dutka Ákosnak szóló dedikáló sorokkal . 
Stockholm, 1912. dec . 17. 
Eredet i fe lvé te l . 
M s 4 1 94/324. 
BARTOSS REZSŐ tá jképe . 
Eredet i r a j z . 
M s 4194/325. 
BEREGI OSZKÁR képe , Dutka Ákosnak szóló a ján ló sorokkal . 1911. m á r c . 11. 
Fénykép, rongál t ál lapotban. 
M s 4194/326. 
BONC ZA BERTÁró l készült fénykép, t á r s a s á g b a n . 
Eredet i fe lvé te l . 
Ms 4194/327-328. 
DUTKA ÁKOSról készült r a j z o k . 1908. áp r i l i sbó l Honti Nándor r a j z a , és 
1963-ból, ké sz í t ő j e olvashatat lan a lá í rású . 
Ce ruza ra j zok , 2 db . 
M s 4194/329. 
GIACOMETTI, ALBERTO ró 1 készü l t fénykép az 1962-es ve lence i Biennalén. 
Eredet i fe lvé te l . 
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Ms 4194/330. 
JUHÁSZ GYULA önarcképe , Dutka Ákosnak(?) szóló sorokkal . "Addig is: 
önarckép . J u h á s z , mint ál J ó k a i . " (Másolat) 
C e r u z a r a j z r ó l készü l t fo tomásola l . 
Ms 4194/ 331-333. 
JUHÁSZ GYULÁról készül t fényképek. 
331. Levelezőlap , — 332. E rede t i fe lvétel , — 333. Eredet i f e lvé te l , r a j t a 
Kilényi ( I rma) , Dutka Ákosnak szóló so ra i , Szeged , 1937. á p r . 8. 
Ms 4194/334. 
JUHÁSZ GYULÁról készül t fénykép Babits Mihá ly , é s Kosztolányi Dezső t á r -
saságában . 
Erede t i fe lvé te l . 
Ms 4194/335. 
JUHÁSZ GYULÁról készült fénykép Ernőd T a m á s , Franyó Zoltán és Szávay 
Zoltán t á r s a s á g á b a n . T e m e s v á r , 1909. jún. 24 . 
Eredet i fe lvé te l . 
Ms 4194/336. 
JUHÁSZ GYULA szülőházáról készül t kép. (Szeged. I p a r ú . 1 3 . / K a f f k a Al-
be r t f e s tménye . ) 
Akvare l l . 
Ms 4194/337. 
KEMÉNY H. JENŐ (? ) r a j z a Babi ts Mihályról ( ? ) . 
C e r u z a r a j z . 
Ms 4194/338. 
KÜRTHI SÁRIról készül t fénykép. 1969. 
Erede t i fe lvéte l . 
Ms 4194/339. 
MIKOLA B. ( ? ) t á j képe . 
Ra jz . 
Ms 4194/340. 
MÓRA FERENCről készült fénykép. 
Erede t i fe lvé te l . 
Ms 4 1 94/ 341. 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEFrő l készül t fénykép. Dutka Ákosnak szóló ajánló so -
rokkal . 
Erede t i fe lvéte l . 
Ms 4 1 94/ 342. 
ROZSNYAY KÁLMÁNróI készül t r a j z Devecse r i Gábortól [ ? ] 1965. m á r c . 11. 
TolLrajz. 
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Ms 4194/343. 
SCHÖNBERGER ARMANDról készül t fénykép. 
E rede t i felvétel . 
Ms 41 94/ 344 -368. 
DUTKA ÁKOS e x - l i b r i s e , hagyatékában lévő egyéb r a j zok és m e t s z e t e k . 
Akvare l lek , r a j z , me t sze t ek , k l i s é , 25 db. 
VIII. EGYÉB KÉZIRATOK 
Ms 4195 /1 . 
[ADY ENDRE]: "Le lkek t eme tő je" , [az "Új v e r s e k " e . kötetben: "A lelkek 
t e m e t ő j e " . ] 
Autogr . tö redékes v e r s v a r i á n s , 1 f . 
Ms 4 1 9 5 / 2 . 
[ADY ENDRE]: "Le lkek t e m e t ő j e " . 
Fényképmásolat az Ms 4195/1. j e l ze tű kéz i r a t ró l , 1 f. 
Ms 4195 /3 . 
ADY ENDRE Stróbl Zsókának dedikál t so ra i az " I l l é s szekerén" c . kötet 
51. o ldalán. T e m e s v á r , 1909. okt . 17 . 
Fényképmásola t , 1 f . 
E rede t i az OSZK-ban található 
Ms 4 1 9 5 / 4 - 6 . 
BAKONYI JÁNOS v e r s e i . 
A u t o g r . , gép i ra t , 3 db. 4 f. 
4 . "Álom és va lóság ! " 2 f. — 5. " R o s s z c s i l l a g z a t . . . " 1 f. — 6. " T a v a s z i 
da l" 1 f. 
Ms 4195 /7 . 
BARTHA MARGIT: " E m l é k e z é s a r r a az időre , m i k o r még nem vol tam és 
tovább" . [ V e r s . ] 
G é p i r a t , 2 f. 
Ms 4195/8 . 
BARTOSS REZSŐ: "Tihany felől megin t jön egy v ihar fe lhő" . [ V e r s , zenéjét 
s z e r e z t e —. ] 1948. á p r . 17. 
Autogr . kotta, 1 f . 
Ms 4195 /9 . 
DAJKA ANDRÁS: "A Biharmegyeiek é s Nagyváradiak Szövetségének ú j j á -
s z e r v e z é s e " . [ E l ő a d á s ? ] B p . , 1938. nov. 14. 
G é p i r a t , autogr . javí tásokkal , 4 f . 
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M s 4195/10-11 . 
[DAPSY GIZELLA] NIL v e r s e i . 
A u t o g r . , 2 db . 2 f. 
10. "A gyermekünk" 1 f. — 11. "A szobám" 1 f. 
M s 4195/12 . 
DIÓSSZILÁGYI IBOLYA: "A Nagyváradi Ady-múzeum" . [ C i k k . ] 
Gép i r a t , 5 f . 
M s 4195 /13 -16 . 
EMŐD TAMÁS v e r s e i . 
A u t o g r . , m á s kéz í r á s a , g é p i r a t , 4 db. 4 f . 
13. " A t l a n t i s " , 1 f . - 14. "Bábsz ínház — Dutka Ákosnak" , r a j t a r a j z , 1 f . — 
15. "Bó lya i " , [más kéz í r á s a , ] 1 f . — 16. " V á r o s a Végeken" 1 f. 
M s 4195/17. 
EMŐD TAMÁS megzenés í t e t t v e r s e i , zené jé t s ze rez t e V á r a d y Aladár . 
Kéz i ra tos kot ta , 1 kötet . 
M s 4195/18. 
EMŐD TAMÁS Stróbl Zsókának dedikált autográf sora i Ady Endre : "Az I l l é s 
s z e k e r é n " c . kötet 29-30. o lda lán . " [1 ]909 . VI. 27. A Holnap invázió n a p j á n , 
T e m e s v á r o t t . " 
Fényképmáso la t , 2 f . 
M s 4195/19. 
FÖLDESSY GYULA: "Ady ö s s z e s míívei k iadásának igye" . [Cikk . ] 
G é p i r a t , 8 f . 
M s 4195/20 . 
FRANYÓ ZOLTÁN: "Ha lá los á l o m . " . [ V e r s . ] 
A u t o g r . , 2 f. 
M s 4195/21. 
GELLÉN IDA: "Kedves Dutka! / Amint m a f u t v a . . . " [ V e r s . ] 1941. júl . 9 . 
A u t o g r . , 1 f . 
M s 4195 /22-23 . 
GOMOLA [ ? ] GYÖRGY v e r s e i . 
Gép i r a t , 2 db. 2 f. 
22. "Ta lá lkoz tam C é z á r r a l " 1 f . - 23. " T é l , e rdő , e m b e r " 1 f . 
M s 4195/24. 
GOÓR PÁL: "Magyar s t a t á r i u m " [ V e r s . ] 1963. okt. 28. 
A u t o g r . , 1 f . 
M s 4195/25 . 
GUTH VENCEL: " K e r e s z t f a " . [ V e r s . ] 
A u t o g r . , 1 f. 
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Ms 4195/26. 
HERMAN LIPÓT: "Mi t s z e r e t e k ? " 
A u t o g r . , 3 f. 
Ms 4195/27. 
HETÉNYI HEIDLBERG ALBERT zenéje s a j á t v e r s é r e , Ady Endre , Dutka Ákos, 
F e h é r T ibo r és Vá rna i Zsen i kö l t eménye i r e . Kotta. 
N y o m t . , 1 fűz . 
Ms 4195/28. 
HUZELLA ÖDÖN v e r s e i . 1925. 
N y o m t . , 1 köt. 
Ms 4195/29. 
JOHNSON, PHILIP: "A t i tokzatos M r . Brown". [Sz ínmű] . 
Gép i ra t , 25 f . 
Ms 4195/30. ^ 
JÓKAI MÓR: "Archeo lóg ia i fe ladat" . [Magdeburgi Székesegyházban ta lá lha tó 
kép l e í r á s a ] 
A u t o g r . , k éz i r a t t ö r edék , 1 f . 
Ms 4195/31. 
JÓKAI MÓR cím nélkül i k é z i r a t a . 
Autogr . kéz i r a t t ö r edék , 1 f . 
Ms 4195/32. 
JUHÁSZ GYULA: " E p i s z t o l a Dutka Ákosnak" Szeged. 
A u t o g r . , 1 f . 
Meg j . : e rősen rongá l t . 
Ms 4195/33. 
JUHÁSZ GYULA: "Ha l lga t s z s e csönd oly beszédes n e k e m , /E lha l l ga tom 
magányos é j e k e n . / . . . " Szakolca . 
Autogr . v e r s v a r i á n s , 1 f . 
Meg j . : kötetben "Üzene t Szakolcáról 1913-ból" c ímen je len t meg , Emőd 
Tamásnak a j án lva . 
Ms 4195/34 . 
JUHÁSZ GYULA Stróbl Zsókának dedikál t autográf s o r a i Ady Endre " A z 
Il lés s zeke rén" c ímű kötet 35. o ldalán. [1909] . 
Fényképmásola t , 1 f . 
Ms 4195/35. 
KACSMÁRI IMRE: " F a l u s i ő sz" . [ V e r s . ] 
Gép i ra t , 1 f. 
Ms 4195/36. 
KASSAI SÁNDOR: " T a n í t s m á r c i u s " . [ V e r s . ] 1960. 
Gép i r a t , 1 f. 
Ill 
Ms 4195 /37 -38 . 
KEMÉNYFI [HARTMANN]: "Egy apácának" . [ V e r s . ] 
Autogr . ve r sva r i ánsok , 2 db. 2 f. 
Ms 4195 /39 -40 . 
KINCS MAGDA: "Dutka Ákoshoz" . [ V e r s . ] 1954. 
A u t o g r . , gép i ra t , 2 db. 2 f . 
Ms 4195 /41 . 
MADÁCSY LÁSZLÓ: "Az utolsó Holnapos Szegeden — Dutka Ákosnak" . [ V e r s . ] 
1956. jún . 16. 
A u t o g r . , 1 f. 
Ms 4 1 9 5 / 4 2 - 4 3 . 
MAGYARÁDI JENŐ: "Haj l ik a j e g e n y e . . " Megemlékezés V á r a d i A ladá r ró l 
ha lá lának évfordulóján . 1947. 
Gépi ra t+kot tá ró l készül t fényképmásola t , 2 db. 2 f . 
Ms 4195 /44 . 
MAGYARÁDI JENŐ: " V á r a d y Aladár emlék e s t . " 
G é p i r a t , 2 f. 
Ms 4195/45 . 
MÁRAI SÁNDOR: "Halot t i b e s z é d " . [ V e r s . ] . 
G é p i r a t , 2 f. 
Ms 4195 /46 -48 . 
MIKLÓS JUTKA v e r s e i . 
G é p i r a t , 3 db. 3 f. 
46 . " R e z g ő fű t r agéd i a " . 1 f. - 4 7 - 4 8 . : szakadt lapon, mind a c ímek , mind 
a kezdő sorok hiányoznak, 2 db. 2 f. 
Ms 4 1 9 5 / 4 9 - 5 4 . 
NEDECZKY GYÖRGY v e r s e i . 1941-1971. [Ve r sek . ] 
G é p i r a t o k , 6 db. 6 f . 
49 . "Az Aranypar ton" 1 f. — 50. "Búcsú -va l l omás" 1 f . — 51. "Kiá l t ás az 
e m b e r i s é g h e z " 1 f. — 52. "Mind ez mi t é r ? " 1 f. — 53. "Óda az e m b e r h e z " 
1 f . — 54. "Szentbeszéd" 1 f . 
Ms 4195/55-^56. 
PALASOVSZKY BÉLA: "A szolga énekel" V e r s e k , S z e n t e s , Turu l Nyomda-
in téze t , 1929. 
G é p i r a t , 2 kötet , 45 p . 
Mel le t t e 1 db . v e r s t ö r e d é k , 1 f . 
Ms 4195 /57 . 
PÁSZTOR JÁNOSNÉ v i s s z a e m l é k e z é s e . 
G é p i r a t , au togr . jav í tásokkal , 221 f. 
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Ms 4195/ 58-60. 
PÁSZTOR JÁNOSra vonatkozó kr i t ikák G e r ő Ödöntől, Lyka Károlytól é s 
Ybl Ervintől . 
Gép i r a t , 3 db. 12 + 1 + 2 f . 
Ms 4195/61. 
PATAKY SÁNDOR TAMÁS v e r s e i . 
Gép i ra t , 1 köt . 118 f . 
Ms 4195/62. 
RAGYOGÓ LÓ'RINC PÁL v e r s e i . 1939. 
Nyomt . , 1 füz . 
Ms 4195/63. 
SÁRMEZEY ÁRPÁD: "Dutka Ákosnak". [ V e r s . ] 1943. 
A u t o g r . , 1 f. 
Ms 4195/64. 
SCHREIL GYULA: "Ta lá lkozásom Dutka Á k o s s a l " . [ V e r s . ] 1970. 
Gép i ra t , 1 f. 
Ms 4195/65-69 . 
SCHWARCZ GYÖRGY: "A gyermek élni a k a r " — " Á l a r c nélkül" - "Hajnal 
fe lé" — " R o s s z í r á s o k " — " T ü k ö r " . [ V e r s e s k ö t e t e k ] . 1944. 
Gép i ra t , autogr . be jegyzésekke l , 5 köt. 51+49+43+33+65 p . 
Ms 4195/70. 
"SZABÓ LÁSZLÓ és Szabó Pal i u tazása a Felvidéken" [ Ú t i r a j z . ] 
I smere t l en kéz í r á s a , 1 füze t . 
Ms 4195/71-74 . 
SZANYI ISTVÁN v e r s e i . 
Gép i ra t , autogr . dedikációval , 4 db. 4 f . 
71. "A külföld m a g y a r j á h o z " . 1 f. - 72. "Lombhu l l á s " 1 f . - 73. "Őszi 
e s t e" 1 f. — 74. "Romba dűlt ház" 1 f . 
Ms 4195/75. 
SZATMÁRI JÚLIA: " P e t r u " . [ E l b e s z é l é s . ] 
A u t o g r . , 3 f. 
Ms 4195/76. 
SZEGEDI ISTVÁN: "A halhatat lan h i tves" . B p . , P a l l a s , 1925. 
Nyomt . , 1 köt . 78 p . 
Ms 4195/77. 
SZÉKELYDEZSŐ: "A ha jad" - "E lu t azás" — Nincs f é l e l e m " . [Ve r sek . ] 
Gép i ra t , 3 db. 1 f . 
Ms 4195/78. 
SZÉKELY JÚLIA: "Az a P e t r o v i c s ! " [Sz ínmű. ] 
Gép i ra t , 99 f . 
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Ms 4195/79 . 
SZÉKELY JÚLIA: "Szere tnék h a z a m e n n i " . [Rész le t a B a r t ó k - é l e t r a j z b ó l ] . 
G é p i r a t , 13 f. 
Ms 4195/80-81 . 
SZENDREI GÉZA v e r s e i . 
G é p i r a t , a u t o g r . , 1 füz . + 1 f. 
Ms 4195/82 . 
SZILÁGYI BÉLA: "Ta lá lkozásom Ady Endrével é s Dutka Ákossa l" . [ V i s s z a -
emlékezés . ] 
A u t o g r . , 3 f. 
Ms 4195/83 . 
SZILI LEONTIN: "A klavikord" . [ E l b e s z é l é s . ] 
Gép i ra t , autogr . , be jegyzésekke l , 11 f . 
Ms 4196 /1 . 
TABÉRY [GÉZA] v i s s z a e m l é k e z é s e . 
Gép i ra t , 6 f. 
Ms 4196 /2 -3 . 
TIBOR E[RNŐ] St róbl Zsókának dedikált autogr . s o r a i Ady Endre: "Az Illés 
s z e k e r é n " c . kötet "Magyar jakobinus dala" c . v e r s e mel le t t . (1909) . 
Fényképmásola t , 2 db. 1 f. 
M e g j . : a köte t re é s a Holnap i roda lmi t á r s a s á g r a vonatkozó, i smere t l en 
szerzó'jű g é p i r a t . 
Ms 4196/4 . 
TIBOR ISTVÁN: " T i b o r Ernő fes tőművész élete é s ha lá la" . Nagyvárad, 1966. 
s z e p t . 8. 
Gép i r a t , autogr . javí tásokkal , 7 f. 
Ms 4196/5 . 
ZILAHY LAJOS: " L e v é l M a g y a r o r s z á g r a " — " M a g y a r írógép" [ V e r s e k . ] 
1958. 
Gép i ra t , 2 f. 
Ms 4196 /6-29 . 
DUTKA ÁKOS hagyatékában található - i s m e r e t l e n s z e r z ő j ű - ve r sek és prózai 
í r á sok . 
I smere t len kéz í r á s a , gépi ra t , 24 db. 172 f. 
IX. EGYÉB LEVELEZÉS 
Ms 4196/30. 
ALBERT LÁZÁR levele a M. k i r . Kiilügvminiszternek 
Porosz ló , 1939. d e c . 4 . 2 f. 
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M s 4196/31. 
BARABÁS ISTVÁN levele ÁGOSTON PÉTERnek 
Hódmezővásárhe ly , 1914. s z e p t . 20. 1 f . 
M s 4196/32. 
BLUM GYULÁNÉ levele FLEISCHER, ANNÁnak 
B p . , 1973. m á j . 7. 1 f. 
M s 4196/33-35. 
DARABANTH PÁL és fe lesége levelei megnevezet len OLGÁnak 
33. H .n . 1908-ból 1 f. 
34. B p . , 1910. f e b r . 12. 1 f . 
35. H . é . n . 2 f . 
M s 4196/36-37. 
DUTKA KÁLMÁN levelei DUTKA KAROLA, FEKETE JÁNOSNÉnak 
36. Laibach, 1918. okt. 15. 1 f . 
37. T i m i g o a r á , 1923. m á r c . 23 . 1 f. 
M s 4196/38. 
DUTKA KÁLMÁN levele a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉnek 
Zell am See, 1946. m á r c . 27 . 1 f. 
M s 4196/39. 
EBERHAND levele LANYIS, SIEGMUNDnak 
Kar lsbad, 1930. á p r . 9. 1 f . N é m . ny. 
M s 4196/40-44. 
EMŐD TAMÁS levelei POGÁNY BÉLÁnak 
40. Nagyvárad, 1911. aug. 12. 2 f . 
41-44 . H . é . n . 4 db. 7 f. 
M s 4196/45. 
ÉRY JÓZSEF levele MIHÁLYFI ERNŐnek 
London, é . n . 1 f . 
Ms 4196/46. 
FEKETE ÉVA levele DUTKÁÉKnak 
Boulieu, 1959. jan . 9. 1 f. 
Ms 4196/47. 
FEKETE ÉVA levele FEKETE SÁRÁnak 
Boulieu, 1967. jan . 28. 2 f. 
M s 4196/48. 
GERGELY JÁNOS levele SERLY TIBORnak 
B p . , 1960. f e b r . 2. 1 f. 
Als 4196/49. 
GERO ADOLF levele a nagyváradi SZIGLIGETI TÁRSASÁGnak 
Tapolca , é . n . 1 f. 
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Ms 4196 /50 . 
GULÁCS Y [ LAJOS] levele EMŐD TAMÁSnak 
B p . , 1911. júl . 19. 1 f . 
Raj ta Erde i s o r a i . 
Ms 4196 /51 . 
HALÁPY LILI levele BACON, [ EDWARD]nak 
B p . , 1973. m á j . 4 . 1 f . Angol n y . 
Ms 4196 /52 . 
HOLL JENŐ levele megnevezetlen PÁLnak 
Sopron , 1933. aug. 18. 2 f. 
Ms 4196 /53 . 
HOLNAP, A levele POGÁNY BÉLÁnak 
Nagyvárad , 1908. s z e p t . 30. 2 f. 
Ms 4196 /54 . 
ISAC EMIL levele EMŐD TAMÁSnak 
K o l o z s v á r , é . n . júl . 16. 1 f. 
Raj ta Ady Endre a l á í r á s a . 
Ms 4196 /55 . 
[JUHÁSZ GYULA] JUHAR-JEGENYE JIM-JÁVOR levele 
EMŐD TAMÁSnak 
Szeged, 1908. jul. 17. 1 f. 
Ms 4196 /56 . 
JUHÁSZ GYULA levele POGÁNY BÉLÁnak 
Szako lca , 1913. f e b r . 6. 1 f . 
M e g j . : r a j t a J .GY. önakrcképe 
Ms 4196 /57 . 
KÉRY GYULA levele SAS EDÉnek 
B p . , 1910. febr . 2 . 1 f. 
Ms 4196/58 . 
KOSZKOL JENŐ levele SAS [EDÉ]nek 
B p . , 1909. jún. 7. 2 f . 
Ms 4196/59.^ 
LYKA KÁROLY levele megnevezet lennek 
B p . , 1919.okt . 4 . 1 f . 
Ms 4196 /60 -61 . 
MAGYAR VILMOS — BEKE ALBERT levelei megnevezet len tanárnak 
60. Debrecen , 1953. dec . 11. 1 f . 
61. Debrecen , 1954. m á r c . 2. 1 f . 
Ms 4196 /62 . 
MOLDVAY JULISKA levele ÁGOSTON PÉTERnek 
Nagyvárad , 1914. s z e p t . 20. 2 f. 
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Ms 4196/63. 
RADIKÁLIS PÁRT,Nagyvárad t á r saság l ap ja levele LEIPNIK ERZSÉBETnek 
Nagyvárad, 1914. nyara 1 f . 
R a j t a Ady Endre é s Lajos , Ágoston P é t e r , Bi ró L a j o s , és mások 
a lá í r á sa . 
M s 4196/64. 
RÁKOS P Á L levele a VILÁG sze rkesz tőségének 
B p . , 1947. jú l . 10. 1 f. 
M s 4196/65. 
SCHIFF ERNŐ levele PÁSZTOR BERTALANnak 
Nagyvárad, 1909. áp r . 13. 1 f . 
M s 4196/66-67. 
SEBESTYÉN GYÖRGY leve le i SZALAI BÉLÁnak 
66. B p . , 1955. nov. 8. 1 f . 
67. B p . , 1955. nov. 25. 1 f . 
Ms 4196/68. 
SVÉD SÁNDOR levele BORBÉNYI GYULÁnak 
P á r i z s , 1963. m á r c . 5. 1 f . 
Ms 4196/69. 
VAJDA FY BÉLA levele megnevezet lennek 
Mátyásföld, 1895. jan. 29. 1 I. 
Ms 4196/70. 
VÁRADY ALADÁRNÉ levele a MAGYAR RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ 
IGAZGATÓSÁGÁnak 
B p . , 1957. s z e p t . 10. 3 f . 
Ms 4196/71. 
VÁRADY ALADÁRNÉ levele SZENT IMREI JENOnek 
B p . , é . n . 1 f . 
M s 4196/72. 
VÉSZI DEZSŐ levele SONNENFELD ADOLFnak 
Makó, 1915. dec . 15. 1 f . 
M s 4196/73-81. 
DUTKA ÁKOS hagyatékában található levelek a l á í r á s nélkül , é s o lvas -
hatatlan a l á í r á súak tó l . 
Kézí rás , g é p i r a t , 8 db. 12 f . 
Ms 4196/82-91, 
DUTKA ÁKOSNÉ személyi i r a t a i . 
Hiv. i r a tok , a u t o g r . , 10 db . 10 f. + 1 füz . 
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Ms 4196/92 . 
ÁGOSTON P É T E R levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . n . 1917. dec . 19. 1 f . 
Ms 4196/93. 
ÁGOSTON PÉTERNÉ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Nagyvárad, 1917. dec . 11. 1 f . 
M s 4196/94 -95 . 
ANTAL [SÁNDOR] levele i DUTKA ÁKOSNÉnak 
94. Stockholm, 1910. f e b r . 12. 2 f . 
Mel le t te Bjőrnson: " F i o n a MacLeod" c . versének f o r d í t á s a . 
95. Stockholm, 1912. szep t . 1. 1 f. 
M s 4196/96 . 
ÁPRILY LAJOS levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1962. dec . 5. I f . 
Ms 4196/97 . 
BABAY JÓZSEFNÉ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1958. f e b r . 28. I f . 
M s 4196/98 . 
BAJOR NAGY ERNŐ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1961. szep t . 1 . 1 f . 
Ms 4196/99 . 
BOROSS MIKSA levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . n . 1915. okt . 9. 1 f . 
Ms 4196/100. 
CSILLAG PÁL levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1962. nov. 3. 1 f . 
M s 4196/101. 
DAJKA ANDRÁS levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1964. m á r c . 1 . 1 f . 
Ms 4196/102-106. 
DUTKA KÁLMÁN levelei DUTKA ÁKOSNÉnak 
102. H . n . 1915. aug. 12. 2 f. 
103. T e m e s v á r , 1933. á p r . 5 . 1 f . 
104. E i sens tad t , 1954. okt . 27. 1 f. 
105. E i sens tad t , 1962. nov. 27. 1 f . 
106. H . n . [ é . n . ] m á r c . 22. 1 f. 
M s 4196/107. 
DUTKA MÁRIA levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
K a s s a , 1941. j an . 24. 1 f . 
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Ms 4196/108-110. 
F E K E T E ÉVA levele i DUTKA ÁKOSNÉnak 
108. Boulieu, 1942. m á j . 17. 1 f . 
109. Boulieu, 1959. m á r c . 31. 1 f . 
110. Boulieu, 1964. jún . 30. 1 f . 
Ms 4196 /111 . 
GÖMÖRI JENŐ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1913. m á r c . 4 . 1 f . 
Ms 4196/112-113 . 
[IRIDECZKY] ERZSÉBET levelei DUTKA ÁKOSNÉnak 
112. H . n . 1962. d e c . 2 . 2 f . 
113. H . n . [1964. á p r . 17 . ] 1 f . 
Ms 4196/114. 
JOBBÁGY KÁROLY levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
B p . , 1954. dec. 27. I f . 
Ms 4196 /115 . 
KA CSÉR TERÉZ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Rio de J a n e i r o , 1962. á p r . 29. 1 f . 
Ms 4196 /116 . 
KOVÁCS LAJOS levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Gödöl lő , 1925. júl . 17. 1 f . 
Ms 4196 /117 . 
LENDVAI ZOLTÁN levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . n . 1916. júl . 12. 1 f . 
Ms 4196 /118 . 
MAJLING MÁRTON levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . é . n . 1 db. 1 f. 
Ms 4196/119-121. 
MIKLÓS JUTKA levele i DUTKA ÁKOSNÉnak 
119. P á r i z s , 1926. jú l . 27. 1 f. 
120. Casablanca, 1958. nov. 28. 2 f . 
121. Rabat , 1962. j an . 17. 2 f . 
Ms 4196 /122 . 
PERESZTEGI ANNA[ ? ] levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . n . 1922-ből 1 db. 1 f . 
Ms 4196 /123 . 
PRÓNAY MARGIT levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
H . n . 1920(7] okt. 1 f . 
Ms 4196/124. 
SZEKERES PÉTERf ?] levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Nagyszalonta , 1915. dec . 17. 2 f. 
Ms 4196/125. 
[VÉRTES] KATÓ levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Stockholm, é . n . 1 f. 
Ms 4196/126. 
VIDOR levele DUTKA ÁKOSNÉnak 
Ba la tonszá r szó , 1942. Júl. 24. 3 f. 
Ms 4196/127-142. 
DUTKA ÁKOSNÉnak küldött levelek megnevezetlenektől és olvashatat lan 
a l á í r á súak tó l . 
Több kéz í r á s a , 16 db. 18 f . 

FÜGGELÉK 

DUTKA MÁRIA HAGYATÉKA 
1. DUTKA MÁRIA CIKKEI, ANYAGGYŰJTÉSE, 
SZEMÉLYES ÉS HIVATALOS IRATAI 
Ms 4196/143-233. 
DUTKA MÁRIA c ikke i . 
G é p i r a t , autogr . jav í tásokkal , 91 db . 216 f . 
Ms 4196/234-258. 
Ms 4 1 9 7 / 1 - 6 . 
DUTKA MÁRIA anyaggyűj tése , j egyze te i . 
A u t o g r . , gép i ra t , 31 db. 16 füz . + 48 f. 
Ms 4197 /7-49 . 
DUTKA MÁRIA s z e m é l y i i r a t a i . 
Hiv. i ra tok , 43 db . 53 f. + 2 füz . 
Ms 4197/50-78. 
DUTKA MÁRIA h iva ta los i r a t a i . 
Gépi ra tok , n y o m t . , 29 db. 30 f . 
Ms 4197/79-81 . 
DUTKA MÁRIA " R ó z s a F e r e n c - d í j á " - r ó l szóló ok levé l , é r t e s í t é s , 
emlékplake t t . 
Hiv. i r a t , 2 db. 2 f . + 1 db. e m l é k é r e m 
2 . DUTKA MÁRIA ÁLTAL ÍRT LEVELEK 
Ms 4197 /82-83 . 
DUTKA MÁRIA leve le A BODY BÉLÁnak 
B p . , 1972. jan. 1 - 2 . 2 db. 2 f . var iánsok 
Ms 4197 /84 . 
DUTKA MÁRIA leve le ACZÉL [GYÖRGYnek] 
B p . , 1971. s z e p t . 2 f . Foga im. 
Ms 4197 /85 . 
DUTKA MÁRIA levele BAKÁCS-PINTÉRnek 
B p . , 1970. á p r . 20. 1 f. 
Ms 4197/86 . 
DUTKA MÁRIA leve le BALO LÁSZLÓnak 
B p . , 1970. á p r . 20. 1 f. 
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Ms 4197/87. 
DUTKA MÁRIA levele BARABÁS ÉVÁnak 
B p . , 1973. jún. 26. 4 f. 
Ms 4197/88. 
DUTKA MÁRIA levele BÉLÁDY MIKLÓSnak 
B p . , 1973. f e b r . 23. 2 f . 
Ms 4197/89. 
DUTKA MÁRIA levele BERNÁTH AURÉLnak 
B p . , 1973. jún. 12. 1 f. 
Ms 4197/90. 
DUTKA MÁRIA levele BONDOR JÓZSEFnek 
B p . , 1969. m á j . 14. 1 f . 
Ms 4197/91. 
DUTKA MÁRIA levele a BUDAPESTI TÁVBESZÉLŐ IGAZGATÓSÁGnak 
B p . , 1973. f e b r . 28. 1 f. 
Ms 4197/92. 
DUTKA MÁRIA levele CSÁNYI GYULÁNÉnak 
B p . , 1971. nov. 18. 1 f . 
Ms 4197/93. 
DUTKA MÁRIA levele DUTKA ÁKOSnak 
Bergen , 1960. aug. 5. 1 f. 
Ms 4197/94-96. 
DUTKA MÁRIA levelei DUTKA ÁKOSNÉnak 
94. Stockholm, 1960. aug. 28. 1 f . 
95. B p . , 1962. dec . 3. 1 f. 
96. H . é . n . 2 f . 
Ms 4197/97. 
DUTKA MÁRIA levele [ F E K E T E ] ÉVÁnakf?] 
B p . , 1971. nov. 12. I f . 
Ms 4197/98. 
DUTKA MÁRIA levele F E K E T E GÁBORnak 
B p . , 1971. szep t . 26. 1 f . 
Ms 4197/99-100. 
DUTKA MÁRIA levelei a GRANADAI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMnak 
B p . , 1973. á p r . 3. 
Levélfogalmazvány, é s spanyol nyelvű fo rd í t ása 2 db . 3 f. 
Ms 4197/101. 
DUTKA MÁRIA levele HUSZÁR KLÁRÁnak 
B p . , 1971. aug. J . 1 f. 
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Ms 4197/102-103. 
DUTKA MÁRIA levele a JELENKOR Szerkesztőségének 
B p . , 1971. nov. 19. 1 f. 
Mel le t te D . M . v i s s zaemlékezése Fülep La jos ró l , 1 f . , t ö redékes . 
Ms 4197/104. 
DUTKA MÁRIA levele LAKATOS ERNŐnek 
B p . , 1973. júl . 16. 1 f. 
Ms 4197/105. 
DUTKA MÁRIA levele LÁZÁR GYÖRGYnek 
B p . , 1971. dec . 22. 2 f. 
Ms 4197/106. 
DUTKA MÁRIA levele LÓZSY JÁNOSnak 
B p . , 1970. jún. 23. 1 f. 
Ms 4197/107. 
DUTKA MÁRIA levele a MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGÉnek 
B p . , 1956. s zep t . 9. 1 f. 
Ms 4197/108-109. 
DUTKA MÁRIA levelei MIHALIK SÁNDORnak 
108. Mát raháza , 1951. jún. 2. 2 f . 
109. Veaezia , 1962. jún. 22. 1 f . 
Ms 4197/110-115. 
DUTKA MÁRIA levelei [MIHÁLYFI ERNŐnek?] 
110. Arvika, 1960. aug. 9. 2 f. 
111. H .n . 1970. m á r c . 26. 1 f. 
112. B p . , 1970. á p r . 18. 1 f. 
113. H .n . 1970. á p r . 30. 1 f. 
114. B p . , 1971. okt . 5. 1 f. 
115. B p . , 1972. jan. 27. 2 f , 
Ms 4197/116-117. 
DUTKA MÁRIA levele a MISKOLCI VÁROSI TANÁCSnak 
B p . , 1971. dec . 29. 1 f. 
Mel le t te D . M . cikk, 3 f. 
Ms 4197/118. 
DUTKA MÁRIA levele ORBÁN [ LÁSZLÓ] nak 
B p . , 1970. m á j . 18. 1 f. 
Ms 4197/119. 
DUTKA MÁRIA levele ORTUTAY [GYULÁjnak 
B p . , 1971. nov. 15. 1 f. 
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Ms 4197/120. 
DUTKA MÁRIA levele [PALOTAI] BORIStiak 
B p . , 1970. jún. 3 . 1 f . 
Ms 4197/121. 
DUTKA MÁRIA leve le PALOTAI ERZSInek 
H . n . 1918. nov. 1 f . 
Ms 4197/122. 
DUTKA MÁRIA levele PERNYE ANDRÁSnak 
B p . , 1970. jún. 13 . 3 f . 
Ms 4197/123. 
DUTKA MÁRIA levele PÉCSI FERENCnek 
B p . , 1970. áp r . 27. 1 f . 
Ms 4197/124. 
DUTKA MÁRIA leve le PICASSO, PABLOnak 
B p . , 197? 1 f. 
Ms 4197/125. 
DUTKA MÁRIA leve le PITA AND RADE, MANUELnek 
B p . , 1973. júl. 26. 1 f . F r . ny. 
Ms 4197/126-128. 
DUTKA MÁRIA leve le i POGÁNY Ö. GÁBORnak 
126. B p . , 1970. aug . 17. 1 f. 
127. B p . , 1970. s z e p t . 10. 1 f . 
128. B p . , 1971. nov. 17. 1 f. 
Ms 4197/129. 
DUTKA MÁRIA leve le RADVÁNYInak 
B p . , 1971. dec. 28. 1 f . 
Ms 4197/130-131. 
DUTKA MÁRIA leve le SÁNDOR LÁSZLÓnak 
B p . , 1962. aug. 28. I f . 
Mellet te ú jságkivágat . 
Ms 4197/132. 
DUTKA MÁRIA levele SOLYMÁRnak 
B p . , 1973. áp r . 6. 1 f . 
Ms 4197/133. 
DUTKA MÁRIA levele SÓS ZSUZSÁnak 
V e s z p r é m , 1970. m á j . 24. 1 f. 
Ms 4 1 97/134. 
DUTKA MÁRIA levele STELLER IGNÁCNÉnak 
K a s s a , 1943. okt . 11. 1 f . 
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Ms 4197/135. 
DUTKA MÁRIA levele SZABÓ JÓZSEFnek 
B p . , 1947. s z e p t . 4 . 1 f. 
Ms 4197/136. 
DUTKA MÁRIA levele SZÉKÁCS VERÁnak 
B p . , 1973. á p r . 13. 1 f. 
Ms 4197/137. 
DUTKA MÁRIA levele SZILÁGYI LILLÁnak 
B p . , 1971. nov. 17. 1 f. 
Ms 4197/138-139. 
DUTKA MÁRIA levelei SZÓTS FERENCnek 
138. B p . , 1973. júl . 9. 1 f. 
139. B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4197/140-141. 
DUTKA MÁRIA levelei UNGER ÖDÖNnek 
140. B p . , 1972. m á r c . 2. 1 f. 
141. B p . , 1973. m á j . 25. 1 f. 
Ms 4197/142. 
DUTKA MÁRIA levele VÁLYI GYÖRGYNÉnek 
B p . , 1971. á p r . 19. 1 f. 
Ms 4197/143. 
DUTKA MÁRIA levele VÁRKONYInak 
H . é . n . 2 f. 
Ms 4197/144-145. 
DUTKA MÁRIA levelei VARSITS [ LAJOS] nak 
144. B p . , 1972. jan. 5. 1 f. 
145. B p . , 1973. á p r . 15. 2 f. 
Ms 4197/146. 
DUTKA MÁRIA levele WOTRUBAnak 
B p . , 1973. m á j . 3. 1 f. Ném. ny. 
Ms 4197/147. 
DUTKA MÁRIA levele ZELK ZOLTÁNnak 
B p . , 1970. m á r c . 27. 1 f. 
Ms 4197/148-163. 
DUTKA MÁRIA levelei c ímzet t nélküli megnevezetleneknek 
A u t o g r . , g é p i r a t , 16 db. 19 f. 
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3. DUTKA MÁRIÁNAK ÍRT LEVELEK 
Ms 4198/1 . 
ACZÉL GYÖRGY levele DUTKA MÁRLÁnak 
B p . , 1973. jún. 2. 1 f . 
Ms 4198/2 . 
A LESS A ND RINI, [JULIA] levele DUTKA MÁRIÁnak 
Róma, 1962. aug. 4 . 1 f. 
Ms 4198/3-4 . 
BACON, EDWARD levelei DUTKA MÁRIÁnak 
3. Suffolk, 1973. á p r . 9. 1 f . 
4 . Suffolk, 1973. á p r . 28. 1 f. Angol ny . 
Ms 4198/5-6 . 
BALÁZS BÉLA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
5. Velence , 1947. aug. 30. 1 f. 
6 . B p . , 1947. okt . 4 . 1 f . 
Ms 4198/7 . 
BÁN ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
[ B p . , 1970. jan. ] 2 f . 
Ms 4198/8 . 
BARABÁS GIZELLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1971. júl . 10. 1 f. 
Ms 4193/9-10 . 
BARACS TIBOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. m á r c . 11. 1 f. 
Mellet te D . M . vá lasz levé l - foga lmazványa , 1 f. 
Ms 4193/11-14. 
BARCSAY JENŐ levelei DUTKA MÁRIÁnak 
11. Szentendre , 1969. jún. 4 . 1 f . 
12-13. Szentendre , 1969. jún. 12. 1 f. 
Mel le t te 1 db. meghívó, 2 f . 
14. Szentendre , 1970. m á r c . 22. 2 f. 
Ms 4198/15. 
BEÖTHY KONRÁD levele DUTKA MÁRIÁnak 
P é c s , 1931. aug. 21. 1 f. 
Ms 4198/16-20 . 
BERNÁTH AURÉL levelei DUTKA MÁRIÁnak 
16. B p . , 1960. f e b r . 3. 1 f. 
Ra j ta t o l l r a j z . 
17. Velence , 1962. jún. 16. 1 f . 
18. B p . , 1965. nov. 21. 1 f . 
19. Ábrahámhegy , 1966. s z e p t . 12. 1 f . 
20. H . é . n . 1 f . 
M s 4198 /21-22 . 
BORNEMISZA GÉZA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
21. Csö rög , 1960. áp r . 13. 2 f . 
22. Csö rög , 1960. áp r . 28. 2 f . 
Ms 4198/23. 
BORSI [ ? ] ELIZABETH levele DUTKA MÁRIÁnak 
Róma, 1962. dec . 14. 2 f . 
M s 4198/24. 
BRONSTEIN, DORRIT levele DUTKA MÁRIÁnak 
London, 1963. m á j . 3. 1 f . 
Ms 4193/25. 
BUNDA SÁRA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , é . n . 1 f . 
Ms 4198/26. 
BURITS l eve le DUTKA MÁRIÁnak 
Nagyatád, 1933. szept . 3. 1 f . 
Ms 4198 /27-28 . 
BUZA BARNA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. j ú l . 9. 
Mel le t te festők, szobrászok n é v s o r a , 1 f. 
M s 4198/29. 
CAPRALOS, CHRISTOS levele DUTKA MÁRIÁnak 
Athens, 1963. dec . 21. 1 f . 
Ms 4198/30. 
CSEHSZLOVÁK NAGYKÖVETSÉG levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. f e b r . 3. 1 f. 
M s 4198/31. 
CSEKONICS IVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1931. jún. 6. 1 f . 
Ms 4198 /32-33 . 
CSER J O L Á N levelei DUTKA MÁRIÁnak 
32. B p . , 1961. szept . 9. 1 f . 
33. B p . , 1973. jan. 8 . 1 f . 
M s 4198/34 - 3 5 . 
CSILLAG ISTVÁN levelei DUTKA MÁRIÁnak 
34. B p . , 1960. f eb r . 8 . 1 f . 
35. B p . , 1964. júl . 18. 1 f . 
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Ms 4198/36-37 . 
CSONTOS SÁNDOR levelei DUTKA MÁRIÁnak 
36. Debrecen , 1973. júl . 4 . 1 f . 
37. Debrecen , 1973. aug. 4 . 1 f . 
Ms 4198/38. 
CSÖMÖRY ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1970. s zep t . 29. 2 f. 
Ms 4198/39. 
CZIGÁNY LÓRÁNT levele DUTKA MÁRIÁnak 
London, 1965. s zep t . 14. 1 f. 
Ms 4198 /40-45 . 
CZÓBEL BÉLA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
40. Szentendre , 1958. aug. 14. 1 f . 
41 . P á r i z s , 1959. dec . 12. 1 f . 
42 . Szentendre , 1961. aug. 6 . 1 f. 
43 . P á r i z s , 1963. f e b r . 26. 1 f . 
44 . Szentendre , 1963. júl . 22. 1 f . 
45 . Szentendre , 1963. szep t . 5. 1 f . 
Ms 4198/46. 
DAVIDA LEÓNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. jan. 2 f. 
Ms 4198/47. 
DAPSY GABRIELLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
Érd l ige t , 1962. jan . 3 . 1 f . 
Ms 4198/48. 
DEMJÉN ATTILA levele DUTKA MÁRIÁnak 
Rottenburg, 1965. jun. 2. 1 f . 
Ms 41 98 /49-51 . 
DIÓSYf ? ] ANTALNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . n . 1972. dec . 12. 1 f . 
Mel le t te 2 db. fénykép D . M . - r ó l 
Ms 4198/52-55 . 
DUTKA ÁKOS levelei DUTKA MÁRIÁnak 
52. B p . , 1940. dec . 13. 2 f . 
53. Tihany, 1959. aug. 19. 1 f. 
54 - 5 5 . H . é . n . 2 db . 2 f. 
Ms 4198/56-65. 
DUTKA ÁKOSNÉ levelei DUTKA MÁRIÁnak 
56. Nagyvárad, 1917. aug. 8 . 1 f . 
57. B p . , 1933. f e b r . 1 f . 
58. H . n . 1957. 1 f . 
59. Oggau, 1958. m á j . 19. 1 f. 
60. E i sens tad t , 1958. m á j . 13. 1 f . 
61. Tihany, 1959. aug . 26. 1 f. 
62-65 . H . é . n . 4 db . 4 f . 
Ms 4198 /66-81 . 
DUTKA KÁLMÁN leve le i DUTKA MÁRIÁnak 
66. H . n . 1957. jún. 1 f . 
67. E i sens tad t , 1958. m á j . 17. 1 f. 
68. Wien , 1958. m á j . 22. 1 f. 
69 . E i sens t ad t , 1958. jú l . 1 9 . [ ? j 1 f . 
70. G o r i z i a , 1962. jún . 15. 1 f. 
71. R ó m a , 1963. s z e p t . 27. 1 f . 
72. E i sens tad t , 1964. aug. 10. 1 f . 
73. H . n . 1967. 1 f . 
74. Wildbad, 1967. m á r c . 13. 1 f . 
75. E i sens tad t , 1967. nov. 4 . 1 f . 
76. P u l a , 1968. jú l . 23 . 1 f. 
77. Rohrau , 1970. m á j . 1 . 1 f . 
78. E i sens tad t , 1971. jún. 22. 1 f . 
79. E i sens t ad t , 1973. jan. 2. 2 f. 
80 . E i sens t ad t , 1973. m á j . 7. 1 f . 
81. H . é . n . 1 f . 
Ms 4198 /82 . 
[DUTKA] KORNÉL levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . I f . 
Ms 4198 /83 . 
DUTKA LAJOSNÉ leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. jan. 8 . I f . 
Ms 4198 /84 . 
DUTKÁÉK levele DUTKA MÁRIÁnak 
Cleveland, Ohio, 1973. m á r c . 13. 2 f. 
Ms 4198 /85 . 
ÉRI ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
V e s z p r é m , 1967. m á j . 24. 1 f. 
Ms 4198 /86 . 
FARKAS levele DUTKA MÁRIÁnak 
P á r i z s , 1966. ok t . 25. 1 f. 
Ms 4198 /87-90 . 
FEHÉR KLÁRA leve le i DUTKA MÁRIÁnak 
87. London, 1965. j an . 27. 1 f . 
88 . London, 1970. s zep t . 11. 1 f . 
89 . London, 1973. m á j . 19. 1 f . 
90. London, 1973. m á j . 31. 1 f . 
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Ms 4198/91-94. 
[FEKETE] ÉVA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
91. Boul ieu, 1939. [ ? ] - b ő i 1 f. 
92. Boul ieu , 1970. dec. 27. 2 f. 
93-94. Boul ieu, 1973. f e b r . 5. 1 f. 
Mel le t te 1 db. levél megnevezet len Sá r i - t ó i és F e r i - t ő l . 
Ms 4198/95. 
FERENCZY LÁSZLÓ levele DUTKA MÁRIÁnak 
Kyoto, 1972. szept . 22. 1 f. 
Ms 4198/96. 
FERENCZY NOÉMI levele DUTKA MÁRIÁnak 
Brasov , 1931. m á j . 11. 1 f . 
M e g j . : F . N . s a j á t k e z ű jegyzéke képeinek tu la jdonosa i ró l . Egyedi 
példány. 
Ms 4198/97. 
FISCHER, KARL levele DUTKA MÁRIÁnak 
München, 1933. jan. 30. 1 f. Ném.ny . 
Ms 4198/98-101. 
FLEISCHER, ANNA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
98. Mont rea l , 1972. m á j . 23. 1 f. 
99. Mont rea l , 1973. m á r c . 6 . 1 f. 
100. Mont rea l , 1973. á p r . 3. 1 f. 
101. Mont rea l , 1973. jún. 14. 1 f. 
Ms 4198/102. 
FODOR LÁSZLÓ levele DUTKA MÁRIÁnak 
Karcag, 1964. jan. 25. 1 f. 
Ms 4198/103-105. 
FRANYÓ ZOLTÁN levelei DUTKA MÁRIÁnak 
103. H . n . 1964. m á j . 12. 1 f. 
104. T e m e s v á r , 1965. á p r . 14. 1 f. 
105. Beh r ingen f? ] 1971. nov. 2 . 1 f. 
Ms 4198/106. 
G. GYÖRGY levele DUTKA MÁRIÁnak 
Oxford, 1962. á p r . 14. 1 f. 
Ms 4198/107-158. 
GEREVICH TIBOR levelei DUTKA MÁRIÁnak 
107. Velence , 1929. m á r c . 23. 1 f. 
108. Róma, 1929. júl. 29. 1 f. 
109. V e s z p r é m , 1929. aug. 4 . 1 f. 
110. Pe rug i a , 1929. aug. 31. 1 f. 
111. Róma, 1929. szept . 5. 1 f. 
112. Genf, 1929. szept . 30. 1 f . 
113. Esz t e rgom, 1930. j an . 24. 1 I 
114. B p . , 1930. jan. 28. 1 f . 
115. Pa rád fü rdő , 1932. jú l . 22. 1 f . 
116. P á r i z s , 1932. dec . 22. 1 f . 
117. V a r s ó , 1933. m á r c . 9. 1 f. 
118. Krakkó, 1933. m á r c . 12. 1 f . 
119. Krakkó, 1933. m á r c . 14. 1 f. 
120. Esz t e rgom, 1933. jú l . 4 . 1 f. 
121. Drezden , 1933. aug. 31. 1 f . 
122. Lund, 1933. szept . 2 . 1 f . 
123. Stockholm, 1933. s zep t . 8. 1 f . 
124. Kobenhavn, 1933. s zep t . 10. 1 f . 
125. Be r l i n , 1933. szept . 12. 1 f . 
126-133. Ber l in , 1933. s zep t . 15. 8 dl b. 8 f . 
134. Be r l i n , 1933. szept . 17. 1 f . 
135-142. P r á g a , 1933. s z e p t . 19. 8 db. 8 f . 
143-146. F e r r a r a , 1933. ok t . 26. 4 db. 4 f . 
147. Milano, 1933. okt . 29. 1 f . 
148. H . n . 1934. júl. 11. 1 f . 
149. Kösice, 1934. aug. 17. 1 f. 
150-153. Kaposvár, 1934. szept . 27. 4 db. 4 
154. Li l la füred , 1934. ok t . 19. 1 f . 
155. Velence , 1935. s zep t . 25. 1 f. 
156. F i r enze , 1935. nov. 13. 1 f. 
157. H . n . 1940. jan. 27. 1 f . 
158. H . é . n . 1 f. 
Ms 4198/159. 
"GYERMEKÜNK' SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA MÁRIÁnak 
3 p . , 1973. jan. 8. 1 f . 
Ms 4198/160. 
GYÖRGY ENDRE levele DUTKA MÁRIÁnak 
Visegrád, 1973. 1 f . 
Ms 4198/161-167. 
HALÁPY JÁNOSNÉ levele i DUTKA MÁRIÁnak 
161. London, 1961. júl . 30. 3 f . 
162. Mát raháza , 1963. s zep t . 10. 1 f . Angol ny. 
163. B p . , 1968. áp r . 1 f . 
164. B p . , 1973. jan. 25. 2 f . 
165. Mát raháza , 1973. m á r c . 20. 1 f . 
166. B p . , 1973. m á j . 3 . 2 f . 
167. H .n . 1973. m á j . 4 . 2 f . 
Ms 4198/168. 
HATVANY LAJOS levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , I960, nov. 1. 1 f . 
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Ms 4198/169. 
HELFGOTT levele DUTKA MÁRIÁnak 
H .n . 1963. jan. 27. 1 f. 
Ms 4198/170. 
HELTAI LILLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . n . 1973. jan. 1 f. 
Ms 4198/171. 
HERBERTNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1959. aug. 21. 1 f. 
Ms 4198/172. 
HERCZEG KLÁRA levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . n . 1962. aug. 1 f. 
Ms 4198/173. 
HERMAN IMRÉNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. szep t . 19. 2 f. 
Ms 4198/174-175. 
HERMAN LIPÓT levelei DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . 2 db. 2 f . , mindkét kártyán s z i n e s r a j z . 
Ms 4198/176. 
HIDAS ANTAL levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1967. aug. 30. 1 f. 
Ms 4198/177. 
HUNYADY JÓZSEF levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1963. jan. 10. 1 f. 
Ms 4198/178. 
ILLÉS BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4198/179. 
JÁRMY FERENC levele DUTKA MÁRIÁnak 
Kunszentmiklós , 1971. dec . 22. 1 f. 
Ms 4198/180. 
JUSTUS GYÖRGYNÉ leve le DUTKA MÁRIÁnak 
Gyula , 1960. jan. 21. 1 f. 
Ms 4198/181. 
K. GYÖRGY levele DUTKA MÁRIÁnak 
H .n . 1970. jan. 19. 1 f. 
Ms 4198/182-183. 
KÁKAY[ ?] SZABÓ GYÖRGY levelei DUTKA MÁRIÁnak 
182. Mohács , 1929. okt . 3. 2 f. 
183. Róma, 1929. dec. 21. 2 f. 
Ms 4198/184-185. 
KÁRÁSZ GYŐZŐ levelei DUTKA MÁRIÁnak 
184. B p . , 194 7. jú l . 28. 1 f . 
185. B p . , 1947. aug. 28. 1 f . 
Ms 4198/186-188. 
KARDOSS BÉLA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
186. B p . , 1972. febr . 1. 1 f . 
187. B p . , 1973. jan. 4 . 1 f . 
188. B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4 1 98/189. 
KARIKNÉ leve le DUTKA MÁRIÁnak 
Pá l f a , 1963. aug. 26. 1 f. 
Ms 4198 /190-191 . 
KASSAI SÁNDOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
190. Miskolc , 1963. Szept. 5 . 1 f. 
Mel le t t e 1 db. v e r s , 1 f. 
Ms 4198/192. 
KELEMEN ENDRÉNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. j an . 4 . 2 f. 
Ms 4 1 98/193-197. 
KELETI ARTÚR levelei DUTKA MÁRIÁnak 
193-195. H . é . n . 3 db. 5 f. 
Mel le t t e 1 db. nyomtatvány 2 f. 1 db . kézirat T e v a n Andor: 
"A könyv évezredes ú t j á " - n a k i s m e r t e t é s e . 
Ms 4198/198. 
KE NED INÉ SZÁNTÓ LÍVIA leve le DUTKA MÁRIÁnak 
Róma , 1973. m á r c . 31. 1 f. 
Ms 4198/199. 
KERACIKOVA, MARIA leve le DUTKA MÁRIÁnak 
Selce[ ? ] , 1962. okt . 10. 2 f . Szlovák ny. 
Ms 4198/200-201. 
KERTÉSZ KLÁRA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
200. London, 1972. nov. 6 . 1 f . 
201. S t radford[! ] , 1972. nov . 16. 1 f. 
Ms 4198/202. 
KIÁCZ GYÖRGY levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1969. m á r c . 28. 1 f . 
Ms 4198/203. 
KISFALUDI STRÓBL ZS[IGMOND] levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . n . 1959. d e c . 23. 1 f . 
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MS 4198/204 . 
KMETTY JÁNOS leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. m á j . 13. 1 f . 
Ms 4198/205-206. 
KOLTAI PIROSKA l e v e l e DUTKA MÁRIÁnak 
205. B p . , 1961. okt . 4 . 1 f. 
Mellette D . M . üzenete: 1 f . 
Ms 4198/207-208. 
KONDOR BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
207. B p . , 1963. jan. 7. 1 f. 
208. Meghívó, autogr . sorokkal 1 f. 
Ms 4198/209-211. 
KORDA VERA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
209-210. Bloomfield, 1973. júl. 21. 1 f. 
Mellette 1 d b . ú jságkivágat . 1 f. 
211. [New Y o r k ? ] , é . n . 1 f. 
Ms 4198/212-224. 
KORTHY, ANNA leve le i DUTKA MÁRIÁnak 
. 212. Milwaukee, 1957. ok t . 9. 1 f. 
213. Milwaukee, 1963. j an . 30. 2 f . 
214. Milwaukee, 1963. m á r c . 19. 1 f . 
215. Milwaukee, 1963. m á r c . 24. 2 f . 
216. Milwaukee, 1963. m á j . 8. 2 f. 
217. Milwaukee, 1963. m á j . 27. 1 f . 
218. Milwaukee, 1963. jún . 13. 1 f. 
219. Milwaukee, 1963. aug . 20. 1 f. 
220. Bos ton , 1972. jún . 16. 1 f . 
221-224. Newton, M a s s . é . n . 4 db. 4 f . 
Ms 4198/225-226. 
KORZINKINA ETELKA levele i DUTKA MÁRIÁnak 
225. H . n . 1971-ből 2 f . 
226. H . é . n . 2 {. 
Ms 4198/227. 
KOVÁCS APOLLÓNIA l eve l e DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1971. nov. 1. 1 f. 
Ms 4198/228-240. 
KOVÁCS MARGIT l eve le i DUTKA MÁRIÁnak 
228. B p . , 1958. jún. 17. 1 f. 
229. B p . , 1960. jan. 1 . 2 f. 
230. B p . , 1970. szep t . 14 . 1 f. 
231. B p . , 1971. júl. 1 f . 
232. B p . , 1971. s zep t . 23 . 1 f. 
233. B p . , 1971. dec . 4 . 1 f. 
R a j t a t o l l r a j z 
234. B p . , 1972. jan. 18. 1 f . 
235. B p . , 1972. jún. 20. 1 f. 
236. B p . , 1973. jan. 5. 1 f. 
237. B p . , 1973. m á j . 1 . 2 f. 
238. B p . , 1973. júl . 2. 1 f. 
239-240. H . é . n . 2 db. 2 f. 
Ms 4198/241-242 . 
KOVÁTS J E N Ő ARISZTID levele DUTKA MÁRIÁnak 
Pannonha lma , 1963. nov. 25. 1 f. 
Mel le t te 1 db . fénykép. 
Ms 4198/243. 
KŐHALMI BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1964. jú l . 15. 1 f. 
Ms 4198/244 . 
KRISTÓF KÁROLY leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. jan . 2. 1 f. 
Ms 4198/245. 
KÜRTHI SÁRI levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . 1 f. 
Ms 4198/246-250 . 
LÁNYI ZSIGMOND levele i DUTKA MÁRIÁnak 
246. B p . , 1930. jan. 23. 2 f. 
24 7. B p . , 1941. szept . 25. 2 f. 
248-250. B p . , é . n . 3 db . 6 f. 
Ms 4198/251-252. 
LÁSZLÓ BÉLA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
251. B p . , 1973. f eb r . 18. 1 f. 
252. B p . , 1973. m á r c . 6 . 1 f. 
Ms 4198/253. 
LÉH SÁNDOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
B á c s a l m á s , é . n . 2 f. 
Ms 4198/254 . 
LENGYEL GÉZA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. f e b r . 7. 1 f. 
Ms 4198/255. 
LÖRINCZY BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1970. d e c . 28. 1 f. 
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M s 4 1 98/256. 
MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE levele DUTKA MÁRIÁnak 
Bp . , 1973. j an . 12. 1 f. 
Ms 4198/257. 
MÁRER KLÁRA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , é . n . 1 f. 
M s 4198/258. 
MARIO LI, J . M . levele DUTKA MÁRIÁnak 
H.n. 1944. jún. 12. 1 f . O l a s z ny. 
Ms 4198/259. 
MÁRKI ZOLTÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
Bucurest i , 1973. júl. 3. 1 f . 
Ms 4198/260-261. 
MARKÓ MÁRIA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
260. S ö d e r t ä l j e , 1973. j an . 10 . 1 f. 
261. S ö d e r t ä l j e , 1973. m á r c . 31. 2 f. 
Ms 4198/262-267. 
MARTON ERVIN levelei DUTKA MÁRIÁnak 
262-265. P á r i z s , 1948. f e b r . 23. 1 f. 
Mel le t te 3 db. fényképmásolat M . E . fes tményei rő l . 
266. H. é . n . 1 f. 
267. Nyomtatott é r t e s í t é s M . E . haláláról 1 f . 
M s 4198/268-270. 
MARTON FRIGYES levelei DUTKA MÁRIÁnak 
268. Róma, 1963. okt. 13. 1 f. 
269-270. H . é . n . 2 db. 2 f . 
Ms 4198/271. 
MATOLCSY GYÖRGYNÉ l e v e l e DUTKA MÁRIÁnak 
Bp. , 1973. j an . 2. 2 f. 
Ms 4198/272. 
MATTYASOVSZKY ZS. M . l eve le DUTKA MÁRIÁnak 
Pécs , 1961. szep t . 10. 1 f. 
Ms 4198/273-295. 
MIHALIK SÁNDOR levelei DUTKA MÁRIÁnak 
273. Kas sa , 1944. má j . 1 . 1 f. 
274. Kassa , 1944. má j . 25. 1 f. 
275. Kassa , 1944. jún. 16. 1 f. 
276. Kassa , 1944. jún. 21 . 1 f. 
277. Kas sa , 1944. júl. 11. 1 f . 
278. Kassa , 1944. júl. 18. 1 f . 
279. Kassa , 1944. aug. 21. 1 f. 
280. Kassa , 1944. aug. 30. 2 f. 
281. Kassa , 1944. szep t . 7. 1 f. 
282. Kassa , 1944. szep t . 11. 1 f. 
283. Kassa , 1944. szep t . 14. 1 f. 
284. Kassa , 1944. szep t . 18. 1 f. 
285. Kassa , 1944. szep t . 25. 1 f. 
286. Kassa , 1944. szep t . 27. 1 f. 
287. Kassa , 1944. okt . 3. 1 f. 
288. Kassa , 1944. okt . 5. 1 f. 
289. Kassa , 1944. okt . 9. 1 f. 
290. F i r enze , 1963. szep t . 9. 1 f. 
291. Róma, 1963. szep t . 10. 1 f. 
292. Róma, 1963. szep t . 11. 1 f. 
293. F i e so l e , 1963. s zep t . 15. 1 f . 
294. Arezzo, 1963. szep t . 17. 1 f. 
295. Róma, 1963. szep t . 25. 1 f. 
Ms 4198/296-297. 
McMILLAN, MAGDALENA levele i DUTKA MÁRIÁnak 
296. London, 1963. szept . 4 . 1 f. 
297. London, 1963. szep t . 8. 1 f. 
Ms 4198/298-299. 
MOLNÁR ANTAL levele DUTKA MÁRIÁnak 
298. B p . , 1970. jún. 14. 1 f. 
Mel le t te 1 db . ú j ságk ivága t . 
Ms 4198/300 . 
MORAVCSIK GYULÁNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . n . 1973. m á r c . 28. 2 f. 
Ms 4198/301 . 
MORVAY levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1972. dec . 30. 1 f. 
Ms 4198 /302 . 
NAGY TIBOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1964. júl . 31. 1 f. 
Ms 4198 /303 . 
ORLOVSZKY BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1963. m á j . 8 . 1 f. 
Ms 4 198/304. 
ORSZÁG VILÁG SZERKESZTŐSÉGE levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4198/305-308. 
O T T Ó FERENC levele i DUTKA MÁRIÁnak 
305-307. Gödöllő, 1971. jún. 22. 1 f. + 2 db. me l l ék l e t , 2 í. 
308. H . é . n . 1 f. 
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Ms 4 1 98/309. 
PAÁL FERENC levele DUTKA MÁRIÁnak 
Bp . , 1969. á p r . 14. 1 f. 
Ms 4198/310. 
PÁKOLITZ ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
Pécs , 1971. nov. 24. 1 f. 
M s 4198/311. 
PALASOVSZKY BÉLA levele DUTKA MÁRIÁnak 
Bp . , 1969. j an . 17. 1 f. 
Ms 4198/312-313. 
PAJOR ANDOR [ ?] levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1966. m á r c . 11. 1 f . 
Mellet te 1 db. ú jságkivágat , 1 f . 
Ms 4198/314. 
PASSUTH LÁSZLÓ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1959. jan. 11. 1 f. 
Ms 4198/315. 
PÉCHY BLANKA levele DUTKA MÁRIÁnak 
Győr, 1973. áp r . 13. 1 f. 
Ms 4198/316. 
PENTELEI-MOLNÁR LILY levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1966. [ ? ] szept. 12. 1 f. 
M s 4198/317. 
PETHŐ TEBOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
Bp . , 1972. d e c . 28. 1 f. 
Ms 4198/318-319. 
PHILLIPS, LILI levelei DUTKA MÁRIÁnak 
318. H.n. 1963. dec. 1 f. 
319. London, é . n . 1 f. 
M s 4198/320. 
PINTÉR MIKLÓS levele DUTKA MÁRIÁnak 
Gyula, 1957. Jan. 30. 1 f. 
Ms 4198/321. 
PIROS FERENCNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1969. m á r c . 30. 1 f. 
Ms 4198/322. 
PITA AND RADE, JOSÉ MANUEL levele DUTKA MÁRIÁnak 
Granada, 1973. Júl. 9. 1 f . Spanyol ny. 
Ms 4198/323. 
PLEIDELL JÁNOS levele DUTKA MÁRIÁnak 
Róma , [1962. d e c . ] 2 f. 
Ms 4198/324. 
POGÁNY Ö. GÁBOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1970. s z e p t . 5. 1 f. 
Ms 4198/325. 
POLGÁR RUDOLF levele DUTKA MÁRIÁnak 
Győr , 1933. f e b r . 19. 1 f. 
Ms 4198/326-327. 
PORZSOLT FERENCNÉ levele i DUTKA MÁRIÁnak 
326. K i s ú j s z á l l á s , 1973. jan. 15. 1 f. 
327. K i sú j s zá l l á s , 1973. jan. 22. 1 f. 
Ms 4198/328. 
RADNAI J Ó Z S E F levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1961. s z e p t . 12. 1 f. 
Ms 4198/329. 
RÁKOS PÁLNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. f e b r . 10. 1 f. 
Ms 4198/330. 
RÁKOSI ELEMÉR levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1963. m á r c . 30. 1 f. 
Ms 4198/331. 
RÁTH-VÉGH ISTVÁNNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1969. m á r c . 21. 1 f. 
Ms 4198/332. 
REISENWEBER, H. levele DUTKA MÁRIÁnak 
[Ber l in , 1970. d e c . ] [? ] 2 f. 
Ms 4198/333. 
RÉVÉSZ ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
San Remo, 1966. aug. 31. 1 f. 
Ms 4 1 98/ 334. 
RÉZ PÁL leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. á p r . 10. 1 f. 
Ms 4198/335-336. 
RICHTER ILONA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
335. Nápoly, 1962. jún. 23. 1 f . 
336. Kiskunhalas , 1972. dec . 29 . 1 f. 
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Ms 4198/337-338. 
RÓMAI MAGYAR INTÉZET levelei DUTKA MÁRIÁnak 
337. Róma, 1933. jún. 9. 1 f. 
338. Róma , 1933. j ú l . f ? ] 1 f. 
Ms 4198/339. 
ROMANOWICZ, ZOFIA levele DUTKA MÁRIÁnak 
P á r i z s , é . n . 1 f. 
Ms 4198/340. 
RÓNAI DÉNES levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1948. okt . 11. 1 f. 
Ms 4198/341. 
RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. m á r c . 29. 1 f . 
Ms 4198/342. 
RÓZSA MIKLÓSNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . 1 f. 
Ms 4198/343. 
ROZSNYAY KÁLMÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
Nógrádverőce , 1936. szep t . 30. 1 f. 
Ms 4199/1. 
SÁNTA FERENC levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1972. dec . 15. I f . 
Ms 4199/2. 
SCHLOSSERj ?] BÉLÁNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4199/3. 
SEBŐ ÁGNES levele DUTKA MÁRIÁnak 
New York, 1957. á p r . 2 f. 
Ms 4199/4-5. 
SEBŐ ERZSÉBET levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1959. dec . 31. I f . 
Mellette 1 db. Dutka Ákos - ró l készül t fes tmény fényképe, 
Ms 4199/6. 
SIKLÓSI NORBERT levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1972. dec . 28. 1 f. 
Ms 4199/7. 
SOMORJAI MAGDA levele DUTKA MÁRIÁnak 
H.n . 1973. jún. 23. 1 f. 
Ms 4199/8 . 
STEINGRABER, ERICH levele DUTKA MÁRIÁnak 
Velence , 1959. jú l . 22. 1 f. N é m . n y . 
Ms 4199 /9 . 
SZABÓ ÉVA leve le DUTKA MÁRIÁnak 
H. é . n . 1 f. 
Ms 4199/10 . 
SZABOLCSI MIKLÓS levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. jan. 3. 1 f. 
Ms 4199/11 . 
SZALATNYAI JÓZSEF levele DUTKA MÁRLÁnak 
H . n . 1973. f eb r . 20. 1 f. 
Ms 4199/12. 
SZÉKELY MIKLOSNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. f eb r . 20. 1 f. 
Ms 4199/13-18. 
SZ[EMLÉR] JÓZSA[ ?] levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1963. m á j . 8 . 2 f. 
Mel le t t e 5 db. mel lékle t Szemlér Mihá ly ró l . 21 f. 
Ms 4199/19-20. 1 
SZILÁGYI VIRGILNÉ levelei DUTKA MÁRIÁnak 
19. B p . , 1971. s zep t . 1 f. 
20. B p . , é . n . 1 f. 
Ms 4199/21. 
SZILVÁSY MARGÓ levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . 1 f. 
Ms 4199/22. 
SZIRMAI ZOLTÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. jan. 4 . 1 f. 
Ms 4199/23. 
SZLOVÁK GYÖRGY levele DUTKA MÁRIÁnak 
H . é . n . 1 f. 
Ms 4199/24-25. 
SZOMBATHY VIKTOR levelei DUTKA MÁRIÁnak 
24. B p . , 1973. jan . 12. 1 f. 
25. B p . , 1973. f e b r . 21. 1 f. 
Ms 4199/26-27. 
SZŐKE ZSUZSA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. á p r . 3. 
Mel le t te 1 db, k í s é r ő i r a t az Ország Vi lág szerkesz tőségéből , 
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Ms 4199/28-30. 
SZŐNYI ISTVÁN levele i DUTKA MÁRIÁnak 
28. R ó m a , 1959. dec . 13. 1 f. 
29. Róma, 1960. jan. 13. 1 f. 
30. Zebegény, 1980. s zep t . 26. 1 f. 
Ms 4199/31. 
SZUDY NÁNDOR levele DUTKA MÁRIÁnak 
P á r i z s , 1962. okt. 14. 1 f. 
Ms 4199/32. 
TÁBORI PÁL levele DUTKA MÁRIÁnak 
H.n . 1948. nov. 4 . 1 f. 
Ms 4199/33-34 . 
TIBOR ISTVÁN levelei DUTKA MÁRIÁnak 
33. O r a d e a , 1972. f e b r . 13. 1 f. 
34. O r a d e a , 1973. jan . 3. 1 f. 
Ms 4199/35. 
TÍMÁR ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1973. m á r c . 26. 2 f. 
Ms 4199/36-4 7. 
UITZ BÉLA levelei DUTKA MÁRIÁnak 
36. Moszkva, 1959. nov. 11. 4 f. 
37. Moszkva, 1959. dec . 14 . [ ? j 1 f. 
38. Moszkva, 1959. d e e . 19. 2 f. 
39. [Moszkva] , 1959. d e c . 20. 1 f. 
40. [ M o s z k v a i , 1959. dec . 25. 1 f. 
41-47. Moszkva, é . n . 7 db. 7 f. 
Köztük 1 db . fénykép. 
Ms 4199/48-105. 
UNGER ÖDÖN levelei DUTKA MÁRIÁnak 
48. F i r e n z e , 1963. 1 f. Angol ny. 
49 . London, 1963. júl . 21. 1 f. Angol ny . 
50. Wandsworth , 1963. aug. 8. 1 f . Angol ny. 
51. Wimbledon, 1963. aug. 10. 1 f . Angol ny. 
52. Wandsworth , 1963. aug. 16. 1 f . Angol ny. 
53. Wimbledon, 1963. szep t . 19. 1 f . Angol ny. 
54. London, 1963. s z e p í . 30. 1 f. 
55. Wimbledon, 1963. okt . 12. 1 f. 
56. Wimbledon, 1963. okt . 20. 1 f . 
57. Wimbledon, 1963. nov. 13. 1 f. 
58. Wandsworth, 1963. dec . 10. 1 f. 
59. Wimbledon, 1964. 1 f. 
60. Athene]?] 1964. m á r c . 28. 1 f. 
61. Wimbledon, 1965. jan. 14. 1 f . 
62. Wimbledon, 1965. jan . 15. I f . 
63. Wimbledon, 1965. m á r c . 24. 1 f. 
64. Wimbledon, 1965. m á j . 21. 3 f. 
65. Wimbledon, 1965. jún. 24. 1 f. 
66. Wimbledon, 1965. júl . 18. 1 f. 
67. Wimbledon, 1966. jún. 3. 1 f. 
68. Wimbledon, 1966. okt . 27. 2 f . 
69. Washington, 1967. okt . 31. 1 f . 
70. Bangkong, 1968. j an . 1 f. 
71. Wimbledon, 1968. m á j . 10. 1 f . 
72. P o n t r e s i n a , 1968. szept . 4 . 1 f . 
73. Wimbledon!?] 1968. nov. 12. 2 f. 
74. Wimbledon, 1969. f e b r . 22. 1 f . 
75. F i r e n z e , 1969. á p r . 14. 1 f. 
76. Wimbledon, 1969. m á j . 27. 1 f . 
77. Wimbledon, 1969. j ú l . [ ? ] 15. 1 f. 
78. P á r i z s , 1970. d e c . 4 . 1 f. 
79. Kai ro , 1971 . ]? ] 1 f. 
80. Wimbledon, 1971. á p r . 1. 1 f. 
81. Tao rmina , 1971. nov. 18. 1 f. 
82. Wimbledon, 1972. m á j . 1. 1 f. 
83. Pon t r e s ina , 1973. jan. 1 f. 
84. H . n . 1973. jan . 14. 1 f. 
85. Istanbul!?] 1973. á p r . 3. 3 f. 
86. Richmond, 1973. á p r . 13. 2 f. 
87. Richmond, 1973. m á j . 15. 1 f. 
88. Richmond, 1973. m á j . 19. 2 f. 
89. Pon t r e s ina !? ] 1973. aug. 6. 1 f. 
90-105. É . n . 16 db . 17 f. 
Ms 4199/106-107. 
VAJDA ALBERT leve le i DUTKA MÁRIÁnak 
106. London, 1965. m á r c . 27. 1 f. 
107. London, 1968. j an . 26. 1 f. 
Ms 4199/108. 
VÁLYI GYÖRGYNÉ leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1971. áp r . 2. 1 f. 
Ms 4199/109-110. 
VAJKAI AURÉL leve le i DUTKA MÁRIÁnak 
109. V e s z p r é m , 1959. nov. 14. 1 f. 
110. V e s z p r é m , é . n . 1 f. 
Ms 4199/111. 
VÁMOS MAGDA leve le DUTKA MÁRLÁnak 
B p . , 1973. jan. 4 . 1 f. 
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M s 4199/112. 
VARGA IMRE levele DUTKA MÁRIÁnak 
Nyíregyháza, 1973. m á j . 12 . 1 f. 
M s 4199/113. 
VARGA MIHÁLY levele DUTKA MÁRIÁnak 
Kecskemét , 1970. okt. 1. 1 f. 
M s 4199/114-115. 
VASVÁRI J Ó Z S E F levelei DUTKA MÁRIÁnak 
114. B p . , 1970. júl. 1. 1 f. 
115. B p . , 1970. dec. 3. 1 f . 
Ms 4199/116-117. 
VEDRES MÁRK levelei DUTKA MÁRIÁnak 
116. B p . , 1959. szept. 13. 1 f. 
117. B p . , 1960. márc . 22. 1 f . 
Ms 4199/118. 
VÉGH GUSZTÁVNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1972. j an . 6. 1 f. 
M s 4199/119. 
VÉGH ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1967. d e c . 21. 1 f. 
M s 4199/120-233. 
VÉRTES KATÓ levelei DUTKA MÁRIÁnak 
120. Kobenhavn, 1958. jan. 27 . 1 f. 
121. Stockholm, 1958. f eb r . 20 . 1 f. 
122. Stockholm, 1958. m á r c . 6 . 1 f. 
123. Stockholm, 1958. á p r . 10 . 1 f. 
124. H .n . 1958. ápr . 12. 1 f. 
125. Stockholm, 1958. á p r . 30 . 1 f. 
126. H.n . 1958. máj . 2. 1 f . 
127. Malmö, 1958. máj . 3. 1 f. 
128. Stockholm, 1958. m á j . 7. 1 f. 
129. Stockholm, 1958. m á j . 8 . 1 f. 
130. Stockholm, 1958. okt . 16 . 1 f. 
131. Stockholm, 1959. jan. 29 . 1 f. 
132. Stockholm, 1959. á p r . 2 . 1 f. 
133. Stockholm, 1959. á p r . 14 . 1 f. 
134. Stockholm, 1959. m á j . 22 . 1 f. 
135. H .n . 1959. má j . 31. 1 f. 
136. Stockholm, 1959. jún. 10 . 1 f. 
137. Stockholm, 1959. jún. 15 . 1 f. 
138. Stockholm, 1959. júl . 14. 1 f. 
139. He l s ingor , 1959. júl. 29 . 1 f. 
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140. Göteborg, 1959. aug. 8 . 1 f. 
141. Stockholm, 1959. s zep t . 1. 1 f. 
142. Stockholm, 1959. nov. 12. 1 f. 
143. Stockholm, 1959. nov. 26. 1 f. 
144. Stockholm, 1959. dec . 15. 1 f. 
145. Stockholm, 1960. jan. 11. 1 f. 
146. Stockholm, 1960. jan. 14. 1 f. 
147. Stockholm, 1960. jan . 26. 1 f. 
148. Stockholm, 1960. nov. 10. 1 f. 
149. Stockholm, 1960. m á r c . 15. 1 f. 
150. Rattvik, 1960. áp r . 16. 1 f. 
151. Sigtuna, 1960. áp r . 30. 1 f. 
152. Stockholm, 1960. m á j . 12. 1 f. 
153. Stockholm, 1960. júl . 26. 1 f. 
154. Stockholm, 1960. s zep t . 14. 1 f. 
155. Stockholm, 1960. s z e p t . 16. 1 f. 
156. Stockholm, 1960. s z e p t . 22. 1 f. 
157. Stockholm, I960, s z e p t . 28. 1 f. 
158-159. Stockholm, 1960. okt . 4 . 2 db . 2 f. 
160. Stockholm, 1960. okt . 10. 1 f. 
161. Stockholm, 1960. okt . 14. 1 f. 
162. Stockholm, 1960. okt . 17. 1 f. 
163. H .n . 1960. nov. 9. 1 f. 
164. A m s t e r d a m , 1951. jan . 2 . 1 f. 
165. Stockholm, 1961. m á j . 15. 1 f. 
166. Koppenhága, 1961. jún. 1. 1 f. 
167. S t r a t fo rd , 1961. júl . 15. 1 f. 
168. [Hamps tead] , 1961. júl . 27. 1 f. 
169. Edinburgh, 1961. júl . 31. 1 f. 
170. Edinburgh, 1961. aug. 2 . 1 f. 
171. H.n. 1961. aug. 4 . 1 f. 
172. H.n . 1961. aug. 5. 1 f. 
173. Inverness , 1961. aug. 7. 1 f. 
174. Oslo, 1961. aug. 14. 1 f. 
175. Oslo, 1961. aug. 15. 1 f. 
176. Stockholm, 1961. aug. 25. 1 f. 
177. Stockholm, 1962. j an . 23. 1 f. 
178. Hampstead , 1962. m á j . 18. 1 f. 
179. Hampstead , 1962. m á j . 28. 1 f. 
180. Hampstead, 1962. jún. 8. 1 f. 
181. Hampstead , 1962. jú l . 11. 1 f. 
182. B r u x e l l e s , 1962. júl . 28. 1 f. 
183. Stockholm, 1962. aug. 2. 1 f. 
184. Stockholm, 1962. aug. 9. 2 f. 
185. Stockholm, 1962. s z e p t . 28. 1 f. 
186. Göteborg, 1962. okt . 7. 3 f. 
187. Hamp3tead, 1962. okt . 18. 2 f. 
188. Hampstead , 1962. okt. 31. 1 f. 
189. Hampstead , 1962. nov. 21. 2 f. 
190. Hampstead , 1962. nov. 27. 2 f. 
191. Hampstead , 1962. nov. 27. 1 f. 
192. London, 1962. dec !. 2. 1 f. 
193. London, 1962. dec. 9. 1 f. 
194. Hampstead , 1963. jan. 2. 2 f. 
195. Hampstead, 1963. jan. 14. 1 f. 
196. Hampstead , 1963. f e b r . 4 . 3 f. 
197. Hampstead , 1933. f e b r . 5. 3 f. 
198. Hampstead , 1963. f e b r . 18. 2 f. 
199. Hampstead, 1963. m á r c . 4 . 1 f. 
200. Hamp3tead, 1963. m á r c . 13 
. 2 f. 
201. Hampstead, 1933. á p r . 4 . 4 f. 
202. Hampstead, 1933. á p r . 23. 2 f. 
203. Hampstead, 1963. m á j . 7. 3 f. 
204- 205. London 1933 m á j . 20. 2 db 
206. London, 1963. m á j . 21. 3 f 
207. London, 1963. jún . 14. 1 f. 
208. London, 1963. jún . 23. 1 f. 
209. London, 19' 53. jún . 25. 2 f. 
210. London, 1963. júl . 7 . 2 f. 
211. London, 1933. júl 13. 1 f. 
212. Stockholm, 1963. júl. 26. 1 f. 
213. Stockholm, 1963. aug. 11. 1 f. 
214. Stockholm, 1963. aug. 18. 2 f. 
215. Stockholm, 1963. aug. 26. 2 f. 
216. Stockholm, 1963. szep t . 6. 1 f. 
217. Stockholm, 1963. szep t . 11. 1 f. 
218. Stockholm, 1963. szep t . 19. 1 f. 
219. Stockholm, 1963. szep t . 26. 1 f. 
220. Stockholm, 1933. szep t . 27. 1 f. 
221-222. Stockholm, 1963. okt . 24. 2 db. 2 f. 
223. Stockholm, 1963. nov. 4 . 1 f. 
224. Stockholm, 1963. nov. 18. 1 f. 
225. Stockholm, 1963. nov. 21. 1 f. 
226. Funchal , 1964. jan. 1. 3 f . 
227. Funchal , 1964. jan. 3. 4 f . 
228. Funchal , 1964. jan. 6. 2 f . 
229. Boston, 1964. jún. 14. 1 f . 
230. H .n . 1966. á p r . 9. 1 f . 
231. H .n . 1969. febr . 19. 6 f . 
232. Stockholm, 1969. dec. 14. I f . 
233. Stockholm, [ é . n . ] 1 f . 
Ms 4 1 99/234 -23 7. 
VÉRTES MARCELL levelei DUTKA MÁRIÁnak 
234. P á r i z s , 1959. aug. 31. 1 f. 
235. New York, 1959. dec. 14. 1 f. 
236. New York, é . n . febr . 2 . 1 f. 
237. P á r i z s , é . n . 1 f. 
Ms 4199/238-239. 
VIDOSNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
238. B p . , 1973. febr . 9. 1 f. 
239. Dutka Ákosról készí tet t r a j z fotomásolata , 1 f. 
Ms 4199/240. 
VILT TIBOR leve le DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1960. á p r . 5. 1 f. 
Ms 4199/241. 
VOIT KRISZTINA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1970. dec . 2 f. 
Ms 4199/242. 
VOSZ KA ISTVÁN levele DUTKA MÁRIÁnak 
Hényelpuszta, 1956. m á r c . 15. 1 f. 
Ms 4199/243-252. 
WAGENHUBEROVÁ, ADELA levele i DUTKA MÁRIÁnak 
243. Kosice, 1960. febr . 9. 1 f. 
244. Kassa, 1962. dec. 23. 1 f. 
245. Kassa, 1963. áp r . 5. 2 f. 
246. Kassa, 1963. nov. 7. 1 f. 
247. Kosice, 1971. aug. 28. 1 f. 
248. Kassa, 1972. júl. 5. 2 f. 
249. Kosice, 1972. dec. 28. 2 f. 
250-252. Kosice, [ é . n . ] 3 db. 3 f. 
Ms 4199/253. 
WALLESZ LUCA levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1971. s z e p t . 29-i k e l t e z é s s e l , Wallesz J enő levele Dutka Ákosnak, 
Ms 4 1 99/254. 
WEINER MIHÁLYNÉ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1969. m á j . 17. 1 f. 
Ms 4199/255-258. 
WEISS PÁL levelei DUTKA MÁRIÁnak 
255. Mexikó, 1972. jún. 3. 2 f. 
256. Mexikó, 1973. júl. 26. 1 f. 
257. Madrid, 1973. aug. 1. 1 f . 
258. P á r i z s , 1973. aug. 7. 1 f. 
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Ms 4199/259. 
ZOLNAY LÁSZLÓ levele DUTKA MÁRIÁnak 
B p . , 1972. dec . 28. 1 f . 
Ms 4199/260. 
ZSOLNAY MARGIT levele DUTKA MÁRIÁnak 
P é c s , 1958. jún. 16. 1 f. 
Ms 4199/261-395. 
DUTKA MÁRIÁnak küldött levelek, képeslapok megnevezet lenektől é s o l v a s -
hatat lan a lá í rású levé l í róktó l . 
A u t o g r . , 135 db. 163 f. 
Meg j . : az Ms 4199 /372-395-ös jelzetű leveleket megnevezet len 
" L a c i " í r t a , Manna Lász ló? 
Ms 4200 /1-88 . 
DUTKA MÁRIÁnak küldött meghívók, t áv i ra tok , kondoleáló levelek. 
A u t o g r . , gép i ra t , 88 db. 93 f . 
Ms 4200/89-91 . 
DUTKA MÁRIA végrende le te i . 
A u t o g r . , 3 db. 6 f. 
Ms 4200/92. 
DUTKA MÁRIA gyász j e l en t é se . 
N y o m t . , 1 f. 
4 . DUTKA MÁRIA HAGYATÉKÁBAN TALÁLHATÓ KÉPEK, NYOMTATVÁNYOK 
Ms 4200/93-155 . 
DUTKA MÁRIA hagyatékában lévő fényképek, negat ívok. 
Erede t i fe lvételek, negat ívok, 63 db. 63 f. 
Ms 4200/156-163. 
DUTKA MÁRIA hagyatékában lévő ü r e s levelezőlapok. 
N y o m t . , 8 db. 7 f . + 1 album 
Ms 4200/164-177. 
DUTKA MÁRIA hagyatékában ta lá lható nyomtatványok. 
N y o m t . , 14 db. 21 f . + 1 füz. 
Ms 4200/178-180. 
DUTKA MÁRIA hagyatékában ta lá lható lapkivágatok. 
N y o m t . , 3 db. 9 f. 
Ms 4200/181-221. 
DUTKA MÁRIA hagyatékában lévő vegyes fe l j egyzések . 
A u t o g r . , gép i ra t , 41 db. 62 f. 
Ms 4200/222. 
DUTKA KÁLMÁN önarcképe . 
C e r u z a r a j z , 1 f. 
5. EGYÉB KÉZIRATOK, KÉPEK 
Ms 4200/223. 
KARDOSS BÉLA: "Gyula Cz imra , a r t i s t e peintre ä P a r i s " . F r . ny. 
Korrekturapéldány, 2 f . 
Ms 4200/224. 
MOLLINÁRY GIZELLA: "Fekete fátyol mögül" . [ V e r s . ] 
Gép i r a t , 1 f. 
Ms 4200/225. 
SÓS ENDRE: "Dunai hu l l a" . [Ve r s . ] 
Gép i ra t , 1 f. 
Ms 4200/226. 
SZALATNYAY J Ó Z S E F Kodály Zol tánról készült fes tményének a másola t 
Szines reprodukció , 1 f . 
Ms 4200/227. 
SZIGETHY ISTVÁN k a r i k a t u r á j a Dutka M á r i á r ó l . 
C e r u z a r a j z , 1 f. 
Ms 4200/228. 
TÓFALVI SÁNDOR: " P o é t a üzenet" . [ V e r s . ] 
Gép i r a t , 1 f. 
Ms 4200/229-242. 
MIHALIK SÁNDOR k é z i r a t o s dolgozatai és t éz i se i . 
A u t o g r . , gépi ra t , n y o m t . , 14 db. 104 f. + 2 füz. 
Ms 4200/243. 
MIHALIK SÁNDOR é s fe lesége Dutka M á r i a könyvtárának jegyzéke, 
Gép i r a t , 43 f. 
Ms 4200/244-248. 
MIHALIK SÁNDOR szemé ly i i ra ta i . 
Eredet i i ra tok, 5 db. 13 f. (1 útlevél) 
Ms 4200/249. 
MIHALIK SÁNDOR leve le DUTKA MÁRIÁnak 
Kassa , 1944. okt. 13. 1 f . 
Ms 4200/250. 
ANGONE, CONRAD E. levele MIHALIK SÁNDORnak 
Los Angeles , 1971. jún. 1 f . Angol ny. 
Ms 4200/251. 
ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI levele MIHA U K SÁNDORnak 
Siena, 1954. dec. 27. 1 f . Olasz ny. 
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Ms 4200/252-297. 
DUTKA MÁRIA levelei MIHALIK SÁNDORnak 
252-255. 1944-ből 4 db. 4 f. 
256. 1949-ből 1 db. 1 f. 
257-273 1960-ból 17 db. 17 f. 
274-282. 196 3-ból 9 db. 10 f. 
283-294. 1966-ból 12 db. 12 f. 
295-297. É . n . 3 db. 3 f. 
Ms 4200/298. 
MÓRA FERENC MÚZEUM, SZEGED levele MIHA LIK SÁNDORnak 
Szeged, 1956. jún. 11. 1 f. 
Ms 4209/299. 
[ROZSNYAY KÁLMÁN] leve le MIHALIK SÁNDORnak 
B p . , 1937. szept . 26. 1 f. 
Ms 4200/300. 
RUCK, PAMELA levele MIHALIK SÁNDORnak 
New York, 1972. nov. 29. 1 f. Angol ny . 
Ms 4200/301. 
STEINGRABER, ERICK leve le MIHALIK SÁNDORnak 
München, 1959. dec. 16. 1 f. Ném.ny . 
Ms 4200/302. 
STRÓBL LILY levele MIHALIK SÁNDORnak 
New York , 1964. aug. 30. 1 f. 
Ms 4200/303. 
SZAKMÁNY LÁSZLÓ levele MIHALIK SÁNDORnak 
B p . , 1957. m á r c . 28. 1 f. 
Mellet te 3 db. negat iv . 
Ms 4200/304. 
MIHALIK SÁNDORnak küldött levél megnevezet len Gézától . 
Los Angeles , 1965. szep t . 23. 1 f. 
Ms 4200/305. 
GÁDOR ISTVÁN r a j z a . 
Eredet i t i n t a r a j z , 1 f. 
Ms 4200/306. 
MEDVECZKY JENŐ r a j z a . 
Eredet i t i n t a r a j z , 1 f. 
Ms 4200/307. 
SZIGETHY ISTVÁN k a r i k a t ú r á j a Mihalik Sándorró l . 
1950. m á r c . 9. 
C e r u z a r a j z , 1 f. 
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